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บทคดัย่อ 
 
การวิจยัมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา ระดบัความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล และเพื่อเปรียบเทียบ
ความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพของสมาชิก อส. จ  าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ต าแหน่ง ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายได ้ลกัษณะ
งานท่ีปฏิบติั ระดบัเป้าหมายผูบ้งัคบับญัชา ระดบัเป้าหมายของสมาชิก อส. บทบาทผูบ้งัคบับญัชา
ในการส่งเสริมการปฏิบติัหน้าท่ีและจ านวนคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปี กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้งัคบับญัชาและสมาชิก อส. สังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษา
ดินแดนจงัหวดัสตูล จ  านวน 170 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี       
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า Independent Sample t-test และ F-test 
ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมสมาชิก อส. มีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพในระดบัมาก 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ีมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพมากท่ีสุด คือ ด้านคุณลกัษณะ 
รองลงมาคือ ดา้นความรู้ และดา้นท่ีมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นทกัษะ ผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพพบว่า ผูท่ี้มีอายุ ระดบัเป้าหมาย
ของผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน/หน้าท่ี  ระดบัเป้าหมายของสมาชิก อส. ในการปฏิบติังาน/
หน้าท่ี ระดบัของบทบาทผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริมการปฏิบติังาน/หน้าท่ี (อ  านวยการและติดตาม)  
และจ านวนคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา แตกต่างกนัมีความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ข้อเสนอแนะจากการวิจยัมีดงัน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้มีการพฒันาศกัยภาพดา้น
ความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะ ให้กบัสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อท่ีจะไดป้ฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  ผูบ้งัคบับญัชาควรให้ความส าคญัในการบงัคบับญัชา ตลอดจนการ
พฒันาศกัยภาพใหต้รงกบัความตอ้งการ และควรก าหนดเป็นหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกสมาชิก อส. 
เขา้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เหมาะสมเพื่อลดภาระในการพฒันาทางดา้นคุณลกัษณะ และเป็นปัจจยั
ช่วยใหส้ามารถคดัเลือกสมาชิก อส.ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this study were to investigate the levels of needs for potential development of 
Volunteer Defense Corps (VDC) members under Satun Provincial Volunteers Defense Corps, and to compare 
needs for potential development of VDC members classified according to personal status consisting of gender, 
age, marital status, work position, level of education, service length, income, work characteristics, level of 
supervisor’s job/performance goals, level of VDC member’s job/performance goals, role of supervisor in 
promoting work performance, and number of times receiving potential development during the last five years.   
The subjects of the study were 170 VDC members under Satun Provincial Volunteers Defense Corps.  Data 
were analyzed using descriptive statistics: frequency, percent, mean, standard deviation, independent sample t-
test and F-test. 
 The study found that overall, the need for potential development of VDC members was at a high 
level.  When considered by item, it was found that the most needed aspect of potential development was 
qualifications, followed by knowledge.  The least needed aspect of potential development was skills.  The 
comparison results revealed that members who were different in age, level of supervisor’s job/performance 
goals, level of VDC member’s job/performance goals, level of supervisor’s role in promoting work performance 
(directing and monitoring), and number of times receiving potential development during the past five years had 
different needs for potential development at a statistical significance level of .05. 
 Recommendations from the study are as follows.  Related organizations should provide potential 
development in terms of knowledge, skills, and qualifications for VDC members so that they could perform 
their duties correctly and efficiently.  Supervisors should give importance to commanding and potential 
development that serves the needs and make them requirements for selection of VDC members to be recruited 
and appointed in order to reduce burden in qualifications development and to make them factors that help select 
VDC members with good qualities.   
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บทที่ 1 
บทน ำ 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือ สมาชิก อส. ถือเป็นหน่วยก าลงัหลกัอีกหน่วยหน่ึงของ           
ฝ่ายปกครองในการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูช่้วยเหลือนายอ าเภอในการบูรณาการการบริหารราชการ        
ในระดับพ้ืนท่ีนอกเหนือจากก านัน ผูใ้หญ่บ้าน และปลดัอ  าเภอ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน          
เป็นหน่วยก าลงัภาคประชาชน ท่ีได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน         
พ.ศ.2497 โดยให้กองอาสารักษาดินแดนเป็นองค์การในสังกดักระทรวงมหาดไทย อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หน้าท่ีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ตามท่ีไดก้  าหนดไวใ้ห้เป็นหน้าท่ีของกองอาสารักษาดินแดนตามพระราชบญัญติักองอาสารักษา
ดินแดน พ.ศ.2497 ประกอบด้วย 1) บรรเทาภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติและการกระท าของข้าศึก              
2) ท าหน้าท่ีต  ารวจรักษาความสงบภายในทอ้งท่ีร่วมกับพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 3) รักษา
สถานท่ีส าคญัและการคมนาคม 4) ป้องกนัจารกรรม สดบัตรับฟัง และการข่าว 5) ท าการช่วยให้
ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามท่ีทหารตอ้งการและตดัทอนก าลงัขา้ศึก 6) เป็นก าลงัส ารองส่วนหน่ึง
ท่ีพร้อมจะเพ่ิมเติมและสนบัสนุนก าลงัทหารไดเ้ม่ือจ าเป็น  
 รัฐบาลปัจจุบนัภายใตก้ารน าของ พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีเน้นการ
ขบัเคล่ือนนโยบายลงสู่ระดบัพ้ืนท่ีโดยมียทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) และแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 เป็นกรอบในการขบัเคล่ือน กระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง ในฐานะหน่วยงานหลกัท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบพ้ืนท่ีตั้งแต่ระดบัจงัหวดัไปถึงระดบัหมู่บา้นจึง
ไดรั้บมอบหมายภารกิจท่ีส าคญัโดยความไวว้างใจของรัฐบาลอยู่เสมอ ภารกิจของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนจึงมีเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีไดก้  าหนดไวต้ามพระราชบญัญติั กองอาสารักษาดินแดน    
พ.ศ.2497 เช่น การปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริย ์การสร้างความปรองดองสมานฉนัท ์
การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การรักษาความมัน่คงตามแนวชายแดน การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด การป้องกนัและปราบปรามการท าลายทรัพยากรป่าไม ้การบรรเทาภยัดา้น
ความมัน่คง การพฒันาและสร้างมวลชน การบริการประชาชน เป็นตน้  
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 ภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จึงท าใหเ้ห็นความส าคญัของการเตรียมความพร้อม
ในการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัหนา้ท่ีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์
ท่ีส าคญัส าหรับขบัเคล่ือนงานตามภารกิจกฎหมาย งานนโยบายรัฐบาล ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในระดบั
พ้ืนท่ีซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของผูว้่าราชการจงัหวดั นายอ าเภอ ตามพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซ่ึงตามการจดัโครงสร้างสายบงัคบับญัชาของกองอาสารักษา
ดินแดน ผูว้่าราชการจงัหวดั คือ ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดในระดบัจงัหวดัของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน ในฐานะผูบ้งัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดั และนายอ าเภอในฐานะผูบ้งัคบักองร้อย
อาสารักษาดินแดนจงัหวดั ซ่ึงปัจจุบนักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลมีสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดนท่ีไดส้ั่งใช้ตามค าสั่งกองบังคบัการกองอาสารักษาดินแดนจังหวดัสตูล          
ท่ี 34/2560 ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560 จ  านวนทั้งส้ิน 229 คน โดยแบ่งเป็นสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนชาย 205 คนและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหญิงจ านวน 24 คน  
จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับแผนการพฒันาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน   
จงัหวดัสตูล ยอ้นหลงั 3 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2558-2560) จากฝ่ายอ านวยการกองบงัคบัการกองอาสา
รักษาดินแดนจงัหวดัสตูล ปรากฏว่าในห้วง 3 ปีงบประมาณ โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนโดยตรง มีแค่เพียง 1 โครงการคือ ปีงบประมาณ 2559 
โครงการฝึกอบรมทบทวนฟ้ืนฟูสมรรถภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และการฝึกทบทวนยงิ
ปืนประจ าปี 2559 นอกจากน้ีในบริบทของพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูลท่ีพ้ืนท่ีชายแดน เป็นเมืองท่องเท่ียว ท่ี
ไดรั้บการประกาศเป็นอุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) จงัหวดัสตูลจึงมีความหลากหลายในการ
ขบัเคล่ือนภารกิจในระดบัพ้ืนท่ี ท าใหผู้ศ้ึกษามีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาความตอ้งการการพฒันา
ศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดน
จงัหวดัสตูล ซ่ึงเป็นหน่วยก าลงัหลกัของฝ่ายปกครองท่ีส าคญัตามท่ีไดก้ล่าวไวเ้บ้ืองตน้ เพราะการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเก่ียวของกบัผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติัราชการใน
ระดบัพ้ืนท่ี หากมีการก าหนดเป้าหมาย ก  าหนดแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นรูปธรรมตรง
ตามบทบาทภารกิจ และความต้องการของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ก็จะ เป็นอีกปัจจยัท่ี
สนบัสนุนความสมัฤทธ์ิผลของการปฏิบติัราชการในระดบัพ้ืนท่ี 
 
วตัถุประสงค์ 
 
1. เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล   
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2. เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
จ  าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
   
สมมตฐิำน 
 
 ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักองบงัคบั
การกองอาสารักษาดินแดนจังหวดัสตูล มีความแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล  ( เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ต าแหน่ง ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายได ้ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
ระดบัเป้าหมายผูบ้งัคบับญัชา ระดบัเป้าหมายของสมาชิก อส. บทบาทผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริม
การปฏิบติัหนา้ท่ีและจ านวนคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปี )  
 
ควำมส ำคญัและประโยชน์กำรวจิยั 
 
1. ได้ทราบระดบัความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  
(อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล  
2. ได้ทราบความต้องการการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  (อส.) 
สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล ว่ามีความตอ้งการพฒันาในดา้นใดบา้ง 
3. เพื่อเผยแพร่ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาให้กบัผูท่ี้สนใจ น าไปพิจารณาปรับใชใ้นการจัดท า
แผนพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ต่อไป  
 
ขอบเขตของกำรวจิยั 
 
1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
     - ประชากรในการวิจยั คือ ผูบ้ังคับบัญชา จ  านวน 69 คนและสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนสังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล จ  านวน 229 คน รวมประชากร
ทั้งหมด 298 คน  
     - กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ ผูบ้งัคบับญัชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสงักดักอง
บงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล จ  านวน 170 คน 
2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
    ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล  
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3. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี จังหวัดสตูล จ  านวน 7 อ  าเภอ ประกอบด้วย อ  าเภอเมืองสตูล          
อ  าเภอละงู อ  าเภอควนโดน อ  าเภอควนกาหลง อ  าเภอท่าแพ อ  าเภอทุ่งหวา้ และอ าเภอมะนงั 
4. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
       4.1 ตวัแปรอิสระ 
        - เพศ 
        - อาย ุ
        - สถานภาพสมรส  
        - ต  าแหน่ง                                                   
        - ระดบัการศึกษา 
        - ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
        - รายได ้
        - ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
        - ระดบัเป้าหมายของผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ี 
        - ระดบัเป้าหมายของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ี 
        - ระดบัของบทบาทผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริมการปฏิบติังาน/หนา้ท่ี (อ  านวยการ
และติดตาม) 
        - จ  านวนคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา เช่น การฝึกยทุธวิธี 
ฝึกทบทวน ศึกษาดูงาน อบรม เป็นตน้ 
          4.2 ตวัแปรตาม 
         1) ดา้นความรู้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
        2) ดา้นทกัษะในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
        3) ดา้นคุณลกัษณะในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
5. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
     การศึกษาใชเ้วลาศึกษา และเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ตั้งแต่ เดือนมกราคม –  พฤษภาคม 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 1. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หมายถึง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ประเภท
ประจ ากองท่ีไดรั้บการฝึกหัดและอบรม และบรรจุอยู่ในอตัราก าลงั ตามพระราชบญัญติักองอาสา
รักษาดินแดน พ.ศ.2497 
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 2. กองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล หมายถึง ท่ีท าการปกครองจงัหวดั
สตูล(กลุ่มงานความมัน่คง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติดจงัหวดัสตูล) และหมายความรวมถึง กองร้อยอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล กองร้อยอาสา
รักษาดินแดนอ าเภอเมืองสตูล กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอละงู กองร้อยอาสารักษาดินแดน
อ าเภอควนโดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอควนกาหลง กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ   
ท่าแพ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอทุ่งหวา้ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอมะนงั 
 3. ความต้องการ หมายถึง ความต้องการของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)            
และผูบ้ังคับบัญชาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกดั กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จงัหวดัสตูล ในการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 4. การพฒันาศกัยภาพ หมายถึง การกระท าท่ีท าให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
สังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล มีคุณสมบติัและสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5. การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง  การส่งเสริมให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(อส.) มีความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะ ท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ี ต่อหน่วยงานและ
ตนเอง 
 6. ความต้องการพฒันาศกัยภาพ หมายถึงการตระหนักได้ว่าควรมีการพฒันาศกัยภาพ        
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ ซ่ึงเกิดจากความคิดของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(อส.) หรือผูบ้งัคบับญัชาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
 7. บทบาทผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง การสั่งการ อ  านวยการ สนับสนุน และแกไ้ขปัญหาใน
การปฏิบติัหน้าท่ี การรักษาระเบียบวินยั ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง 
8. เป้าหมายผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง การก าหนดผลสัมฤทธ์ิและเป้าหมายในการปฏิบติั
หน้าท่ี การรักษาระเบียบวินัย โดยมีการส่ือสารท าความเขา้ใจให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(อส.) เพื่อยดึถือร่วมกนั 
9. นโยบายผูบ้ังคับบัญชา หมายถึง แบบแผนการปฏิบัติ  แนวความคิดท่ีได้ก  าหนด              
ใหส้มาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ใชเ้ป็นหลกัยดึถือปฏิบติัในการปฏิบติัหนา้ท่ีและการรักษา
ระเบียบวินยัทั้งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
10. วฒันธรรมหน่วยงาน หมายถึง พฤติกรรมท่ีดีท่ีผ่านการเรียนรู้ร่วมกนัและสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน (อส.) ยดึถือปฏิบติัจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบติัภายในหน่วยงาน 
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11. ความรู้ หมายถึง กฎหมาย ระเบียบ และความรู้อ่ืนๆท่ีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(อส.) ใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี 
12. ทกัษะ หมายถึง การน าความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีไปปฏิบติัจนเกิดความช านาญ 
13. คุณลกัษณะ หมายถึง พฤติกรรมท่ีจ  าเป็นและเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิของ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
14. รางวลัผูป้ฏิบติังานดีเด่น หมายถึง รางวลัส าหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)
ประจ ากอง ท่ีมีผลปฏิบติังานดีเด่นในรอบปีงบประมาณท่ีประเมินโดยระดบัอ  าเภอ ระดบัจงัหวดั 
หรือการประเมินระดบัประเทศตามระเบียบกองอาสารักษาดินแดนว่าดว้ยการพิจารณามอบรางวลั
ใหแ้ก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผูป้ฏิบติังานดีเด่นในรอบปี  
15. ผูบ้งัคบับญัชา ขา้ราชการตั้งแต่ระดบัปลดัอ  าเภอหรือเจา้พนกังานปกครอง ท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งตามโครงสร้างการบังคับบัญชากองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ กองร้อยอาสารักษา
ดินแดนจงัหวดัและกองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดั 
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บทที่ 2 
 
เอกสำรงำนวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในการศึกษาเร่ืองความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(อส.) สังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล ผูศ้ึกษาไดศ้ึกษาเอกสาร บทความ 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการศึกษา โดยน าเสนอเน้ือหาครอบคลุมในประเด็น
หลกัๆ ตามล าดบัดงัน้ี 
 1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 2. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการ 
 3. แนวคิดเก่ียวกบัศกัยภาพ 
 4. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัสมรรถนะ (Competency) 
 5. เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 6. กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
1. แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบักำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ 
 
 1.1 ควำมหมำยของกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ 
       การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) มีนักวิชาการหลายท่าน
ไดใ้หค้  าจ  ากดัความไวด้งัน้ี 
      พรชัย เจดามาน (2556) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development) หรือการพฒันาก าลงัคน (Manpower Development) หรือการพฒันาและฝึกอบรม
ทรัพยากรมนุษย ์(Training & Development) เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดขั้นตอนหน่ึงในการบริหาร  
มีผลอยา่งมากต่อความส าเร็จขององคก์ร ซ่ึงสภาพแวดลอ้มและบริบทภายนอกมีการเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ กระบวนการในการพฒันาจะตอ้งส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคติ             
และพฤติกรรมท่ีองค์การต้องการ เพื่ อบรรลุความส า เร็จตามวิสัยทัศน์ ท่ีได้ก  าหนดไว้                              
ซ่ึงกระบวนการพฒันาตอ้งเร่ิมจากการคดัเลือกบุคคลเขา้สู่องคก์รโดยการปฐมนิเทศ (Orientation) 
และจะตอ้งด าเนินการพฒันาอีกต่อไปเร่ือยๆตลอดเวลาท่ีพนกังานยงัคงท างานอยูใ่นองคก์ร 
      ทวีศกัด์ิ สูทกวาทิน (2551) กล่าวว่า การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง การสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (Organized Learning) ในแต่ละช่วงเวลาให้กบัพนักงาน 
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เพื่อให้การปรับปรุงประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จมาก
ยิง่ข้ึน 
      อุษณีย ์จิตตะปาโล (2548) ไดก้ล่าวว่า การพฒันาบุคคล หมายถึง กรรมวิธีในการท่ีจะ
เพ่ิมพูนสมรรถภาพการท างานในการท างานของผูป้ฏิบัติงานแต่ละคน ทั้ งในด้านความคิด            
การกระท า ความสามารถ ความรู้ ความช านาญ และทศันคติหรือหมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบั
การส่งเสริมใหบุ้คคลมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะในการท างานท่ีดีข้ึน ตลอดจนการมีทศันคติท่ี
ดีในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน 
      สมคิด บางโม (2545) เสนอว่าวิธีการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง กรรมวิธีต่างๆท่ี
ใชเ้พ่ิมพูนความรู้ความช านาญและประสบการณ์ เพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนในหน่วยงานหน่ึงให้
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในความรับผดิชอบให้ดียิ่งข้ึน นอกจากน้ีมีความมุ่งหมายท่ีจะพฒันาทศันคติ
ของบุคคลใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีดี ใหม้ีก  าลงัใจ รักงาน และใหม้ีความคิดท่ีจะแสวงหาแนวทางท่ี
จะปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึน 
      จุฑามณี ตระกูลมุทุตา (2542) ได้ให้นิยามการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีความหมาย         
2 นัย คือ ความหมายอย่างแคบของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง กระบวนการท่ีจะเพ่ิมพูน
ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และทศันคติของบุคลากรในองคก์าร เพื่อให้ตวับุคคลมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร ตามเป้าหมาย แผนงานหรือ
วิสัยทศัน์ของผูน้  าในองค์การ ส่วนในความหมายอย่างกวา้งนั้น หมายถึง การลงทุนในทรัพยากร
มนุษยอ์ย่างมีระบบ เพ่ือพฒันาศกัยภาพก าลงัคนให้มีคุณค่ามากยิ่งข้ึน มีคุณภาพท่ีดีข้ึน และมีการ
ปรับตวัให้เป็นไปตามทิศทางการพฒันาประเทศ หรือแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตลอดจนวิสยัทศัน์ของประเทศ 
       ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) 
คือกระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบขององค์กรในการพฒันา เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ ทศันคติ ของพนกังานในองคก์ร เพ่ือน าไปสู่ผลส าฤทธ์ิในการด าเนินงานขององค์กร
หรือบรรลุตามวิสยัทศัน์ (Vision) ท่ีไดก้  าหนดไว ้
 
 1.2  วตัถุประสงค์ของกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรโดยทั่วไปแล้ว มีว ัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี            
(พรชยั เจดามาน นิตยาพร กินบุญ  ไพฑูรย ์พิมพดี์, 2560 ) 
      1) เพื่อให้ได้คนท่ีดีและมีประสิทธิภาพ คือ “บุคลากรท่ีเป็นเลิศ (Talent Person)”                      
1) เพื่อให้ไดค้นท่ีดีและมีประสิทธิภาพ หรือ “บุคลากรท่ีเป็นเลิศ (Talent Person)”   ผูท่ี้มีหน้าท่ีใน
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การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการวางแผนสรรหา คดัเลือก และตดัสินใจ
ใหดี้ท่ีสุด เพื่อท่ีจะไดบุ้คลากรท่ีดีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีจะปฏิบติังาน 
       2) เพื่อใช้คนอย่างมีประสิทธิภาพ การได้บุคลากรมาปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีองค์กร
ตอ้งการแลว้ ผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้ว่า บุคลากรนั้นๆ 
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร และมีความสามารถพิเศษในเร่ืองใดบา้ง 
เพือ่ท่ีจะไดใ้ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
       3) เพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบติังาน สภาพแวดลอ้มท่ีดีทั้งภายในและ
ภายนอก ส่งผลต่อความสุขของการปฏิบติังานโดยเฉพาะสภาพแวดลอ้มภายใน ผู ้ท่ีมีหน้าท่ีในการ
จดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างบรรยากาศดี เหมาะสมใหเ้กิดข้ึน 
       4) เพื่อพฒันาและบ ารุงรักษาบุคลากรท่ีดีไวใ้นองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันา การส่งเสริม และการสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กร ได้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานและท่ีกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงในทุกๆด้าน ทั้งดา้นวิชาการและ
เทคโนโลย ีตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ใหบุ้คลากรในองคก์รมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการปฏิบติังานและ
มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
       5) เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน การจดัการทรัพยากรมนุษยจ์  าเป็นท่ี
จะตอ้งมีการสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากรทุกระดบั เช่น ท าใหบุ้คลากรมีความเช่ือมัน่ในการ
ปฏิบติังานให้กบัองคก์ร การให้รับผลตอบแทนจากการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม การดูแลใจใส่เร่ือง
สุขภาพและความปลอดภยั การมีโอกาสในการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งท่ีเป็นธรรม เป็นตน้ 
       ชาญชยั อาจินสมาจาร (อา้งถึงใน จิตติมา อคัรธิติพงศ,์ 2556) ไดอ้ธิบายว่า 
       จุดมุ่งหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษยก์็คือ การก่อใหเ้กิดส่ิงแวดลอ้มในองคก์ารท่ี
มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   
 1)  ความยติุธรรม (Equity) 
      การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้งครอบคลุมพนกังานทั้งหมด อยา่งเท่าเทียม ไม่เลือก
ปฏิบติั ให้โอกาสอย่างเสมอภาค เพื่อสร้างความไวว้างใจและความรู้สึกว่าตนเองคือส่วนหน่ึงของ
องคก์ร เป็นสินทรัพยท่ี์มีคุณค่า 
 2)  ความสามารถท างานได ้(Employability) 
      การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้งยกระดบั ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะของ
พนักงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อท าให้เขามีแรงจูงใจ เขา้ร่วม รักษาไว ้และท าให้เขามีงานท าดว้ย การ
พฒันาทรัพยากรมนุษยย์งัควรใหโ้อกาสท่ีเหมาะสมส าหรับการฝึกอบรมคนหนุ่มสาวท่ีมองหางาน
ท าเป็นคร้ังแรก และคนว่างงาน 
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 3) ความสามารถในการปรับตวั/การสูคู่้แข่งได ้(Adaptability/Competitiveness) 
      การพฒันาทรัพยากรมนุษยช่์วยการปรับตวัของพนักงานต่อการเปล่ียนแปลงใน
องค์การอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาทกัษะ และการปรับทกัษะใหม่
ทางวิชาชีพของพนกังานจึงเป็นส่ิงส าคญัยิง่ส าหรับการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ส่ิงดงักล่าวจะท าให้
เกิดความพอใจของพนกังานมากข้ึน 
 สรุปวตัถุประสงคข์องการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คือ เพื่อเป็นการคดัเลือกบุคลากรท่ีมี
ความสามารถเขา้มาสู่องค์กร รักษาบุคคลท่ีมีความสามารถขององค์กรไว ้ตลอดจนหมายความ
รวมถึงการสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างาน ขวญัก าลงัใจในการท างาน เพื่อเป็นกลไกในการ
ขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย หรือวิสยัทศัน์ท่ีไดก้  าหนดไว ้  
      
    เป้ำหมำยของกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ 
   จิตติมา อคัรธิติพงศ ์(2556) ไดก้ล่าวว่า เป้าหมายแรกของการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น
องคก์ารใหป้ระสบความส าเร็จเร่ิมตน้ท่ีผูบ้ริหาร ท่ีตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่การก าหนด
นโยบายท่ีครอบคลุม บริหารจดัการอย่างเป็นธรรมให้กระบวนการมีการขบัเคล่ือน เพื่อก่อให้เกิด
ผลลพัธท่ี์ตอบสนองต่อเป้าหมาย และมีเป้าหมายอ่ืนๆประกอบดว้ย 
   1) การก่อใหเ้กิดประสิทธิผลองคก์าร 
        เพื่อประกนัว่าจ  านวนบุคลากรท่ีมีพ้ืนฐาน และประสบการณ์ท่ีมีทางอุตสาหกรรม     
ทั้ งพนักงานทั่วไปและพนักงานผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะมีในระดบัปฏิบัติการ นิเทศงาน และบริหาร           
มีเพียงพอ เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิผลองคก์าร  
        การกระตุน้ความหลากหลายในแรงงาน ช่วยในการส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มท่ีมีส่วนใน
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์พนกังานตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารท่ีเช่ือใจพวกเขา ไม่ว่าพวก
เขาจะมาจากพ้ืนเพเดิมวฒันธรรมอะไร เขาก็เหมือนกบัผูน้  าของเขา นั้นคือตอ้งการท าประโยชน์      
มีส่วนร่วมในก าไร และเป็นแรงงานท่ีเคล่ือนไหวอยูเ่สมอ 
   2) การส่งเสริมผลิตภาพและคุณภาพ 
        เพื่อพฒันาระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ใหพ้นกังานไดรั้บโอกาสอยา่งเสมอภาค
ในการขยบัขยายในองคก์ารภายใตพ้ื้นฐานของการปฏิบติังานและความสามารถของเขา อนัจะเป็น
การส่งเสริมผลิตภาพและคุณภาพ องค์การควรประกนัว่า ความรับผิดชอบเพ่ือผลลพัธ์ไดรั้บตั้งแต่
ระดบัล่าง เพ่ือใหพ้นกังานสามารถพฒันาความรู้สึกอิสระและความมัน่ใจในตวัเอง 
   3) การส่งเสริมความเจริญงอกงามและการพฒันาบุคคล 
        พนักงานต้องมีความมั่นใจในหลักบริหารงานบุคคล นโยบายต้องยุติธรรม                
เพื่อส่งเสริมความเจริญงอกงามและการพฒันาส่วนบุคคล 
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 4) การผสมผสานเขา้กบัธุรกิจ 
                       ควรขยายและเพ่ิมเน้ือหาของงาน เพ่ือเขาจะไดท้ างานท่ีส่งเสริมทีมงาน ใหโ้อกาสแก่
เขาในการเรียนรู้ทกัษะใหม่ๆและหลากหลาย ท าให้เขามีความพอใจมากข้ึน และงานมีความหมาย
มากข้ึน ส่ิงดงักล่าวจะประกนัถึงการผสมผสานทรัพยากรมนุษยเ์ขา้สู่ธุรกิจ  พนกังานท่ีแสดงใหเ้ห็น
ความถนดัพิเศษส าหรับทกัษะต่างๆ จะไดรั้บประสบการณ์การฝึกอบรมและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
 สรุปแลว้ เป้าหมายของการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีส าคญัส าหรับ
การพฒันาองคก์าร คือ  
 (1)  ความส าเร็จของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ เร่ิมต้นจากบทบาทของผูบ้ริหาร 
โดยเฉพาะการสร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาคในการพฒันา 
 (2)  เพื่อก่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ พฒันาพนักงานตามทกัษะท่ีองการตอ้งการ 
รวมทั้งเตรียมพนกังานดว้ยทกัษะใหม่ๆ  
 (3)  เป็นกระบวนการท่ีด าเนินอย่างต่อเน่ือง สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัพนกังานว่าเขาคือ
ส่วนหน่ึงขององคก์าร 
 (4)  สร้างประสิทธิภาพและคุณภาพขององคก์าร  
 
1.3 ควำมส ำคญัของกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ 
         จิตติมา อคัรธิติพงศ ์(2556) ความส าคญั/ประโยชน์ของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ไดแ้ก่ 
      1) คน คือ สินทรัพยท่ี์ส าคญั และองคก์ารสามารถใชศ้กัยภาพของสินทรัพยท่ี์ส าคญั
นั้นใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด เปิดโอกาสในการพฒันา ดว้ยการส่งเสริมและใหร้างวลัส าหรับส่ิงใหม่ๆ
และความสร้างสรรค ์
      2) สมรรถนะสามารถพฒันาไดใ้นคน ณ จุดใดจุดหน่ึงของเวลา และองค์การตอ้ง
สนบัสนุนการส่งเสริมสมรรถนะ 
      3) การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้คุณภาพของชีวิตการท างานท่ีสูง ผ่านโอกาสของ
อาชีพท่ีมีความหมาย ความพอใจในงาน และการพฒันาวิชาชีพ 
      4) ปรัชญาการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์นน้ความผาสุกของมนุษย ์และความเจริญงอก
งามในองคก์าร 
      5) นโยบายการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์น้นความสัมพนัธ์เป็นศูนยก์ลาง และระดบั
ความสมัพนัธภ์ายใตก้ารพฒันาทรัพยากรมนุษยคื์อ ตลอดชีวิตไม่ใช่แค่ 8 ชัว่โมงต่อวนั 
      6) ถา้พนักงานรับรู้ส่ิงแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดความงอกงาม มนัจะมีการตอบสนองใน
ทางบวกโดยอตัโนมติัในการจบัคู่การดลใจของปัจเจกบุคคลกบัความตอ้งการขององคก์ร 
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      7) กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้งมีการวางแผน และเป็นไปอย่างต่อเอง
เพื่อใหม้ีประสิทธิผล 
      8) สัญญาณท่ีให้กบัพนกังานท่ีว่า ฝ่ายบริหารเช่ือว่า พวกเขามีความส าคัญควรจูงใจ
พวกเขาใหไ้ดรั้บทกัษะใหม่ๆและรางวลั 
      9) การพฒันาทรัพยากรมนุษยก่์อใหเ้กิดพนัธะผา่นการส่ือความหมายในค่านิยม 
      10) การพฒันาทรัพยากรมนุษยก่์อให้เกิดเอกลกัษณ์กบัเป้าหมายองค์การ โดยผ่าน
ความเขา้ใจดีกว่าของพนกังาน 
      11) การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หก้ารส่ือความหมายเปิดสองทาง และมีปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างฝ่ายบริหารกบัพนกังาน 
      12) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโ์ฟกัสไปยงัความพอใจในความต้องการผ่าน
ผลสมัฤทธ์ิและการยอมรับ 
      13) การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้การเพ่ิมเน้ือหางานผ่านการฝึกอบรม และการ
ไดม้าซ่ึงทกัษะใหม่ๆ 
      14) การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ิมความตระหนกัในความส าคญัของการบริหารการ
เปล่ียนแปลงและการปรับตวัของพนกังานท่ีตามมา 
     สรุปความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คือ ต้นทุนท่ีส าคญัของการบริหาร
องค์กร และเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสัมฤทธ์ิผลของเป้าหมายขององค์กรท่ีได้ก  าหนดไว ้          
เพราะความสามารถ สมรรถนะ สามารถพฒันาได้ทุกห้วงเวลา  บุคลากรท่ีได้รับการพฒันาจะ
ก่อใหเ้กิดผลลพัธใ์นทางบวกต่อความภกัดี และประสิทธิภาพการท างาน 
   
1.4 แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบักำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ 
      พรชยั เจดามาน นิตยาพร กินบุญ และ ไพฑูรย ์พิมพดี์ (2560) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงการจัดการท่ีเก่ียวกบัคนในแต่ละยุคสมยั นิยามแนวคิดจะเน้นไปใน
ประเด็นท่ีต่างกนัดงัต่อไปน้ี 
      1) Personnel Management: การเน้นด้านบริหารจัดการคนในองค์กร เร่ิมตั้งแต่การ
คดัเลือกคนเขา้มาท างาน การอบรมและพฒันา การจดัค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบติังาน 
ระเบียบวินัย แรงงานสัมพนัธ์ เป็นตน้ โดยกระบวนการเร่ิมตน้เม่ือบุคลากรเหล่านั้นเขา้มาอยู่ใน
องคก์ร 
      2) Human Resource Management: เนน้การจดัการคน ทั้งดา้นทกัษะและพฤติกรรมของ
คน (Skill and Human Behavior) คนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
พฤติกรรมท่ีดีด้วย การจัดการคนในยุคน้ี จะไม่เน้นแต่หน้าท่ีในการคัดเลือกคนฝึกอบรมและ
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ค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นท่ีกลยุทธ์ (Strategy) ของหน้าท่ีต่างๆโดยปรับกลยุทธ์ของ
หน้าท่ีต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ สังคมและ
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีออกมาใชบ้งัคบั ซ่ึงมีผลต่อการด าเนินงานขององคก์ร 
      3) Human Capital: ทุนมนุษย ์เป็นแนวคิดท่ีมองคนเป็นทรัพยสิ์นอยา่งหน่ึงซ่ึงมีตน้ทุน
ท่ีสัง่สมอยูใ่นตวั เป็นตน้ทุนท่ีจบัตอ้งไม่ไดเ้พราะเป็นความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) ตลอดจน
ประสบการณ์ (Experience) ของแต่ละคนท่ีสัง่สมมา แนวคิดน้ีมองคนเป็นทรัพยสิ์นขององคก์รจึงมี
การตีราคาทรัพยสิ์นนั้น ทั้งทรัพยสิ์นท่ีสัง่สมอยูแ่ลว้ในบุคคลนั้นรวมทั้งมูลค่าต่างๆท่ีองคก์รลงทุน
ไป เช่น ค่าจา้งเงินเดือน สวสัดิการต่างๆแลว้จึงเปรียบการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นนั้นๆ 
      4) Intellectual Capital: ทุนทางปัญญา เม่ือมนุษยเ์ราไดส้ั่งสมทุนมนุษยไ์วใ้นตวัมาโดย
ล าดบั เม่ือสัง่สมมากๆเขา้จนถึงจุดหน่ึงก็อาจจะสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ข้ึนมาไดเ้องก็เกิดเป็น
ตน้ทุนทางปัญญาของตวัเอง และหากผสมผสานทุนทางปัญญาของหลายๆคน ท่ีแตกต่างเขา้ดว้ยกนั
ก็อาจจะน ามาซ่ึงการคิดคน้ส่ิงใหม่ๆผลิตภณัฑ์ใหม่ๆหรือบริการใหม่ๆข้ึนมาไดน้ัน่คือ นวตักรรม 
(Innovation)  
      5) Competency : “Competent” หรือ “Competency” คือ “สมรรถนะ” หรือ “ขีดระดบั
ความสามารถ” คนท่ีมีขีดความสามารถท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของงานหรือเหมาะสมกบัลกัษณะ
ของกิจกรรมหรือหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  โดยแบ่งย่อยเป็น “Functional 
competency”  หม า ย ถึ ง ขี ดร ะดับความสามา รถ ท่ี เหม าะสมกับการท า ง าน  และค าว่ า                            
“Core competency” หมายถึงระดับความสามารถท่ีเหมาะสมกับการท างานให้กับองค์กรนั้ นๆ 
ปัจจุบนัน้ีองคก์รต่างๆมกัจะก าหนด Core competency ขององคก์รไว ้ส่วน Functional Competency 
มกัจะระบุใน Job Description โดยเฉพาะในต าแหน่งพนกังานระดบัสูงๆ 
       จากแนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีจุดเน้นปรับเปล่ียนให้เข้ากับยุคสมยัจน
พัฒนาสู่ปัจจุบันท่ีเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ได้มีการก าหนดหลักการส าคัญไว้ดัง ท่ี                           
วาสนา ศรีอคัรลาภ และ จิราวรรณ คงคลา้ย (2559) ไดเ้สนอแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในยุคข้อมูลสารสนเทศ (Human Resource Management in the Information Age) ยุคท่ีกลยุทธ์ใน
การบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั้นจะเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ์ จึงตอ้งมี
การพฒันาและปรับปรุงตลอดเวลา โดยการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นยุคข้อมูลสารสนเทศน้ี 
นอกเหนือจากการพฒันาทกัษะ ให้ความรู้ความสามารถในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพแลว้     
ย ังต้องท าให้พนักงานมีความสามารถในการจัดการกับกิจกรรมหน้า ท่ี ท่ีสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผูท้  างานดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งร่วม
วางแผนกลยุทธ์กบัผูบ้ริหาร ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการบริหารมาเป็นการน าสภาพแวดลอ้ม
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ภายนอกเป็นตวัตั้ง (Outside In) แทนการเอาตวัเองเป็นท่ีตั้ง (Inside Out) ปรับเปล่ียนจากการบริหาร 
(Administration)  มาเป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เพื่อพฒันาให้เป็นทุน
มนุษย ์(Human Capital) ท่ีมีความสามารถ พร้อมจดัการและเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลา (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2554) 
     โดยสรุป แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นกระบวนการ
บริหารท่ีส าคญั เป็นหนา้ท่ีหลกัของผูบ้ริหารทุกระดบัท่ีตอ้งด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์ของ
องคก์ร ซ่ึงพฒันาการของแนวคิดทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั
และประเด็นเนน้ย  ้าท่ีส าคญั ตั้งแต่กระบวนการบริหารจดัการคนในองคก์ร (Personal Management) 
พฒันาเป็น การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ (Human Resource Management) และเป็นทุนมนุษย ์
(Human Capital) ในปัจจุบนั แต่ไม่ว่าแนวคิดจุดเนน้ย  ้าในการบริหารทรัพยากรมนุษยจ์ะเปล่ียนไป
อย่างไร แต่จุดหมายในภาพรวมไม่แตกต่างกนั คือ ความส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์       
มีบทบาทส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์ร  
 
1.5 กระบวนกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ 
       ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี (2556) กล่าวไวว้่า กิจกรรมและกระบวนการในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยท่ี์ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั วิธีการและขั้นตอนเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงรูปแบบกิจกรรม
ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนรู้ โดยไดเ้สนอแนวทางของ ดีลาฮาเย (Delahaye, 2005) เสนอไว ้4 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่   
                    ก. ขั้นตอนการวิเคราะห์หาความจ าเป็นของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(HRD Needs 
Investigation) โดยการการส ารวจ วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายใน ภายนอก และน าเอาหลกัการ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่เขา้สู่การพฒันาทรัพยากรมนุษยภ์าคปฏิบติั   
      ข. ขั้นตอนการออกแบบ (Design Stage) ในขั้นการออกแบบ ดีลาฮาเย (อา้งถึงใน           
ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดี, 2556) เสนอให้นักพฒันาทรัพยากรมนุษยค์  านึงถึงขอ้พิจารณาท่ีส าคัญซ่ึง
สามารถน ามาใชใ้นการออกแบบ 3 ประการคือ กลยุทธ์การเรียนรู้ ล  าดบัชั้นของผลลพัธก์ารเรียนรู้ 
และผูเ้รียน   
      ค. ขั้นการปฏิบติั (Implementation Stage) ในขั้นของการปฏิบติัส่ิงท่ีส าคญัท่ีนกัพฒันา
ทรัพยากรมนุษยแ์สดงบทบาทเป็นนกัปฏิบติั พชัสิรี ชมพูค  า (2552) กล่าวว่า กระบวนการด าเนินงาน
ขององคก์รในอนัท่ีจะพฒันาบุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานให้มีความรู้ ความช านาญ ตลอดจน
มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน ขององคก์รทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต การฝึกอบรมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 วิธีใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
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          1) การฝึกอบรมในงาน (On-the-Job Training) เป็นการฝึกอบรมโดยการท างานนั้น
จริงๆ เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง โดยอาจมีหัวหนา้หรือเพื่อนร่วมงานท่ีมีประสบการณ์ ช่วยดูแลให้
ค  าแนะน าในการท างานนั้น ผูฝึ้กอบรมจะไดเ้รียนรู้จากการท างานจริง ช่วยใหแ้น่ใจว่าผูฝึ้กอบรมได้
เรียนรู้ส่ิงท่ีจ  าเป็นในการท างาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแกไ้ข โดยรูปแบบของการฝึกอบรม
ในงานประกอบดว้ย การหมุนเวียนเปล่ียนงาน (Job Rotation) การสอนงาน (Coaching) การมีพ่ีเล้ียง 
(Mentoring)   
          2) การฝึกอบรมนอกงาน (Off-the-job Training) เป็นการฝึกอบรมนอกท่ีท างาน          
มกัเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีเพื่อให้ผูฝึ้กได้ความรู้และหลกัการเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานจริง โดยรูปแบบของการฝึกอบรมนอกงานประกอบดว้ย การบรรยาย (Lecture) การสวม
บทบาทสมมุติ (Role Playing) การใช้กรณีศึกษา (Case Study) กิจกรรมกลุ่ม (Group Activity)       
การจ าลองสถานการณ์ (Simulation)  
      ง. ขั้นตอนการประเมินผล (HRD Evaluation) เมื่อไดม้ีการปฏิบติัการเกิดข้ึนไม่ว่าจะ
ตั้งแต่ขั้นตอนแรก และในขั้นสุดท้ายเมื่อมีการด าเนินการปฏิบัติครบถว้นตามก าหนดการและ
ขั้นตอนต่างๆ  คือการประเมินผล (Evaluation) เพ่ือท าให้ทราบว่าส่ิงท่ีไดมี้การวิเคราะห์ ออกแบบ 
ลงมือปฏิบติั มีความถูกตอ้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด คุม้ค่าหรือไม่ สมควรปรับปรุง
หรือยกเลิกหรือไม่อยา่งไร 
      ปรีชา เต็งศิริวฒันา (อา้งถึงใน สิริรัศม์ิถา เมืองไชย, 2553) ไดน้ าเสนอวิธีการในการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ปฏิบติักนัอยู ่ดงัน้ี 
      1) การปฐมนิเทศ เป็นการแนะน าใหบุ้คลากรท่ีเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีใหม่ในองคก์ารหรือ
บุคลากรเก่าท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีใหม่ไดรู้้จกังานในอ านาจหนา้ท่ีรับผดิชอบปฏิบติั 
      2) การสอนงาน เป็นการช่วยให้บุคลากรท่ีไดรั้บการสอนมีประสบการณ์ตามความ
ตอ้งการของผูส้อนและผูรั้บการสอน ผูส้อนจะเป็นผูแ้นะน าให้รู้จกัการปฏิบติังานอย่างถูกตอ้งโดย
การสอนงานอาจเป็นวิธีการท่ีหัวหน้าหน่วยงานหรือผูอ่ื้นท่ีมีประสบการณ์มากกว่าหรืออยู่ใน
ระดบัสูงกว่าผูรั้บการสอนเป็นผูด้  าเนินการ ซ่ึงจะเป็นการสอนแบบตวัต่อตวัหรือบางคร้ังอาจสอน
กนัเป็นกลุ่มก็ได ้
      3) การส่งไปดูงาน เป็นส่ิงท่ีท าใหบุ้คลากรไดเ้ห็นการปฏิบติังานขององคก์รท่ีไปดู จะได้
เห็นรูปแบบจริงดว้ยตนเอง ไดพ้บบุคลากรผูป้ฏิบติังานขององค์กรมีโอกาสไดซ้กัถามปัญหากับ       
ผูป้ฏิบติั ไดเ้ห็นกริยาอาการอิริยาบถต่างๆของผูป้ฏิบติังาน ท าใหไ้ดเ้ห็นขั้นตอนการปฏิบติังานและ
เขา้ใจขั้นตอนการท างานจากของจริง 
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      4) การส่งไปศึกษาต่อ เป็นการพฒันาบุคลากรท่ีดีวิธีหน่ึง เพราะบุคลากรไดม้ีโอกาสไป
หาความรู้ทกัษะเก่ียวกบังานท่ีรับผดิชอบอยู ่โดยเฉพาะแนวคิดและความรู้ใหม่ๆ 
      5) การมอบอ านาจความรับผิดชอบให้สูงข้ึน เป็นการพฒันาบุคลากรประจ าการให้
เรียนรู้งานขณะปฏิบติังาน เพราะผูไ้ดรั้บมอบอ านาจความรับผดิชอบจะมีโอกาสและตอ้งศึกษางาน
ท่ีตนเองรับผิดชอบ ตลอดจนขั้นตอนปฏิบติังานนั้นเป็นอย่างดีจึงสามารถตดัสินใจท างานตามท่ี
ไดรั้บมอบอ านาจรับผดิชอบ 
      6)  การสับเปล่ียนโยกย ้ายหน้าท่ี เป็นการพัฒนาบุคลากรประจ าการท่ีดีวิธีหน่ึง                
การสับเปล่ียนโยกยา้ยหน้าท่ีจะท าให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้งานมากข้ึน เพราะการท างานใน
องค์การต่างๆจะเกิดผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี ต่อเมื่อบุลากรในองค์การได้ท างานประสาน
ความสมัพนัธก์นัเป็นอยา่งดี 
      7) การให้ท าหน้าท่ีผูช่้วย เป็นการฝึกให้บุคลากรท่ีได้รับมอบหมายไดเ้รียนรู้งานใน
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ในระหว่างท าหน้าท่ีเป็นผูช่้วยก็จะได้รับค าแนะน าจากหัวหน้างาน รู้จักการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง รู้วิธีการท างาน รู้วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีตนเอง
จะตอ้งรับผดิชอบต่อไป เป็นการเร่ิมพฒันาคนใหรู้้จกัคนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 
      8) การใหรั้กษาการแทน ใชก้บัต าแหน่งต่างๆท่ีผูด้  ารงต าแหน่งนั้นไม่อาจปฏิบติัราชการ
ได ้ผูท้  าหน้าท่ีรักษาการแทนจะมีความรับผิดชอบและปฏิบติังานทุกอย่างท่ีเป็นงานในต าแหน่ง
หน้าท่ีของผูด้  ารงต าแหน่งนั้น ซ่ึงวิธีการน้ีจะท าให้เกิดการศึกษา เรียนรู้งานท่ีเขา้ไปรับผิดชอบได้
เป็นอยา่งดีกบัสถานการณ์จริง 
      9) การให้เขา้ร่วมประชุมในโอกาสต่างๆ การท่ีบุคลากรในองค์การไดม้ีโอกาสเขา้ร่วม
ประชุมแทนผูบ้ริหารก็เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาบุคลากรนั้นๆ 
      10) การจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน ในการท างานองค์กรควรจัดให้มีคู่ มือในการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เพราะจะท าให้บุคลากรได้ทราบถึงความเคล่ือนไหวต่างๆของการ
ปฏิบติังานอยา่งรวดเร็ว และทนักบัสถานการณ์ 
      11) การฝึกระหว่างศึกษาอบรม ท าให้บุคลากรไดเ้รียนรู้งานท่ีตนเองฝึกงาน ในการฝึก
มกัเป็นงานท่ีตรงกบังานท่ีปฏิบติัในองคก์ร จึงท าใหผู้ฝึ้กงานเกิดทกัษะเบ้ืองตน้ท่ีดี 
      12) การสนับสนุนกิจกรรมพฒันาบุคลากร เป็นวิธีหน่ึงท่ีบุคลากรจะได้รับความรู้ 
แนวคิดใหม่ เจตคติและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากการจดัหรือเขา้ร่วมกิจกรรม 
      13) การฝึกอบรม เป็นการพฒันาบุคลากรท่ีนิยมท ากนัมากและถา้จดัได้ดีจะเป็นการ
พฒันาบุคลากรท่ีดีท่ีสุด   
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      จุฑามณี ตระกูลมุทุตา (2542) ไดจ้  าแนกวิธีการในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร
ไวว้่า การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารคนโดยทัว่ไปมกัจะนึกถึงการฝึกอบรม แต่ท่ีแทจ้ริงแลว้
วิธีการในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารมีมากมายหลายวิธี เช่น 
      1) การฝึกอบรม 
      2) การสมัมนา 
      3) การศึกษาต่อ 
      4) การดูงาน 
      5) การศึกษาจากคู่มือปฏิบติังาน 
      6) การสอนงาน 
      7) การสบัเปล่ียนหมุนเวียนหนา้ท่ี 
      8) การร่วมประชุมทางวิชาการ 
      9) การมอบหมายงาน 
      10) ใหรั้กษาการในต าแหน่ง 
      11) การศึกษาดว้ยตนเอง 
      12) การเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพ 
     สรุป กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์   
หาความจ าเป็นของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(HRD Needs Investigation) การออกแบบการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์(Design Stage) การปฏิบัติ (Implementation Stage) และการประเมินผล (HRD 
Evaluation) ส าหรับวิธีการในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สามารถด าเนินการไดห้ลายรูปแบบข้ึนอยู่
กบัการวิเคราะห์และออกแบบการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การสอน
งาน การสบัเปล่ียนโยกยา้ยหนา้ท่ี เป็นตน้ 
 
2.แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัควำมต้องกำร 
 
 2.1 ควำมหมำยของควำมต้องกำร 
       มีผูใ้หค้วามหมายของความตอ้งการ (Needs) ไวด้งัต่อไปน้ี 
       ชุตินธร ปานะดิษฐ ์(2545) ไดใ้หค้วามหมายของความตอ้งการว่าหมายถึง ส่ิงจูงใจหรือ             
ส่ิงผลกัดันให้เกิดการอยากได ้อยากมี อยากเป็น และในท่ีสุดเกิดการกระท าหรือพฤติกรรมข้ึน      
โดยความตอ้งการตามธรรมชาติของมนุษยม์ีความต้องการหลายดา้นดว้ยกนั โดยจะเป็นไปตาม
สภาพและสภาวะนั้นๆ ความตอ้งการส่วนใหญ่มี 2 ดา้น คือความตอ้งการทางดา้นร่างกายและความ
ตอ้งการทางดา้นจิตใจ โดยเฉพาะความตอ้งการทางดา้นจิตใจของมนุษยน์ั้น คือความตอ้งการใน
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ดา้นความส าเร็จซ่ึงเป็นความตอ้งการระดบัสูง แต่ความเป็นจริงมนุษยทุ์กคนไม่สามารถตอบสนอง      
ความต้องการได้เ ท่า เ ทียมกัน  คือสถานภาพทางสังคมและศักยภาพของ แต่ละ บุคคล                         
(เยาวนุช ทานาม, 2545) และความต้องการจะมีข้ึนตลอดเวลาและมีลักษณะเป็นล าดับขั้น
ความส าคญัคนเราจะพยายามตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ีโดยการเลือกตอบสนองตามล าดับ
ความส าคญัของส่ิงจูงใจและแสดงออกเป็นพฤติกรรม (มรกต อิศรานุวฒัน์, 2541)  
        ส าหรับความหมายของความต้องการท่ีครอบคลุมถึง ความหมายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร หมายถึง การศึกษา และค้นควา้เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค 
ขอ้บกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบติังานของหน่วยงานและบุคลากร ก  าหนดจุดมุ่งหมายและ
จัดล  าดับความส าคัญ เพื่อวางแผนการพฒันาบุคลากรให้สอดคลอ้งกับสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริง 
      สรุปความตอ้งการ (Needs) นอกจากหมายถึง ส่ิงท่ีผลกัดนัให้มนุษยแ์สดงพฤติกรรม
ออกมา โดยความตอ้งการมีทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ นอกจากน้ีในกระบวนการพฒันาทรัพยากร
มนุษยย์งัหมายความรวมถึง การคน้หาขอ้บกพร่องของการปฏิบติังานในหน่วยงานและบุคลากร     
เพื่อก  าหนดแนวทางการแก้ไข การพัฒนาบุคลากร เช่น การสอบถามความต้องการของ
ผูบ้งัคบับญัชา การสอบถามความตอ้งการของบุคลากร 
 
 2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัควำมต้องกำร 
 
       1) ทฤษฎีล ำดับช้ันของควำมต้องกำร (Maslows Need Hierarchy Theory)  
           วนัชยั มีชาติ (2556) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัแนวความคิดทฤษฎีล าดบัชั้นของความตอ้งการ 
ซ่ึงเสนอโดย Abraham H. Maslow แนวความคิดน้ีมุ่งอธิบายความตอ้งการของคน โดยมีความเช่ือวา่
มนุษยม์ีความตอ้งการตลอดเวลา และความตอ้งการของคนจะเป็นตวักระตุน้ใหค้นแสดงพฤติกรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการ ซ่ึงความต้องการของมนุษยส์ามารถแบ่งได้เป็น 5 ขั้น โดยความ
ตอ้งการทั้ง 5 ขั้นของ Maslow จะเรียงล  าดบัขั้นจากขั้นท่ี 1 ไปสู่ขั้นท่ี 5 ความตอ้งการจะไม่มีการ
ขา้มขั้น ดงัน้ี 
            (1) ความตอ้งการกายภาพ (Physiological Needs) เป้นความตอ้งการพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต ได้แก่ ปัจจัยส่ีในการด ารงชีวิต ซ่ึงเป็นขั้นความต้องการขั้นท่ี 1 หากเปรียบเทียบกบั
องค์การ ความตอ้งการขั้นท่ี 1 คือการท่ีพนักงานไดท้ างานในสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนพ้ืนฐาน  
            (2) ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั (Safety and Security Needs) เป็นความ
ตอ้งการขั้นท่ี 2 คือ ความมัน่คงและปลอดภยัในชีวิต ปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆทั้งทางดา้นร่างกาย
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และจิตใจ โดยความต้องการขั้นน้ีจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีความต้องการในล าดับท่ี 1 ได้รับการ
ตอบสนองในระดบัหน่ึง หากเปรียบเทียบกบัองคก์าร ความตอ้งการขั้นท่ี 2 ไดแ้ก่ ความปลอดภยัใน
การท างาน สิทธิประโยชน์ตอบแทน ความมัน่คงในงาน (Job Security)  
           ( 3 )  คว ามต้องการด้านสังคม ( Social Needs Belongingness and Love Needs)              
เป็นความตอ้งการขั้นท่ี 3 คือความตอ้งการไดรั้บการยอมรับจากสงัคม ไดรั้บการยอมรับในฐานะท่ี
ตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม มิตรภาพ การมีเพื่อน หากเปรียบเทียบกบัในองค์การ ความตอ้งการ
ล าดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ความส าพนัธท่ี์ดีกบัผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน กลุ่มเพื่อนร่วมอาชีพ การบริหาร
จดัการภายในองคก์รท่ีมีคุณภาพ เป็นตน้ โดยความตอ้งการขั้นท่ี 3 จะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการขั้นท่ี 
1 และขั้นท่ี 2 ไดรั้บการตอบสนองแลว้ 
           (4) ความตอ้งการไดรั้บการยกย่องและการนับถือตนเอง (Self-esteem Needs, Ego, 
Status) เป็นความตอ้งการขั้นท่ี 4 คือ ความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จ และตอ้งการไดรั้บการ
ยกย่องในสังคม มีสถานภาพ ความนับถือ ความเช่ือมั่นหากเปรียบเทียบกับในองค์การ                   
ความต้องการล าดับท่ี 4 ได้แก่ การยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา การเพ่ิม
เงินเดือน การเล่ือนต าแหน่ง ลกัษณะงานและความรับผดิชอบในงาน เป็นตน้ โดยความตอ้งการขั้น
ท่ี 4 จะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3 ไดรั้บการตอบสนองแลว้    
           (5) ความต้องการประจักษ์ตน การบรรลุศักยภาพของตน (Self-actualization)          
เป็นความตอ้งการล าดบัท่ี 5 ซ่ึงเป็นล าดบัสุดทา้ย เป็นความตอ้งการท่ีจะบรรลุศกัยภาพของตนเอง 
ใช้ความสามารถ ศักยภาพอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้รู้ว่าตนเองมีความสามารถท าส่ิงใดได้ดี ท่ี สุด              
หากเปรียบเทียบกบัองคก์าร ความตอ้งการขั้นท่ี 5 ไดแ้ก่ ความเจริญเติบโต กา้วหน้าในหนา้ท่ีการ
งาน การท างานใหบ้รรลุความส าเร็จ งานท่ีทา้ทายความสามารถ งานท่ีใชค้วามคิดริเริมสร้างสรรค ์
เป็นตน้  โดยความตอ้งการขั้นท่ี 5 จะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการขั้นท่ี 1 - 4 ไดรั้บการตอบสนองแลว้ 
 
      2) ทฤษฎี Three Needs Theory 
            แนวความคิดน้ีเสนอโดย David McClelland กล่าวว่า คนจะมีความตอ้งการพ้ืนฐาน   
3 ดา้น คือ ความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จ (Need for Achievement : n-Ach) ความตอ้งการ
ความรัก และความต้องการทางด้านความสัมพันธ์ เป็นส่วนท่ีโยงกับส่วนใหญ่ (Needs for 
Affiliation : n-Aff) และความต้องการดา้นอ านาจ (Need for power: n-Pow) ซ่ึงความตอ้งการทั้ง       
3 ดา้นเกิดจากการเรียนรู้บ่มเพาะจากสังคม สภาพแวดลอ้ม หล่อหลอมให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
            (1)  ความต้องการท่ีจะประสบความส าเ ร็จ (Need for Achievement :  n-Ach)              
เป็นความตอ้งการท่ีจะท างานต่างๆให้บรรลุประสบความส าเร็จ ซ่ึงบุคคลท่ีมีความตอ้งการด้าน    
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(n-Ach) สูง จะมีลกัษณะ ชอบงานท่ีทา้ทาย ท่ีตอ้งใชค้วามพยายามเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ความตั้งใจ
อย่างสูง มีพลังมีความเต็มใจในการท างาน และท่ีส าคัญคือต้องการทราบข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) เก่ียวกบัผลของงานท่ีไดท้ าไปแลว้ 
                        (2) ความตอ้งการดา้นสงัคม ( Need for Affiliation : n-Aff ) เป็นความตอ้งการท่ีจะมี
ความสมัพนัธท่ี์ดีกบับุคคลอ่ืน เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม สงัคม มีเพื่อน ซ่ึงบุคคลท่ีมีความตอ้งการดา้น 
(n-Aff) สูง จะมีลกัษณะ มุ่งแสวงหามิตรภาพ ความร่วมมือ ให้ความส าคญักบัอารมณ์ความรู้สึก 
สร้างและรักษาความสมัพนัธท่ี์ดี ตอ้งการเป็นท่ีรักของผูอ่ื้น ชอบท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมสงัคมต่างๆ 
                        (3) ความตอ้งการอ านาจ (Need for Power: n-Pow) เป็นความตอ้งการท่ีจะมีอ  านาจ   
มีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น ปรารถนาจะควบคุมหรือช้ีน าให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตาม ซ่ึงบุคคลท่ีมีความตอ้งการ
ดา้น ( n-Pow) สูง จะมีลกัษณะ สนใจเก่ียวกบัการแสวงหาอ านาจหรืออิทธิพล และรักษาอิทธิพลท่ี
จะมีเหนือกว่าผูอ่ื้น โดยความตอ้งการท่ีจะมีอ  านาจนั้นจะมีทั้งอ  านาจในทางท่ีดี (Positive Power)   
คือ ต้องการอ านาจท่ีจะท าให้การท างานส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายขององค์การและความ
ตอ้งการอ านาจในทางท่ีไม่ดี (Negative Power) ซ่ึงเป็นความตอ้งการอ านาจเพื่อสนองผลประโยชน์
ของตนเอง 
          ความตอ้งการทั้ง 3 ประการน้ีจะมีประกอบกนัในทุกคน เพียงว่าแต่ละคนจะมีวาม
ตอ้งการดา้นใดดา้นหน่ึงมากกว่าความตอ้งการอีก 2 ประการท่ีเหลือ (วนัชยั มีชาติ, 2556) 
                    สรุป ทฤษฎี Three Needs Theory ไดแ้สดงให้เห็นความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษยท์ั้ง       
3 ดา้นท่ีเป็นองค์ประกอบของความตอ้งการอยู่ในมนุษยทุ์กคน คนท่ีมีความตอ้งการไดใ้ดมากจะ
แสดงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัดา้นนั้นๆออกมา ประโยชน์ต่อกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
คือการเขา้ใจองคป์ระกอบของความตอ้งการแต่ละดา้น พร้อมทั้งก  าหนดกระบวนการแสดงออกของ
พฤติกรรมของบุคลากรท่ีองคก์รคาดหวงั 
 
3.แนวคดิเกีย่วกบัศักยภำพ 
 ควำมหมำยของศักยภำพ 
 ศกัยภาพ หมายถึง สภาพความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ เชาว์ปัญญา และอารมณ์         
ท่ีพร้อมจะตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือลกัษณะทั้งหมดของบุคคล ท่ีสามารถรวบรวมข้ึนเป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบในการตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึงดว้ยวิธีการ เพ่ือก่อให้เกิดการกระท าท่ีมี
แนวโนม้ท่ีจะเกิดความส าเร็จ ศกัยภาพจะเกิดข้ึนไดย้อ่มข้ึนอยูก่บัวุฒิภาวะ ประสบการณ์ทางสังคม 
ความสนใจ แรงจูงใจ และความกระตือรือร้น (วนิดา วิระกุล, 2549) 
 Lohaus and Kleinmann (อา้งถึงใน สุภาภรณ์ แซ่เตา้, 2556) กล่าวว่า ศกัยภาพมีค  าแปลใน
ภาษาองักฤษว่า Potential ซ่ึงเป็นค าในภาษาลาตินแปลว่าความสามารถ (Ability) ก  าลงั (Power) 
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และขีดความสามารถในการท างาน (Capacity) ศกัยภาพ (Potential) จึงมีความหมายว่า ก  าลงัทั้งหมด
หรือความสามารถทั้งหมดของบุคคลท่ีท าใหท้ างานบรรลุ ความส าเร็จตามท่ีก  าหนด ศกัยภาพใชเ้ป็น
ส่ิงบอกขีดความสามารถสูงสุดของบคุคลในการท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2554) ศกัยภาพ ตรงกบัภาษาองักฤษ ว่า “Potential”        
ตามความหมายของรูปศพัท ์หมายถึง ภาวะแฝงอ านาจหรือคุณสมบติัท่ีมีแฝงอยูใ่นส่ิงต่างๆ อาจท า
ใหพ้ฒันาหรือใหป้รากฏเป็นส่ิงท่ีประจกัษไ์ด ้ เช่น เขามีศกัยภาพในการท างานสูง น ้ าตกขนาดใหญ่
มีศกัยภาพในการใหพ้ลงังานไดม้าก 
อนุพร รัตนพนัธ ์(2553) ไดส้รุปความหมายของศกัยภาพ หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการเรียนรู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงอาจจะแสดงออกให้ปรากฏเห็นภายนอก หรืออาจแฝงอยู่ภายในตวั
บุคคล และความสามารถดงักล่าวข้ึนอยู่กบั วุฒิภาวะ การไดรั้บการฝึกอบรม การเตรียมตวั ความ
สนใจ หรือแรงจูงใจในการอุทิศตนเพ่ือท าส่ิงนั้น ๆ 
 ฐนันดร์ศกัด์ิ บวรนันทกุล (2557) ไดก้ล่าวถึง การเสริมสร้างศกัยภาพก่อให้เกิดประโยชน์
หลายประการ ดงัน้ี   
1) การเสริมสร้างศกัยภาพ ช่วยพฒันาคุณภาพและวิธีการท างานของบุคคล ท าให้บุคคลมี
สมรรถภาพในการด าเนินงาน มีความรู้เพ่ิมข้ึน เข้าใจบทบาทหน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องใหดี้ข้ึน 
 2) การเสริมสร้างศกัยภาพ ช่วยท าให้เกิดการประหยดัเวลาและลดความสูญเปล่าทางการ
ด าเนินงาน เพราะบุคคลท่ีไดรั้บการพฒันาจนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพนั้นย่อมไม่ท าส่ิงใดผิดพลาด
ง่ายๆ สามารถใชท้รัพยากรการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ท าการการด าเนินงานดา้นการพฒันา
ได้ผลเต็มท่ีและตรงตามจุดประสงค์ ส่วนด้านการพฒันาก็มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ท่ี
ก  าหนด 
 3) การเสริมสร้างศกัยภาพช่วยท าใหบุ้คคลไดเ้รียนรู้งานในหนา้ท่ีไดเ้ร็วข้ึน โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่บุคคลท่ีเพ่ิงไดรั้บการเรียนรู้ในการด าเนินการใหม่ 
 4) การเสริมสร้างศกัยภาพ ช่วยแบ่งเบาหรือลดภาระหนา้ท่ีของรัฐ หรือการด าเนินการต่างๆ
เพราะท่ีไดรั้บการพฒันาอย่างดีและต่อเน่ือง จะมีความเขา้ใจงาน การด าเนินงานและงานอ่ืนๆได้
เป็นอยา่งดี 
 5) การเสริมสร้างศกัยภาพ ช่วยกระตุน้ให้บุคคลปฏิบติังานเพื่อความกา้วหน้าในชุมชน      
การงาน กล่าวคือ ท าใหบุ้คคลทุกคนมีโอกาสพฒันาและชุมชนกา้วหนา้ไปสู่สถานภาพท่ีดีข้ึน 
 6) การเสริมสร้างศกัยภาพ ช่วยท าใหบุ้คคลเป็นบุคคลท่ีทนัสมยัอยู่เสมอ ทั้งในดา้นความรู้
และเทคโนโลยต่ีางๆ รวมทั้งหลกัการปฏิบติังานและเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ  
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 ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า ศกัยภาพ คือองค์ประกอบของการเรียนรู้ทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญา ท่ีท าใหบุ้คคลสามารถด าเนินงานใหป้ระสบความส าเร็จตามท่ีก  าหนดไว  ้
 
4.แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัสมรรถนะ (Competency) 
 4.1  ควำมหมำยของสมรรถนะ (Competency) 
        จรัมพร ประถมบูรณ์ (อา้งถึงในเก้ือจิตร ชีระกาญจน์, 2555) สมรรถนะ ถือว่าเป็น
แนวคิดและความเช่ือของผูบ้ริหารองคก์ารว่าความสามารถของบุคคลจะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการ
ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดขององค์การได้ เพราะสมรรถนะหรือ Competency หมายถึง
คุณลกัษณะและความสามารถท่ีมาจากตวับุคคลทั้งหมด ท่ีสะทอ้นออกมาในรูปของพฤติกรรมการ
ท างานท่ีมีความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุผลและก่อให้เกิดผลลพัธ์สูงสุด โดยมีท่ีมาจากพ้ืนฐานความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) วิธีคิด (Self - concept) คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ 
(Motive) โดยมีนกัวิชาการไดใ้หแ้นวคิดสมรรถนะไวว้่า เป็นการคน้หาความสามารถของขา้ราชการ
ในต าแหน่งและระดบัต่างๆว่าควรมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ หรือลกัษณะใดท่ีจะท าให้
การปฏิบติังานประสบความส าเร็จ 
 เดชา เดชะวฒันไพศาล (2543) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรู้และ
ความสามารถหรือพฤติกรรมของบุคลากร ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังานใดงานหน่ึง กล่าวคือ ในการ
ท างานหน่ึงๆเราตอ้งรู้อะไร เม่ือมีความรู้หรือขอ้มูลแลว้เราตอ้งรู้ว่าจะท างานนั้นๆอยา่งไรและเรา
ควรมีพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะเฉพาะอย่างไรจึงจะท างานได้อย่างประสบความส าเร็จ ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีจะช่วยให้องค์การทราบว่าคุณสมบัติหรือคุณลกัษณะท่ีดีในการท างานของบุคลากรใน
องคก์ร (Superior Performer) นั้นเป็นอยา่งไร 
 ฎายิน วงศห์งส์ (อา้งถึงใน รัชนีวรรณ วนิชยถ์นอม, 2548) กล่าวว่า สมรรถนะ คือ 
ความสามารถในภาษาองักฤษมีค  าท่ีมีความหมายคลา้ยกันอยู่หลายค าได้แก่ capability, ability, 
proficiency, expertise, skill, fitness, attitude โดย ส านักงาน ก.พ. ใช้ภาษาไทยว่า “สมรรถนะ”       
แต่ในบางองคก์ารใชค้  าว่า “ความสามารถ” 
  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) สมรรถนะหลัก หมายถึง
คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีก  าหนดเป็นคุณลกัษณะร่วมของขา้ราชการพลเรือนทั้งระบบ เพ่ือเป็น
การหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคร่์วมกนั โดยสมรรถนะหลกัในภาคราชการพล
เรือนประกอบดว้ย 
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  1) การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 
  2) บริการท่ีดี 
  3) การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
  4) การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 
  5) การท างานเป็นทีม 
 ส าหรับหลกัท่ีควรค านึงถึงในการจดัระดบัสมรรถนะ มี 2 ประการคือ 
  1) จ  านวนระดบัสมรรถนะควรมีใหเ้พียงพอส าหรับการน าไปใชก้บัระดบัต าแหน่ง
ท่ีมีอยู่ในส่วนงาน ดงันั้นถา้องคก์รมีระดบัต าแหน่งมาก ระดบัสมรรถนะก็ควรมีมากให้สอดคลอ้ง
กนั เช่น ในราชการพลเรือนมีการจดัระดบัต าแหน่งในต าแหน่งประเภทวิชาการเป็น 5 ระดบั จึงควร
มีระดบัสมรรถนะ 5 ระดบัเป็นอยา่งนอ้ย เป็นตน้ ดงันั้นในบางองคก์รมีระดบัต าแหน่งหลกั 3 ระดบั
ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน หัวหน้างาน/โครงการ/กลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย และผูอ้  านวยการศูนย์/ส านัก       
อาจก าหนดระดบัสมรรถนะเพียง 3 ระดับเป็นอย่างน้อยก็ได ้ทั้ งน้ีข้ึนอยู่ก ับลกัษณะของแต่ละ
องคก์รและเสน้ทางกา้วหนา้ในสายอาชีพแต่ละองคก์รก าหนดไว ้
  2) ระดับสมรรถนะแต่ละระดบัตอ้งแสดงให้เห็นความแตกต่างกนัอย่างชดัเจน       
จนท าให้คนส่วนใหญ่สังเกตได ้นั่นคือ หลกั Just Noticeable Deference หรือ JND โดยสมรรถนะ
ระดบัท่ี 1 จะเป็นกลุ่มพฤติกรรมท่ีแสดงไดง่้ายท่ีสุดและยิง่ยากข้ึนไปตามระดบัสมรรถนะท่ีสูงข้ึน 
 
4.2 แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัสมรรถนะ (Competency) 
       ขจรศกัด์ิ  ศิริมยั (2554) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะว่า แนวคิดเก่ียวกบั
สมรรถนะ เร่ิมจากการน าเสนอบทความทางวิชาการของ David C. McClelland นักจิตวิทยาแห่ง
มหาวิทยาลยัฮาวาร์ดเมื่อปี ค.ศ.1960 ซ่ึงกล่าวถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะท่ีดีของบุคคล 
(Excellent Performer) ในองค์การกบัระดบั ทกัษะความรู้ ความสามารถ โดยกล่าวว่า การวดั IQ 
และการทดสอบบุคลิกภาพ ยงัไม่เหมาะสมในการท านายความสามารถ หรือสมรรถนะของบุคคล
ได ้เพราะไม่ไดส้ะทอ้นความสามารถท่ีแทจ้ริงออกมาได้ องค์ประกอบของสมรรถนะหลกัตาม
แนวคิดของ McClelland มี 5 ส่วนคือ 
        1) ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเร่ืองท่ีตอ้งรู้เป็นความรู้ท่ีเป็นสาระส าคญั 
เช่น ความรู้ดา้นเคร่ืองยนต ์เป็นตน้ 
        2) ทกัษะ (Skill) คือ ส่ิงท่ีตอ้งการใหท้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยทกัษะจะเกิดไดน้ั้น
มาจากพ้ืนฐานทางความรู้และสามารถปฏิบติัไดอ้ย่างช านาญ แคล่วคล่องว่องไว เช่นทกัษะการพูด 
ทกัษะการขบัรถ เป็นตน้  
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       3) ความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง (Self – concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็น
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตน หรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น เช่น ความมัน่ใจในตนเอง เป็นตน้   
       4) บุคลิกลกัษณะประจ าตวัของบุคคล (Traits) เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คนท่ี
น่าเช่ือถือและไวว้างใจไดห้รือมีลกัษณะเป็นผูน้  าเป็นตน้  
       5) แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives / attitude) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายในซ่ึงท าให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายหรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นตน้ 
        การท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมในการท างานอยา่งใดข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะท่ีบุคคลมีอยู ่ ซ่ึง
อธิบายในตัวแบบภูเขาน ้ าแข็ง คือทั้ งความรู้ ทักษะ/ความสามารถ (ส่วนท่ีอยู่เหนือน ้ า) และ
คุณลกัษณะอ่ืนๆ (ส่วนท่ีอยูใ่ตน้ ้ า) ของบุคคลนั้นๆ  
       ส่วนที่อยู่เหนือน ำ้สำมำรถสังเกตเห็นได้ง่ำย  
                    1) ทกัษะ (Skills) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลรู้และสามารถท าไดเ้ป็นอย่างดี เช่น ทกัษะการ
อ่าน ทกัษะการฟัง ทกัษะในการขบัรถ เป็นตน้   
                     2) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลรู้และเขา้ใจในหลกัการแนวคิดเฉพาะดา้น 
เช่น มีความรู้ดา้นบญัชี มีความรู้ดา้นการตลาด การเมือง   
       ส่วนที่อยู่ใต้น ำ้สังเกตเห็นได้ยำก 
                     3) บทบาททางสังคม (Social Image) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลตอ้งการส่ือให้บุคคลอ่ืนใน
สงัคมเห็นว่าเป็นตวัเขามีบทบาทบางอยา่งต่อสงัคม เช่น ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น เป็นตน้   
                     4) ภาพพจน์ท่ีรับรู้ตวัเอง (Self Image) หมายถึง ภาพพจน์ท่ีบุคคลมองตวัเองว่าเป็น
อยา่งไร เช่น เป็นผูน้  า เป็นผูเ้ช่ียวชาญ เป็นศิลปิน เป็นตน้   
       5) อุปนิสัย (Traits) หมายถึง ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลเป็นพฤติกรรมถาวร           
เช่น เป็นนกัฟังท่ีดี เป็นคนในเยน็ เป็นท่ีอ่อนนอ้มถ่อมตน เป็นตน้  
       6) แรงกระตุน้(Motive) หมายถึง พลงัขบัเคล่ือนท่ีเกิดจากภายในจิตใจของบุคคลท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อการกระท า เช่น เป็นคนท่ีมีความอยากท่ีจะประสบความส าเร็จ การกระท าส่ิงต่างๆ        
จึงออกมาในลกัษณะของการมุ่งไปสู่ความส าเร็จตลอดเวลา  
       จะเห็นไดว้่าจากองคป์ระกอบของ Competencies ท่ีกล่าวมาทั้งหมด เรามกัจะเกตเห็น
ไดเ้พียง 2 ส่วนท่ีอยู่เหนือน ้ าเท่านั้น อีก 4 ส่วนท่ีอยู่ใตน้ ้ านั้นค่อนขา้งจะเป็นเร่ืองยุ่งยากท่ีจะรับรู้
เพราะอาจจะต้องใช้เวลานาน และแต่ละคนมีความแตกต่างกันอีก ดังนั้นการเรียนรู้เก่ียวกับ 
Competencies จึงไม่ได้หมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาให้เห็นเท่านั้ น แต่รวมถึงท่ีมาของ
พฤติกรรมนั้นดว้ยว่าเกิดจากองคป์ระกอบในเร่ืองใด 
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       อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธุ ์(2559) Competency หรือสมรรถนะ ความสามารถ ศกัยภาพ หรือ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีคาดหวงัจากพนักงานในองค์การนั้น โดยทัว่ไปองค์การแต่ละแห่งได้
ก  าหนดประเภทหรือระบบ Competency เป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ 
       ประเภทท่ี 1 การก าหนดสมรรถนะหลกั (Core Competency) เป็นสมรรถนะท่ีคาดหวงั
จากพนกังานทุกคนทุกระดบัทุกต าแหน่งงาน เป็นพฤติกรรมร่วมท่ีตอ้งการใหพ้นกังานทุกคนพึงมี 
ทั้งน้ีองคก์ารไดก้  าหนด Core Competency จากการวิเคราะห์วิสยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายและนโยบาย
องคก์ารเป็นหลกั 
       ประเภทท่ี 2 การก าหนดสมรรถนะดา้นการบริหารจดัการ (Managerial Competency)      
เป็นสมรรถนะท่ีคาดหวงัจากผูบ้งัคบับญัชาในระดบัหัวหน้างานข้ึนไป ถือว่าเป็นพฤติกรรมร่วม
ส าห รับผู ้บ ริหาร ท่ีต้องมีหน้ า ท่ี บ ริหารและพัฒนาผู ้ อ่ืน  ไม่ ว่ า จะ เ ป็นบ ริหารตน เอง                                
(Self  Management) บริหารงาน (Job Management cluster) บริหารทีมงาน (Team Management 
Cluster) และบริหารลูกคา้ (Customer Management Cluster) ทั้ งน้ีองค์การได้ก  าหนด Managerial 
Competency จากภารกิจหนา้ท่ีงานท่ีคาดหวงัจากผูบ้ริหารในองคก์าร 
       ประเภทท่ี 3 การก าหนดสมรรถนะตามลักษณะงาน (Functional Competency)                     
เป็นสมรรถนะท่ีคาดหวังตามลกัษณะงานท่ีแตกต่างกันตามสายวิชาชีพท่ีปฏิบัติงาน และตาม
ขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ (Job Description) ของแต่ละต าแหน่งงาน ทั้งน้ีองค์การสามารถก าหนด 
Functional Competency แบ่งเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่1) Common Functional Competency    
เ ป็นสมรรถนะร่วมของกลุ่มงานหรือสายวิชาชีพและ 2)  Specific Functional Competency               
เป็นสมรรถนะเฉพาะแตกต่างกนัตามขอบเขตงานท่ีต าแหน่งงานนั้นรับผดิชอบ 
โดยสรุป สมรรถนะ (Competency) หรือ ความสามารถ เป็นแนวความคิดท่ีเก่ียวกับ
ความสามารถของบุคคลในการปฏิบติังานในองคก์าร รวมไปถึงความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ในต าแหน่งหน้า ท่ี ท่ีได้รับมอบหมายในองค์การนั้ น  โดยสมรรถนะ (Competency)หรือ
ความสามารถ จะประกอบไปด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) เจตคติ (Self-Concept) 
คุณลกัษณะ (Traits) แรงจูงใจ (Motives) ท่ีหล่อหลอมให้บุคคลแสดงความสามารถท่ีองค์การ
คาดหวงัและตอ้งการ โดยทัว่ไปสมรรถนะ (Competency) ท่ีจ  าเป็นส าหรับองค์การประกอบดว้ย     
1)  สมรรถนะหลัก (Core Competency)  2)  สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial 
Competency) 3) สมรรถนะตามลกัษณะงาน (Functional Competency) 
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5.เอกสำรงำนวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 บูชา จนัทรพิมล (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการพฒันาสมรรถนะหลกัของสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายซ่ึงมาจาก
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท่ีไดรั้บรางวลัผูป้ฏิบติังานดีเด่นในรอบปี 2551-2551 จ  านวน 21 คน 
เพื่อหาสมรรถนะหลกัของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 18 คนจาก
ผูบ้งัคบับญัชาในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและทหาร ผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะหลกัของสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดนประกอบดว้ย 9 สมรรถนะ คือ 1) การรักษาความปลอดภยับุคคล สถานท่ี 
และเสน้ทางคมนาคม 2) การหาข่าว การรายงานข่าว 3) จิตส านึกการใหบ้ริการประชาชน 4) การใช้
อาวุธปืน 5) การตรวจคน้ ตั้งด่าน ลาดตระเวน 6) ศิลปะในการปฏิบติัการจิตวิทยา อส.สัมพนัธ์                  
7) การจบักุมตามยทุธวิธี 8) การประสานงานและการสท่อสาร 9) การน าหน่วย ภาวะผูน้  า แนวทาง
ในการพฒันาสมรรถนะหลกัของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประกอบด้วย 8 แนวทาง คือ           
1) การพฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นการบริหารจดัการก าลงัพล 2) การจดัตั้งโรงเรียนสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดนหรือสถาบนัอาสารักษาดินแดน (สอส.) ข้ึนมาโดยตรง 3) การติดตามประเมินผล
ในรอบปีหรือ 6 เดือนอย่างจริงจงัของกองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดั 4) การก าหนด
ประเภทของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนออกเป็น 3 กลุ่มแลว้ค่อยพฒันาสมรรถนะหลกั 5) การ
พฒันาสมรรถนะหลกัแบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
รับผิดชอบการพฒันาสมรรถนะหลกั ให้กองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวัด รับผิดชอบ
พฒันาสมรรถนะในแต่ละพ้ืนท่ี และควรพฒันาผูบ้งัคบับญัชาควบคู่ไปกบัการพฒันาสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน 6) การก าหนดแนวทางวิธีการรับสมคัรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 7)  การ
พัฒนาระบบแรงจูงใจ 8) การด าเนินการพัฒนาสมรรถนะควรแยกเป็นสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะเฉพาะพ้ืนท่ี 
 
 นอกจากน้ียงัมีการศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของ
ขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน สังกดัต ารวจภูธรจงัหวดัหนองบวัล  าภู โดยวราภรณ์ รัตพนัธ์ (2550) 
ผลการวิจัยพบว่า มีความต้องการดังน้ี 1) ความต้องการพฒันาศกัยภาพทางด้านวิชาการ แบ่ง
ออกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นวิชากฎหมาย ดา้นวิชาการบริหารงานและปฏิบติัการ ดา้นวิชาการทัว่ไป 
ดา้นทกัษะและดา้นเจตคติ โดยภาพรวมมีความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก และเมื่อเรียงล  าดบัความ
ตอ้งการ 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ดา้นเจตคติ ดา้นทกัษะ และดา้นวิชาการทัว่ไป 2) ความตอ้งการในวิธีการ
พฒันาศกัยภาพทางดา้นวิชาการซ่ึงแบ่งออกเป็น 9 วิธีไดแ้ก่ การศึกษาไปพร้อมกบัการปฏิบติังาน 
การให้ท างานในฐานะทีมงานหรือผูช่้วยการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาดว้ยตนเองโดย
การศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี โท และเอก การจดัใหมี้พ่ีเล้ียง การจดัใหมี้คู่มือในการปฏิบติังาน 
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การจัดให้มีแหล่งคน้ควา้และการให้ทุนการวิจยัเพื่อแกปั้ญหาการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย และเมื่อ
เรียงล  าดบัความตอ้งการ 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การศึกษาไปพร้อมกบัการปฏิบติังาน การศึกษาดว้ย
ตนเอง การให้ท างานในฐานะทีมงานหรือผูช่้วยการฝึกอบรม และการให้ทุนการวิจยัเพื่อแกปั้ญหา
การปฏิบติังานแต่ละฝ่าย 
 
 ส าหรับ อนุพร รัตนพนัธ์ (2553) ไดท้ าการศึกษาความตอ้งการพฒันาศกัยภาพการท างาน
ของพนักงานสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดันครศรีธรรมราช โดย อบต.ท่าเรือก าหนด
แนวทางการพฒันาพนกังานโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ด าเนินการ 2 แบบคือ ส่งเขา้รับการฝึกอบรมกบัหน่วยงานภายนอก และ อบต.ด าเนินการ
เอง ส่วน อบต.วงัอ่างมีแนวทางส าคญัในการพฒันาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งเปิดโอกาสใหบุ้คลากรศึกษาต่อในระดบัสูง พนกังานในสงักดัทั้ง 2 
อบต. เห็นว่า อบต.ท่ีตนสงักดัใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพตามแผนพฒันาบุคลากรใน
ระดบัปานกลาง ในขณะท่ีการด าเนินการตามแผนพฒันาศกัยภาพของ อบต.และการปฏิบติังานของ
พนักงานมีปัญหา/อุปสรรคในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั พนักงานตอ้งการพฒันาศกัยภาพการ
ท างานโดยภาพรวม ดา้นการฝึกอบรม การศึกษาต่อ กาท างานเป็นทีม และการใชเ้ทคโนโลยีใน
ระดบัมาก แต่ตอ้งการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในระดบัปานกลาง 
 
 สุดทา้ยคืองานวิจยัของ ชยัวฒัน์ เหล็กจนัอดั (2553) ท่ีไดท้  าการศึกษาการปฏิบติังานของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดันครราชสีมา ตาม
ภารกิจในพระราชบญัญติักองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 มาตรา 16 ไดแ้ก่ ดา้นการบรรเทาภยัท่ี
เกิดจากธรรมชาติ และการกระท าของขา้ศึก ด้านการท าหน้าท่ีต  ารวจรักษาความสงบในทอ้งท่ี
ร่วมกบัพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ดา้นการรักษาสถานท่ีส าคญัและการคมนาคม ดา้นการ
ป้องกนัการจารกรรมสดบัตรับฟัง และรายงานข่าว  ดา้นการช่วยเหลือใหค้วามสะดวกแก่ฝ่ายทหาร
ตามท่ีทหารต้องการและตัดทอนก าลงัขา้ศึก และด้านการเป็นก าลงัส ารองส่วนหน่ึงท่ีพร้อมจะ
เพ่ิมเติมและสนบัสนุนก าลงัทหารไดเ้มื่อจ  าเป็น พบว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เห็นว่ามีการ
ปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพิจารณารายดา้น มีการปฏิบติัอยู ่ในระดบัมาก 3 ดา้น ระดบั
ปานกลาง 3 ดา้น โดยเรียงล  าดบัค่าเฉล่ีย 3 ล  าดบัแรกจากมากไปหาน้อยดงัน้ี ดา้นการเป็นก าลงั
ส ารองส่วนหน่ึงท่ีพร้อมจะเพ่ิมเติมและสนบัสนุนก าลงัทหารไดเ้ม่ือจ าเป็น  ดา้นการท าหนา้ท่ีต ารวจ
รักษา ความสงบในทอ้งท่ีร่วมกบัพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ และดา้นการรักษาสถานท่ีส าคญั
และการคมนาคม ตามล าดบั  
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6.กรอบแนวคดิในกำรวจิยั 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส  
- ต าแหน่ง                                                   
- ระดบัการศึกษา 
- ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
- รายได ้
- ลกัษณะงานที่ปฏิบติั 
- เป้าหมายผูบ้งัคบับญัชา 
- เป้าหมายสมาชิก อส. 
- บทบาทผูบ้งัคบับญัชา 
- จ  านวนคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในรอบ 5 ปี 
 
ควำมต้องกำรพัฒนำศักยภำพของ 
สมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน 
 
1. ดา้นความรู้ในการปฏิบติัหนา้ที่  
2. ดา้นทกัษะในการปฏิบติัหนา้ที่  
3. ดา้นคุณลกัษณะในการปฏิบติัหนา้ที ่
 
ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตำม 
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บทที่ 3 
 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 
การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยการรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อทราบถึงระดบัความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน(อส.) สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวดัสตูล ซ่ึงมีรายละเอียด
ขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 แบบแผนการวิจยั 
3.3 เคร่ืองมือในการวิจยั 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล วิธีการทางสถิติต่างๆท่ีใช ้
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้งัคบับญัชา จ  านวน 69 คนและสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดนสังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล จ  านวน 229 คน รวม
ประชากรทั้งหมด 298 คน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.) และผูบ้งัคบับญัชา
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล จ  านวน 
170 คน ไดจ้ากการค านวณ ขนาดตวัอยา่งดว้ยวิธีของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ตาม 
 
สูตร  n =  𝑁
1+𝑁𝑒2
 
 
                       n = ขนาดตวัอยา่งท่ีค  านวณได ้
     N = จ  านวนประชากรท่ีทราบค่า ในกรณีน้ีคือ 298 คน        
     e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้(Allowable Error) โดยก าหนดความ
คาดเคล่ือน เท่ากบั 5% (0.05) 
 
                                โดยท าการแทนค่าตามสูตร    n  = 298
1+298(0.05)2
 
                    ผลลพัธคื์อ                              n = 170  
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3.2 แบบแผนกำรวจิยั 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ทั้งน้ีเพ่ือใหง้านวิจยัเป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัจึงไดก้  าหนดระเบียบการวิจยัดงัน้ี 
 - ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากร ซ่ึงไดแ้ก่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือสมาชิก 
อส. และผูบ้งัคบับญัชาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดน
จงัหวดัสตูล 
 - ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้
เป็นขอ้มูลในการสนบัสนุนงานวิจยัโดยไดม้าจาก บทความ เอกสาร ต าราทางวิชาการ รายงานการ
วิจยั ตลอดจนส่ิงพิมพต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3.3 เคร่ืองมือในกำรวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ คือแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended 
Questionnaire) และแบบสอบถามปลายเปิด (Open–ended Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างขอ้ค าถาม
จากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาจากต าราและเอกสารและบางส่วนดดัแปลงมาจากงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย การศึกษาความตอ้งการฝึกอบรมของพนักงานจา้งตามภารกิจของเทศบาล
เมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา (ธวชัชัย สาสุธรรม,  2559)  ความต้องการในการพฒันา
ศกัยภาพทางดา้นวิชาการของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนสังกดัต ารวจภูธรจงัหวดัหนองบวัล  าพู 
(วราภรณ์ รัตน์พนัธ,์2550) โดยอาศยักรอบแนวคิดตามประเด็นของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ี
จะศึกษา ประกอบดว้ย 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั รายได ้บทบาทผูบ้งัคบับญัชา     
ในการสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพ วฒันธรรมหน่วยงานและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
ศกัยภาพ นโยบายของผูบ้งัคบับญัชาในการพฒันาศกัยภาพ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) และเติมค าในช่องว่างจ  านวน 11 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (สมาชิก อส.) ในด้านต่างๆ แบ่งเป็น 3 ดา้น จ  านวน 43 ขอ้ ลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า     
5 ระดบั (Rating Scale) แยกไดด้งัน้ี 
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 1. ดา้นความรู้ในการปฏิบติังาน จ านวน 14 ขอ้ 
 2. ดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน จ านวน 16 ขอ้ 
 3. ดา้นคุณลกัษณะในการปฏิบติังาน จ านวน 13 ขอ้ 
             โดยมีเกณฑเ์ลือกตอบและใหค้ะแนนดงัน้ี 
 มากท่ีสุด   ใหค่้าน ้ าหนกั  5  คะแนน 
 มาก   ใหค่้าน ้ าหนกั  4  คะแนน 
 ปานกลาง  ใหค่้าน ้ าหนกั  3  คะแนน 
 นอ้ย   ใหค่้าน ้ าหนกั  2  คะแนน 
 นอ้ยท่ีสุด  ใหค่้าน ้ าหนกั  1  คะแนน 
              การแปลงผลคะแนนแบบสอบถามความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน (อส.) แบ่งระดบัความคิดเห็น โดยวิธีการค านวณ อนัตรภาคชั้น (Interval) ดงัน้ี 
=   
(คะแนนเฉล่ียสูงสุด−คะแนนเฉล่ียต ่าสุด)
จ านวนระดบัชั้น
 
=  (5.00 -1.00)/5 
=  0.8 
 คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 เป็นระดบัความตอ้งการพฒันาศกัยภาพระดบัมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 เป็นระดบัความตอ้งการพฒันาศกัยภาพระดบัมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 เป็นระดบัความตอ้งการพฒันาศกัยภาพระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 เป็นระดบัความตอ้งการพฒันาศกัยภาพระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 เป็นระดบัความตอ้งการพฒันาศกัยภาพระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เปิดโอกาสให้ผูต้อบแบบสอบถามได้แสดงความ
คิดเห็นต่อการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.) สังกดักองบงัคบัการกองอาสา
รักษาดินแดนจงัหวดัสตูล จ  านวน 3 ขอ้ 
 
กำรทดสอบเคร่ืองมือ 
 ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนส าหรับการวิจยัไปทดสอบความเท่ียงตรงและความ
เช่ือมัน่ดงัน้ี 
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 การหาความเท่ียง (Validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนน าเสนอคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 3 ท่าน เพ่ือท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)     
การใชส้ านวนภาษา ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมทัว่ไป เพ่ือน ามาปรับปรุงแกไ้ข และหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์ของแต่ละขอ้ (Index of Item Objective Congruence : IOC)         
โดยไดค่้า IOC มากกว่า 0.5 ข้ึนไปทุกขอ้ 
 การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัหาความเช่ือมัน่ โดยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แกไ้ขขอ้บกพร่องแลว้ ไปทดสอบกบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน จากสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน(อส.) และผูบ้งัคบับญัชาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกดักองบงัคบัการ
กองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัยะลา เก็บรวบรวมและน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความเช่ือมัน่ โดยใช้
สูตรการหา ค่ าสัมประ สิท ธ์ิแอลฟา  (α-  coefficient)  ต ามวิ ธีของครอนบัค  (Cronbach)                          
(มนสิช สิทธิสมบูรณ์, 2550) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .956 และค่าความ
เช่ือมัน่ของแต่ละดา้นมีดงัน้ี ดา้นความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นความรู้ เท่ากบั .950  ดา้นความ
ตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะ เท่ากบั .970 และความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นคุณลกัษณะ 
เท่ากบั .944 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.70 ดงันั้นจึงสามารถยอมรับแบบสอบถามดงักล่าวเพ่ือการวิเคราะห์
ในขั้นตอนต่อไปได ้ 
 
3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1) ผู ้วิจัยได้จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม โดยแนบไปกับ
แบบสอบถามจดัส่งไปยงัพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
 2) ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาและ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกัดกองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล 
จ  านวน 170 ชุด 
 3) ผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจ้ากตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา น ามาประมวลผลและ
วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปสถิติ SPSS (Statistical Product and Service Solution) ในแต่ละ
ประเด็นการศึกษา 
 
3.5 วธิีวเิครำะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดท้ าการรวบรวมจากการเก็บแบบสอบถาม จะน ามาประมวลผลและวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสถิติ SPSS (Statistical Product and Service Solution )  ในแต่ละประเด็น
การศึกษา ก  าหนดตวัแปรผลการใหค่้าน ้ าหนกัและเลือกใชส้ถิติ ดงัน้ี 
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 การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage)  
 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อระดบัความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 การวิเคราะห์ความแตกต่างของความต้องการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวดัสตูล ตามปัจจัยส่วนบุคคล                  
ดว้ย Independent Sample t-test (Two independent Sample) และ F-test 
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บทที่ 4 
 
 ผลกำรวิจัย 
 
การศึกษาเร่ืองความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูล  ผูว้ิจัยก  าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาจ านวน 170 คน ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น     
4 ตอน ดงัน้ี 
 
1.  กำรน ำเสนอผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งการอธิบาย ออกเป็น 4 ตอน ดงัต่อไปน้ี   
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัแวดลอ้มของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน สังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ คุณลกัษณะ 
และทกัษะ  
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพ 
 
2.  ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ตอนที่  1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อมของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และผูบ้ังคับบัญชาสมาชิกกองอาสา รักษา
ดินแดน สังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ต าแหน่ง ระดบัการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในหน่วยงาน รายได/้เดือน ลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั ระดบัเป้าหมายของผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ี ระดบัเป้าหมายของสมาชิก อส. 
ในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ี ระดบัของบทบาทผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริมการปฏิบติังาน/หนา้ท่ีและ
จ านวนก่ีคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา โดยใชส้ถิติพรรณนา คือ ความถ่ี
และร้อยละ แสดงผลดงัตาราง 1 ดงัน้ี 
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ตำรำง 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัแวดลอ้มของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
              และผูบ้งัคบับญัชาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษา
ดินแดนจงัหวดัสตูล  
 
ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัแวดล้อม จ ำนวน ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 138 81.20 
หญิง 32 18.80 
 รวม 170 100.00 
2. อาย ุ 21 – 30 ปี 22 12.90 
31 – 40 ปี 60 35.30 
41 – 50 ปี 41 24.10 
51 ปีข้ึนไป 47 27.70 
 รวม 170 100.00 
3. สถานภาพสมรส โสด 40 23.50 
สมรส 123 72.40 
หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 7 4.10 
 รวม 170 100.00 
4. ต  าแหน่ง ผูบ้งัคบับญัชา 47 27.60 
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 123 72.40 
 รวม 170 100.00 
5. ระดบัการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่า ปวช./ม.6 23 13.50 
ปวช./ม.6 62 36.50 
อนุปริญญา 12 7.10 
ปริญญาตรี 60 35.30 
สูงกว่าปริญญาตรี 13 7.60 
 รวม 170 100.00 
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ตำรำง 1 (ต่อ)  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัแวดลอ้มของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
                        และผูบ้งัคบับญัชาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สงักดักองบงัคบัการกองอาสา          
                        รักษาดินแดนจงัหวดัสตูล   
 
ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัแวดล้อม จ ำนวน ร้อยละ 
6. ระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังานในหน่วยงาน  
ไม่เกิน 1 ปี 14 8.20 
1 – 5 ปี 31 18.20 
6 – 10 ปี 41 24.10 
11 – 15 ปี 19 11.20 
16 ปีข้ึนไป 65 38.30 
 รวม 170 100.00 
7. รายได/้เดือน 
 
0-10,000 บาท 25 14.70 
10,001-20,000 บาท 111 65.30 
20,001-30,000 บาท 8 4.70 
30,001-40,000 บาท 15 8.80 
40,001 บาทข้ึนไป 11 6.50 
 รวม 170 100.00 
8. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั กลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง 21 12.40 
กลุ่มงาน/ฝ่ายความมัน่คง 28 16.50 
กลุ่มงาน/ฝ่ายทะเบียนและบตัร 9 5.30 
กลุ่มงานอ านวยความเป็นธรรม 3 1.80 
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ 66 38.80 
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจงัหวดั 31 18.20 
ท่ีท าการปกครองจงัหวดั 
(กลุ่มงานความมัน่คง) 
5 2.90 
ท่ีท าการปกครองจงัหวดั 
(กลุ่มงานบริหารงานปกครอง) 
7 4.10 
 รวม 170 100.00 
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ตำรำง 1 (ต่อ)  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัแวดลอ้มของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
                        และผูบ้งัคบับญัชาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สงักดักองบงัคบัการกองอาสา          
                        รักษาดินแดนจงัหวดัสตูล   
 
ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัแวดล้อม จ ำนวน ร้อยละ 
9. ระดบัเป้าหมายของ
ผูบ้งัคบับญัชาใน 
การปฏิบติังาน/หนา้ท่ี 
นอ้ยท่ีสุด (ช้ีแจงใหท้ราบ) 5 2.90 
นอ้ย (ก  าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร) 8 4.70 
ปานกลาง (ก  าหนดเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและช้ีแจงใหท้ราบ) 
46 27.10 
มาก (ก  าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ช้ีแจงใหท้ราบและติดตามผล) 
75 44.10 
มากท่ีสุด (ก  าหนดเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ช้ีแจงใหท้ราบ ติดตามผล
และปรับเปล่ียนตามสถานการณ์) 
36 21.20 
 รวม 170 100.00 
10. ระดบัเป้าหมายของ
สมาชิก อส. ในการ
ปฏิบติังาน/หนา้ท่ี 
นอ้ยท่ีสุด (ความมัน่คงในหนา้ท่ีการ
งาน) 
5 2.90 
นอ้ย (เพื่อไม่ใหรั้บโทษทางวนิยั) 9 5.30 
ปานกลาง (ได้รับการยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน/ผูบ้งัคบับญัชา) 
77 45.30 
มาก (เพื่อช่ือเสียง/ความภาคภูมิใจ) 57 33.50 
มากท่ีสุด (อุดมการณ์ของชีวิต) 22 13.00 
 รวม 170 100.00 
11. ระดบัของบทบาท
ผูบ้งัคบับญัชาในการ
ส่งเสริมการปฏิบติังาน/
หนา้ท่ี 
นอ้ยท่ีสุด (ไม่มีการติดตามในรอบ
เดือน) 
2 1.20 
นอ้ย (เดือนละ 1 คร้ัง) 16 9.40 
ปานกลาง (เดือนละ 2 คร้ัง) 53 31.20 
มาก (เดือนละ 3 คร้ัง) 42 24.70 
มากท่ีสุด (เดือนละ 4 คร้ังข้ึนไป) 57 33.50 
 รวม 170 100.00 
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ตำรำง 1 (ต่อ)  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัแวดลอ้มของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
                        และผูบ้งัคบับญัชาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สงักดักองบงัคบัการกองอาสา          
                        รักษาดินแดนจงัหวดัสตูล   
 
ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัแวดล้อม จ ำนวน ร้อยละ 
12. จ  านวนก่ีคร้ังท่ีไดรั้บ
การพัฒนาศกัยภาพใน
ระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 
เช่น การฝึกยทุธวิธี  
ฝึกทบทวน ศกึษาดูงาน 
อบรม เป็นตน้ 
ไม่เคย 17 10.00 
1 คร้ัง 24 14.10 
2 คร้ัง 28 16.50 
3 คร้ัง 31 18.20 
4 คร้ังข้ึนไป 70 41.20 
 รวม 170 100.00 
 
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดลอ้มของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี จ  าแนกตวัแปรไดด้งัน้ี 
เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ  านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ
81.20 ส่วนเพศหญิง จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80 
อำยุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ31 – 40 ปี จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.30 รองลงมา คือ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 และนอ้ยท่ีสุด คือ 21 – 30 ปี 
จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 
สถำนภำพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 123 คน คิด
เป็นร้อยละ 72.40 รองลงมา คือ โสด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 และท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ หมา้ย/
หยา่/แยกกนัอยู ่จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 
ต ำแหน่ง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต  าแหน่งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 72.40 รองลงมา คือ ผูบ้งัคบับญัชา จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.60  
ระดับกำรศึกษำสูงสุด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ปวช./ม.6 
จ  านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมา คือ ปริญญาตรี จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 
และท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ อนุปริญญา จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 
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ระยะเวลำที่ปฏิบัตงิำนในหน่วยงำน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังาน 16 ปีข้ึนไป จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 รองลงมา คือ 6 – 10 ปี จ  านวน 41 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.10 และท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ไม่เกิน 1 ปี จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 
รำยได้/เดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้/เดือน 10,001-20,000 บาท 
จ  านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 65.30 รองลงมา คือ 0-10,000 บาท จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.70 และท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ 20,001-30,000 บาท จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลกัษณะงานท่ีปฏิบัติคือ
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ จ  านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 รองลงมา คือ กองร้อยอาสา
รักษาดินแดนจงัหวดั จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.20 และน้อยท่ีสุด คือ กลุ่มงานอ านวยความ
เป็นธรรม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 
ระดับเป้ำหมำยของผู้บังคบับัญชำในกำรปฏิบัติงำน/หน้ำที่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีระดบัเป้าหมายของผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ีอยูใ่นระดบัมาก (ก  าหนดเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงให้ทราบและติดตามผล) จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 44.10 รองลงมา คือ 
ปานกลาง (ก  าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรและช้ีแจงให้ทราบ) จ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10 
และนอ้ยท่ีสุด คือ นอ้ยท่ีสุด (ช้ีแจงใหท้ราบ) จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 
ระดับเป้ำหมำยของสมำชิก อส. ในกำรปฏิบัติงำน/หน้ำที่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีระดบัเป้าหมายของสมาชิก อส. ในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง (ไดรั้บการ
ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน/ผูบ้งัคบับญัชา) จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 รองลงมา คือ มาก 
(เพื่อช่ือเสียง/ความภาคภูมิใจ) จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 และน้อยท่ีสุด คือ น้อยท่ีสุด 
(ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน) จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 
ระดับของบทบำทผู้บังคับบัญชำในกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน/หน้ำที่ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัของบทบาทผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริมการปฏิบติังาน/หนา้ท่ี อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (เดือนละ 4 คร้ังข้ึนไป) จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 รองลงมา คือ ปานกลาง 
(เดือนละ 2 คร้ัง) จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20 และนอ้ยท่ีสุด คือ นอ้ยท่ีสุด (ไม่มีการติดตาม
ในรอบเดือน) จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 
จ ำนวนกีค่ร้ังที่ได้รับกำรพฒันำศักยภำพในระยะเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ เช่น กำรฝึกยุทธวิธี 
ฝึกทบทวน ศึกษำดูงำน อบรม เป็นต้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพฒันาศกัยภาพ 
4 คร้ังข้ึนไป จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 รองลงมา คือ 3 คร้ัง จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.20 และนอ้ยท่ีสุด คือ ไม่เคย จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน สังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล ไดแ้ก่  ดา้นความรู้ คุณลกัษณะ 
และทกัษะ โดยใชส้ถิติพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีผลดงัน้ี 
 
ตำรำง 2 ขอ้มูลค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นความรู้ 
n =170 
 ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นความรู้ X̅ S.D. 
ระดบัความ
ตอ้งการ 
1 ความรู้เก่ียวกบัระเบียบวินยัของสมาชิก อส. 4.14 0.83 มาก 
2 ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 4.01 0.91 มาก 
3 ความรู้เก่ียวกบัเทคนิคเฉพาะในการท างาน 3.90 0.90 มาก 
4 
ความรู้เก่ียวกบัการสืบสวน การข่าว การรายงาน
งาน การข่าว 
3.90 0.85 มาก 
5 ความรู้เก่ียวกบัสิทธิสวสัดิการ 3.88 .90 มาก 
6 
ความรู้เก่ียวกบัโครงสร้าง อ  านาจ หน้าท่ี บทบาท 
และภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน 
3.86 0.82 มาก 
7 ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3.82 0.87 มาก 
8 ความรู้ดา้นยทุธวิธี 3.81 0.91 มาก 
9 ความรู้เก่ียวกบัระบบราชการ 3.80 0.85 มาก 
10 ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัการจิตวิทยามวลชน 3.72 0.86 มาก 
11 
ความรู้เก่ียวกบันโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง ยทุธศาสตร์จงัหวดั 
3.70 0.88 มาก 
12 
ความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือยกระดบัความรู้ของงานท่ีปฏิบติั
ในปัจจุบนั เช่น ความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ งาน
สารบรรณ การพสัดุ งานวิชาการ การอ านวยความ
เป็นธรรม เป็นตน้ 
3.68 1.01 มาก 
13 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ และสงัคม 3.67 0.85 มาก 
14 ความรู้เก่ียวกบัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 3.59 0.92 มาก 
 รวม 3.82 0.68 มาก 
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จากตาราง 2 พบว่า ความต้องการพฒันาศกัยภาพทางด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ความรู้เก่ียวกบัระเบียบ
วินยัของสมาชิก อส. มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.14 รองลงมา คือ ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติด มีค่าเฉล่ีย 4.01 และนอ้ยท่ีสุด คือ ความรู้เก่ียวกบัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ มีค่าเฉล่ีย 3.59 
 
ตำรำง 3 แสดงขอ้มูลค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะ 
                                                                                                                                                n = 170 
 ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะ X̅ S.D. 
ระดบัความ
ตอ้งการ 
1 ทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 4.02 0.78 มาก 
2 ทกัษะในการตรวจคน้ จบักุม 3.94 0.88 มาก 
3 ทกัษะในการบริหารเวลาอยา่งมีประสิทธิภาพ 3.89 0.79 มาก 
4 ทกัษะในการใชอ้าวุธ และศิลปะป้องกนัตวั 3.81 0.93 มาก 
   5 ทกัษะในการส่ือสาร ติดต่อและการประสานงาน 3.81 0.78 มาก 
6 ทกัษะในการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ 3.77 0.85 มาก 
7 ทกัษะการมีภาวะผูน้  า 3.75 0.88 มาก 
8 ทกัษะในการคิดอยา่งเป็นระบบ 3.74 0.85 มาก 
9 ทกัษะการวางแผนและการจดัการ 3.72 0.87 มาก 
10 ทกัษะดา้นความคิดริเร่ิม 3.71 0.84 มาก 
11 ทกัษะการบริหารการรายงานและเอกสารต่างๆ 3.68 0.84 มาก 
12 ทกัษะในการใหค้  าปรึกษา 3.68 0.80 มาก 
13 ทกัษะในการบริหารความขดัแยง้ 3.65 0.85 มาก 
14 ทกัษะการพูดในท่ีชุมชน 3.61 0.93 มาก 
15 
 
ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยต่ีางๆ 
เบ้ืองตน้ 
3.53 1.02 มาก 
16 ทกัษะในการส่ือสารและใชภ้าษาองักฤษ 3.27 1.12 ปานกลาง 
 รวม 3.72 0.69 มาก 
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จากตาราง 3 พบว่า ความต้องการพฒันาศกัยภาพทางด้านทักษะในการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ทกัษะในการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.02 รองลงมา คือ ทกัษะในการตรวจ คน้ จบักุม มีค่าเฉล่ีย 3.94 และ
นอ้ยท่ีสุด คือ ทกัษะในการส่ือสารและใชภ้าษาองักฤษ มีค่าเฉล่ีย 3.27 
 
ตำรำง 4 ขอ้มูลค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นคุณลกัษณะ 
                                                                                                                                                n = 170 
 ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นคุณลกัษณะ X̅ S.D. 
ระดบัความ
ตอ้งการ 
1 เสียสละเพื่อส่วนรวม 4.18 0.84 มาก 
2 การท างานเป็นทีม 4.11 0.78 มาก 
3 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการท างาน 4.04 0.77 มาก 
4 มนุษยสมัพนัธใ์นการท างาน 4.04 0.74 มาก 
5 การสร้างความน่าเช่ือถือ 3.94 0.74 มาก 
6 การสัง่สมความเช่ียวชาญในการท างาน 3.93 0.78 มาก 
7 การควบคุมอารมณ์ 3.92 0.79 มาก 
8 การท างานแบบมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิ 3.92 0.75 มาก 
9 การจดัการความเร่งด่วนของงาน 3.90 0.80 มาก 
10 บุคลิกภาพท่ีดีในการท างาน 3.89 0.78 มาก 
11 ความละเอียดรอบคอบ 3.83 0.67 มาก 
12 ความมัน่ใจในตนเอง/กลา้แสดงออก 3.77 0.77 มาก 
13 การจดัการความเครียด 3.67 0.81 มาก 
 รวม 3.93 0.59 มาก 
 
จากตาราง 4 พบว่า ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพทางดา้นคุณลกัษณะในการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า เสียสละเพื่อส่วนรวม 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.18 รองลงมา คือ การท างานเป็นทีม มีค่าเฉล่ีย 4.11 และนอ้ยท่ีสุด คือ การจดัการ
ความเครียด มีค่าเฉล่ีย 3.67 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐำนที่ 1 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกัดกองบงัคบัการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวดัสตูล ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดลอ้มแตกต่างกนั มีความต้องการ
พฒันาศกัยภาพแตกต่างกนั 
สมมติฐาน ท่ี 1.1 เพศแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลแตกต่างกนั 
H0 : เพศแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลไม่แตกต่างกนั 
H1 : เพศแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลแตกต่างกนั 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติ Independent Sample เพื่อทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 
 
ตำรำง 5 ค่าสถิติเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นต่าง ๆ จ  าแนกตามเพศ 
 
ท่ี 
ความตอ้งการ 
พฒันาศกัยภาพ 
จ านวน 
ชาย 
จ านวน 
หญิง 
T sig 
X̅ S.D. X̅ S.D. 
1 ดา้นความรู้ 138 3.79 0.67 32 3.94 0.73 -1.09 0.273 
2 ดา้นทกัษะ 138 3.69 0.66 32 3.89 0.79 -1.52 0.130 
3 ดา้นคุณลกัษณะ 138 3.90 0.58 32 4.06 0.63 -1.29 0.198 
 ภาพรวม 138 3.79 0.59 32 3.96 0.69 -1.40 0.162 
 
จากตาราง 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นต่างๆ ของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกัดกองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดน จังหวดัสตูล    
ตามเพศท่ีแตกต่างกนั ในภาพรวมมีค่า sig เท่ากบั 0.162 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธ H1 แสดงว่า เพศแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความต้องการ
พฒันาศกัยภาพท่ีต่างกนั 
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สมมติฐาน ท่ี 1.2 อายแุตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลแตกต่างกนั 
H0 : อายแุตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลไม่แตกต่างกนั 
H1 : อายแุตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลแตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะใชส้ถิติ F-test  โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว               
(One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่ม 
 
ตำรำง 6 ค่าสถิติเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นต่าง ๆ จ  าแนกตามอาย ุโดยรวม 
              และรายดา้น 
 
ท่ี 
ความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพ 
แหล่งแห่ง 
ความ
แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 
1 ดา้นความรู้ ระหว่างกลุ่ม 3.629 3 1.210 2.614 
 
.053 
  ภายในกลุ่ม 76.822 166 .463  
  รวม 80.451 169    
2 ดา้นทกัษะ ระหว่างกลุ่ม 5.652 3 1.884 4.143 
 
.007** 
  ภายในกลุ่ม 75.494 166 .455  
  รวม 81.147 169    
3 ดา้นคุณลกัษณะ ระหว่างกลุ่ม 1.126 3 .375 1.051 .372 
  ภายในกลุ่ม 59.331 166 .357   
  รวม 60.458 169    
 ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 3.095 3 1.032 2.822 
 
.041* 
  ภายในกลุ่ม 60.681 166 .366  
  รวม 63.777 169    
  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05     ** มนียัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 6 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าในภาพรวม sig เท่ากบั 0.041 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ H1 แสดงว่า อายแุตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการ
พฒันาศกัยภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตำรำง 7 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดา้นความตอ้งการพฒันาศกัยภาพด้าน
ทักษะของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)  สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจงัหวดัสตูล ระหว่างอาย ุ 
 
อาย ุ ค่าเฉล่ีย จ านวน 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 ปีข้ึนไป 
21 – 30 ปี 3.64 22 - -.06420 -.38844 .10481 
31 – 40 ปี 3.70 60  - -.32424 .16902 
41 – 50 ปี 4.03 41   - .49325* 
51 ปีข้ึนไป 3.53 47    - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตาราง 7 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียรายคู่ดา้นความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพทางดา้นทกัษะของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)  สังกดักองบงัคบัการกองอาสา
รักษาดินแดน จงัหวดัสตูล พบว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป มีความ
ตอ้งการพฒันาศกัยภาพทางดา้นทกัษะ แตกต่างกนักบัสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)  ท่ีมีอาย ุ
41-50 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สมมติฐาน ท่ี 1.3 สถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลแตกต่างกนั 
H0 : สถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลไม่แตกต่างกนั 
H1 : สถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลแตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะใชส้ถิติ F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่ม 
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ตำรำง 8 ค่าสถิติเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นต่าง ๆ  จ  าแนกตามสถานภาพสมรส 
โดยรวมและรายดา้น 
 
ท่ี 
ความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพ 
แหล่งแห่ง 
ความ
แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 
1 ดา้นความรู้ ระหว่างกลุ่ม .476 2 .238 .497 
 
.610 
  ภายในกลุ่ม 79.975 167 .479  
  รวม 80.451 169    
2 ดา้นทกัษะ ระหว่างกลุ่ม .599 2 .300 .621 
 
.538 
  ภายในกลุ่ม 80.547 167 .482  
  รวม 81.147 169    
3 ดา้นคุณลกัษณะ ระหว่างกลุ่ม .038 2 .019 .053 .948 
  ภายในกลุ่ม 60.419 167 .362   
  รวม 60.458 169    
 ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .289 2 .145 .380 
 
.684 
  ภายในกลุ่ม 63.488 167 .380  
  รวม 63.777 169    
 
จากตาราง 8 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าในภาพรวม sig เท่ากบั 0.684 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 แสดงว่า สถานภาพสมรสแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความ
ตอ้งการพฒันาศกัยภาพ 
สมมติฐาน ท่ี 1.4 ต าแหน่งแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลแตกต่างกนั 
H0 : ต  าแหน่งแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลไม่แตกต่างกนั 
H1 : ต  าแหน่งแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลแตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะใชส้ถิติ F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่ม 
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ตำรำง 9  ค่าสถิติเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นต่าง ๆ จ  าแนกตามต าแหน่งโดยรวม 
               และรายดา้น 
 
ท่ี 
ความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพ 
แหล่งแห่ง 
ความ
แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 
1 ดา้นความรู้ ระหว่างกลุ่ม .241 1 .241 .506 
 
.478 
  ภายในกลุ่ม 80.209 168 .477  
  รวม 80.451 169    
2 ดา้นทกัษะ ระหว่างกลุ่ม 1.585 1 1.585 3.348 
 
.069 
  ภายในกลุ่ม 79.561 168 .474  
  รวม 81.147 169    
3 ดา้นคุณลกัษณะ ระหว่างกลุ่ม .343 1 .343 .960 .329 
  ภายในกลุ่ม 60.114 168 .358   
  รวม 60.458 169    
 ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .607 1 .607 1.613 
 
.206 
  ภายในกลุ่ม 63.170 168 .376  
  รวม 63.777 169    
 
จากตาราง 9 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าในภาพรวม sig เท่ากบั 0.206 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ  H1 แสดงว่า ต  าแหน่งแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความตอ้งการ
พฒันาศกัยภาพ 
สมมติฐาน ท่ี 1.5 ระดับการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อความต้องการพฒันาศกัยภาพ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกัดกองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล
แตกต่างกนั 
H0 : ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลไม่แตกต่างกนั 
H1 : ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลแตกต่างกนั 
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สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะใชส้ถิติ F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว                
(One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่ม 
 
ตำรำง 10  ค่าสถิติเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นต่าง ๆ จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
โดยรวมและรายดา้น 
 
ท่ี 
ความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพ 
แหล่งแห่ง 
ความ
แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 
1 ดา้นความรู้ ระหว่างกลุ่ม .947 4 .237 .491 
 
.742 
  ภายในกลุ่ม 79.504 165 .482  
  รวม 80.451 169    
2 ดา้นทกัษะ ระหว่างกลุ่ม 1.447 4 .362 .749 
 
.560 
  ภายในกลุ่ม 79.700 165 .483  
  รวม 81.147 169    
3 ดา้นคุณลกัษณะ ระหว่างกลุ่ม .343 4 .086 .235 .918 
  ภายในกลุ่ม 60.115 165 .364   
  รวม 60.458 169    
 ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .697 4 .174 .456 
 
.768 
  ภายในกลุ่ม 63.079 165 .382  
  รวม 63.777 169    
 
จากตาราง 10 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าในภาพรวม sig เท่ากบั 0.768 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ  H1 แสดงว่า ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความ
ตอ้งการพฒันาศกัยภาพ 
สมมติฐาน ท่ี 1.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการ
พฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดน 
จงัหวดัสตูลแตกต่างกนั 
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H0 : ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานแตกต่างกันมีผลต่อความต้องการพฒันา
ศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดั
สตูลไม่แตกต่างกนั 
H1 : ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานแตกต่างกันมีผลต่อความต้องการพฒันา
ศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดั
สตูลแตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะใชส้ถิติ F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม 
 
ตำรำง 11 ค่าสถิติเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นต่าง ๆ จ  าแนกตามระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังานในหน่วยงาน โดยรวมและรายดา้น 
 
ท่ี 
ความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพ 
แหล่งแห่ง 
ความ
แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 
1 ดา้นความรู้ ระหว่างกลุ่ม 1.959 4 .490 1.029 
 
.394 
  ภายในกลุ่ม 78.492 165 .476  
  รวม 80.451 169    
2 ดา้นทกัษะ ระหว่างกลุ่ม .929 4 .232 .478 
 
.752 
  ภายในกลุ่ม 80.218 165 .486  
  รวม 81.147 169    
3 ดา้นคุณลกัษณะ ระหว่างกลุ่ม .490 4 .123 .337 .853 
  ภายในกลุ่ม 59.967 165 .363   
  รวม 60.458 169    
 ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .702 4 .175 .459 
 
.766 
  ภายในกลุ่ม 63.075 165 .382  
  รวม 63.777 169    
 
จากตาราง 11 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าในภาพรวม sig เท่ากบั 0.766 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ  H1 แสดงว่า ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานแตกต่างกนั
ไมม่ีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพ 
50 
 
สมมติฐาน ท่ี 1.7 รายได/้เดือนแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลแตกต่างกนั 
H0 : รายได/้เดือนแตกต่างกนัมีผลต่อความต้องการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดน จงัหวดัสตูลไม่แตกต่างกนั 
H1 : รายได/้เดือนแตกต่างกนัมีผลต่อความต้องการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลแตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะใชส้ถิติ F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่ม 
 
ตำรำง 12  ค่าสถิติเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นต่าง ๆ จ  าแนกตามรายได/้เดือน 
โดยรวมและรายดา้น 
 
ท่ี 
ความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพ 
แหล่งแห่ง 
ความ
แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 
1 ดา้นความรู้ ระหว่างกลุ่ม 3.754 4 .939 2.019 
 
.094 
  ภายในกลุ่ม 76.696 165 .465  
  รวม 80.451 169    
2 ดา้นทกัษะ ระหว่างกลุ่ม 3.675 4 .919 1.957 
 
.104 
  ภายในกลุ่ม 77.472 165 .470  
  รวม 81.147 169    
3 ดา้นคุณลกัษณะ ระหว่างกลุ่ม .989 4 .247 .686 .603 
  ภายในกลุ่ม 59.469 165 .360   
  รวม 60.458 169    
 ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 2.500 4 .625 1.683 
 
.156 
  ภายในกลุ่ม 61.276 165 .371  
  รวม 63.777 169    
 
จากตาราง 12 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าในภาพรวม sig เท่ากบั 0.156 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ  H1 แสดงว่า รายได้/เดือนแตกต่างกันไม่มีผลต่อความ
ตอ้งการพฒันาศกัยภาพ 
51 
 
สมมติฐาน ท่ี 1.8 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกัดกองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล
แตกต่างกนั 
H0 : ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลไม่แตกต่างกนั 
H1 : ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลแตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะใชส้ถิติ F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่ม 
 
ตำรำง 13 ค่าสถิติเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นต่าง ๆ จ  าแนกตามลกัษณะงาน 
                ท่ีปฏิบติั โดยรวมและรายดา้น 
 
ท่ี 
ความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพ 
แหล่งแห่ง 
ความ
แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 
1 ดา้นความรู้ ระหว่างกลุ่ม 4.517 7 .645 1.377 
 
.218 
  ภายในกลุ่ม 75.934 162 .469  
  รวม 80.451 169    
2 ดา้นทกัษะ ระหว่างกลุ่ม 4.593 7 .656 1.389 
 
.213 
  ภายในกลุ่ม 76.553 162 .473  
  รวม 81.147 169    
3 ดา้นคุณลกัษณะ ระหว่างกลุ่ม 2.660 7 .380 1.065 .388 
  ภายในกลุ่ม 57.798 162 .357   
  รวม 60.458 169    
 ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 2.991 7 .427 1.139 
 
.341 
  ภายในกลุ่ม 60.785 162 .375  
  รวม 63.777 169    
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จากตาราง 13 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าในภาพรวม sig เท่ากบั 0.341 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ H0 และปฏิเสธ  H1 แสดงว่า ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัแตกต่างกนัไมม่ีผลต่อ
ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพ 
สมมติฐาน ท่ี 1.9 ระดบัเป้าหมายของผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ีแตกต่างกนั
มีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกอง
อาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลแตกต่างกนั 
H0 : ระดบัเป้าหมายของผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความ
ตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษา
ดินแดนจงัหวดัสตูลไม่แตกต่างกนั 
H1 : ระดบัเป้าหมายของผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความ
ตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษา
ดินแดนจงัหวดัสตูลแตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะใชส้ถิติ F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว              
(One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่ม 
 
ตำรำง 14 ค่าสถิติเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นต่าง ๆ จ  าแนกตามระดบั 
                เป้าหมายของผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ี โดยรวมและรายดา้น 
 
ท่ี 
ความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพ 
แหล่งแห่ง 
ความ
แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 
1 ดา้นความรู้ ระหว่างกลุ่ม 5.133 4 1.283 2.812 
 
.027* 
  ภายในกลุ่ม 75.317 165 .456  
  รวม 80.451 169    
2 ดา้นทกัษะ ระหว่างกลุ่ม 4.863 4 1.216 2.630 
 
.036* 
  ภายในกลุ่ม 76.284 165 .462  
  รวม 81.147 169    
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ตำรำง 14 (ต่อ)  ค่าสถิติเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นต่าง ๆ จ  าแนกตามระดบั 
                          เป้าหมายของผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ี โดยรวมและรายดา้น 
 
ท่ี 
ความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพ 
แหล่งแห่ง 
ความ
แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 
3 ดา้นคุณลกัษณะ ระหว่างกลุ่ม 3.455 4 .864 2.500 .045* 
  ภายในกลุ่ม 57.002 165 .345   
  รวม 60.458 169    
 ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 4.168 4 1.042 2.884 
 
.024* 
  ภายในกลุ่ม 59.609 165 .361  
  รวม 63.777 169    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ** มนียัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
จากตาราง 14 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าในภาพรวม sig เท่ากบั 0.024 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ H1 แสดงว่า ระดบัเป้าหมายของผูบ้งัคบับญัชาใน
การปฏิบติังาน/หนา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สมมติฐาน ท่ี 1.10 ระดบัเป้าหมายของสมาชิก อส. ในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ีแตกต่างกนั
มีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)  สงักดักองบงัคบัการกอง
อาสารักษาดินแดน จงัหวดัสตูลแตกต่างกนั 
H0 : ระดบัเป้าหมายของสมาชิก อส. ในการปฏิบติังาน/หน้าท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความ
ตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)  สังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษา
ดินแดน จงัหวดัสตูลไม่แตกต่างกนั 
H1 : ระดบัเป้าหมายของสมาชิก อส. ในการปฏิบติังาน/หน้าท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความ
ตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)  สังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษา
ดินแดน จงัหวดัสตูลแตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะใชส้ถิติ F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว                
(One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่ม 
54 
 
ตำรำง 15 ค่าสถิติเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นต่าง ๆ จ  าแนกตามระดบั 
                เป้าหมายของสมาชิก อส. ในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ี โดยรวมและรายดา้น 
 
ท่ี 
ความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพ 
แหล่งแห่ง 
ความ
แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 
1 ดา้นความรู้ ระหว่างกลุ่ม 7.483 4 1.871 4.230 
 
.003** 
  ภายในกลุ่ม 72.968 165 .442  
  รวม 80.451 169    
2 ดา้นทกัษะ ระหว่างกลุ่ม 7.400 4 1.850 4.139 
 
.003** 
  ภายในกลุ่ม 73.747 165 .447  
  รวม 81.147 169    
3 ดา้นคุณลกัษณะ ระหว่างกลุ่ม 5.246 4 1.311 3.919 .005** 
  ภายในกลุ่ม 55.212 165 .335   
  รวม 60.458 169    
 ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 6.109 4 1.527 4.370 
 
.002** 
  ภายในกลุ่ม 57.668 165 .350  
  รวม 63.777 169    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ** มนียัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
จากตาราง 15 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าในภาพรวม sig เท่ากบั 0.002 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ H1 แสดงว่า ระดบัเป้าหมายของสมาชิก อส. ในการ
ปฏิบติังาน/หน้าท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
55 
 
ตำรำง 16 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดา้นความตอ้งการพฒันาศกัยภาพ  
                ดา้นความรู้ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษา 
                ดินแดนจงัหวดัสตูล ระหว่างระดบัเป้าหมายของสมาชิก อส. ในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ี 
 
ระดบั ค่าเฉล่ีย จ านวน นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
นอ้ยท่ีสุด  3.32 5 - -.13175 -.36902 -.75414 -.52532 
นอ้ย  3.46 9 - - -.23727 -.62239 -.39358 
ปานกลาง  3.69 77 - - - -.38512* -.15631 
มาก 4.08 57 - - - - .22881 
มากท่ีสุด  3.85 22 - - - - - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตาราง 16 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียรายคู่ดา้นความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพทางดา้นความรู้ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักองบงัคบัการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวดัสตูล พบว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ท่ีมีระดับเป้าหมายของ
สมาชิก อส. ในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง (ไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน/
ผูบ้งัคบับญัชา) มีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพทางด้านความรู้ แตกต่างกนักบัสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน (อส.) ท่ีมีระดบัเป้าหมายของสมาชิก อส. ในการปฏิบติังาน/หน้าท่ีอยู่ในระดบัมาก 
(เพื่อช่ือเสียง/ความภาคภูมิใจ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตำรำง 17 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดา้นความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้น 
                ทกัษะของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษา 
                ดินแดนจงัหวดัสตูล ระหว่างระดบัเป้าหมายของสมาชิก อส. ในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ี 
 
ระดบั ค่าเฉล่ีย จ านวน นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
นอ้ยท่ีสุด  3.42 5 - .11944 -.20974 -.57719 -.17159 
นอ้ย  3.30 9 - - -.32918 -.69664 -.29104 
ปานกลาง  3.63 77 - - - -.36745* .03815 
มาก 4.00 57 - - - - .40560 
มากท่ีสุด  3.59 22 - - - - - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตาราง 17 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียรายคู่ดา้นความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพทางดา้นทกัษะของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักองบงัคบัการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวดัสตูล พบว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ท่ีมีระดับเป้าหมายของ
สมาชิก อส. ในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง (ไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน/
ผูบ้งัคบับญัชา) มีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพทางดา้นทกัษะ แตกต่างกนักบัสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) ท่ีมีระดับเป้าหมายของสมาชิก อส. ในการปฏิบัติงาน/หน้าท่ีอยู่ในระดับมาก         
(เพื่อช่ือเสียง/ความภาคภูมิใจ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตำรำง 18 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดา้นความตอ้งการพฒันาศกัยภาพโดย 
                ภาพรวม ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษา 
                ดินแดนจงัหวดัสตูล ระหว่างระดบัเป้าหมายของสมาชิก อส. ในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ี 
 
ระดบั ค่าเฉล่ีย จ านวน นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
นอ้ยท่ีสุด  3.44 5 - -.02005 -.26844 -.61823 -.41739 
นอ้ย  3.46 9 - - -.24839 -.59817 -.39733 
ปานกลาง  3.71 77 - - - -.34978* -.14894 
มาก 4.06 57 - - - - .20084 
มากท่ีสุด  3.86 22 - - - - - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียรายคู่ดา้นความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพโดยภาพรวมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษา
ดินแดนจงัหวดัสตูล พบว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ท่ีมีระดบัเป้าหมายของสมาชิก อส. 
ในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง (ไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน/ผูบ้งัคบับญัชา) 
มีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพโดยภาพรวมแตกต่างกนักบัสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)    
ท่ีมีระดบัเป้าหมายของสมาชิก อส. ในการปฏิบติังาน/หน้าท่ีอยู่ในระดบัมาก (เพื่อช่ือเสียง/ความ
ภาคภูมิใจ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐาน ท่ี 1.11 ระดบัของบทบาทผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริมการปฏิบติังาน/หนา้ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักอง
บงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลแตกต่างกนั 
H0 : ระดบัของบทบาทผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริมการปฏิบติังาน/หนา้ท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)  สงักดักองบงัคบัการกอง
อาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลไม่แตกต่างกนั 
H1 : ระดบัของบทบาทผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริมการปฏิบติังาน/หนา้ท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)  สงักดักองบงัคบัการกอง
อาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลแตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะใชส้ถิติ F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่ม 
 
ตำรำง 19 ค่าสถิติเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นต่าง ๆ จ  าแนกตามระดบัของ 
                บทบาทผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริมการปฏิบติังาน/หนา้ท่ี โดยรวมและรายดา้น 
 
ท่ี 
ความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพ 
แหล่งแห่ง 
ความ
แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 
1 ดา้นความรู้ ระหว่างกลุ่ม 6.817 4 1.704 3.819 
 
.005** 
  ภายในกลุ่ม 73.634 165 .446  
  รวม 80.451 169    
2 ดา้นทกัษะ ระหว่างกลุ่ม 4.920 4 1.230 2.662 
 
.034** 
  ภายในกลุ่ม 76.227 165 .462  
  รวม 81.147 169    
3 ดา้นคุณลกัษณะ ระหว่างกลุ่ม 6.843 4 1.711 5.265 .001*** 
  ภายในกลุ่ม 53.615 165 .325   
  รวม 60.458 169    
 ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 5.851 4 1.463 4.166 
 
.003** 
  ภายในกลุ่ม 57.926 165 .351  
  รวม 63.777 169    
    * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ** มนียัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01                                                             
*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
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จากตาราง 19 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าในภาพรวม sig เท่ากบั 0.003 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ H1 แสดงว่า ระดบัของบทบาทผูบ้งัคบับญัชาในการ
ส่งเสริมการปฏิบติังาน/หน้าท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตำรำง 20 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดา้นความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้น 
                ความรู้ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษา 
                ดินแดนจงัหวดัสตูล ระหว่างระดบัของบทบาทผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริมการ 
                ปฏิบติังาน/ หนา้ท่ี (อ  านวยการและติดตาม) 
 
ระดบั ค่าเฉล่ีย จ านวน นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
นอ้ยท่ีสุด  3.92 2 - .53125 .24528 .07143 -.11654 
นอ้ย  3.39 16 - - -.28597 -.45982 -.64779* 
ปานกลาง  3.68 53 - - - -.17385 -.36182 
มาก 3.85 42 - - - - -.18797 
มากท่ีสุด  4.04 57 - - - - - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตาราง 20 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียรายคู่ดา้นความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพทางดา้นความรู้ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักองบงัคบัการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวดัสตูล พบว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ท่ีมีระดับของบทบาท
ผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริมการปฏิบติังาน/หนา้ท่ี (อ  านวยการและติดตาม) อยูใ่นระดบันอ้ย (เดือน
ละ 1 คร้ัง) มีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพทางดา้นความรู้แตกต่างกนักบัสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) ท่ีมีระดบัของบทบาทผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริมการปฏิบติังาน/หนา้ท่ี (อ  านวยการ
และติดตาม) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (เดือนละ 4 คร้ังข้ึนไป) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตำรำง 21 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดา้นความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้น 
                คุณลกัษณะของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษา 
                ดินแดนจงัหวดัสตูล ระหว่างระดบัของบทบาทผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริมการ 
                ปฏิบติังาน/หนา้ท่ี (อ  านวยการและติดตาม) 
 
ระดบั ค่าเฉล่ีย จ านวน นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
นอ้ยท่ีสุด  4.65 2 - 1.04808 .89042 .68498 .51080 
นอ้ย  3.60 16 - - -.15766 -.36310 -.53728* 
ปานกลาง  3.76 53 - - - -.20544 -.37962* 
มาก 3.96 42 - - - - -.17419 
มากท่ีสุด  4.14 57 - - - - - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตาราง 21 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียรายคู่ดา้นความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพทางดา้นคุณลกัษณะของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักองบงัคบัการกอง
อาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล พบว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)  ท่ีมีระดบัของบทบาท
ผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริมการปฏิบติังาน/หนา้ท่ี (อ  านวยการและติดตาม) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(เดือนละ 4 คร้ังข้ึนไป) มีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพทางดา้นคุณลกัษณะ แตกต่างกนักบัสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน (อส.) ท่ีมีระดบัของบทบาทผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริมการปฏิบติังาน/
หนา้ท่ี (อ  านวยการและติดตาม) อยูใ่นระดบันอ้ย (เดือนละ 1 คร้ัง) และ ปานกลาง (เดือนละ 2 คร้ัง) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตำรำง 22 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดา้นความตอ้งการพฒันาศกัยภาพโดย 
                ภาพรวม ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษา 
                ดินแดนจงัหวดัสตูล ระหว่างระดบัของบทบาทผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริมการ 
                ปฏิบติังาน/หนา้ท่ี (อ  านวยการและติดตาม) 
 
ระดบั ค่าเฉล่ีย จ านวน นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
นอ้ยท่ีสุด  4.31 2 - .80899 .65490 .44857 .29224 
นอ้ย  3.51 16 - - -.15409 -.36043 -.51676 
ปานกลาง  3.66 53 - - - -.20634 -.36267* 
มาก 3.87 42 - - - - -.15633 
มากท่ีสุด  4.02 57 - - - - - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตาราง 22 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียรายคู่ดา้นความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพโดยภาพรวมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)  สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษา
ดินแดนจงัหวดัสตูล พบว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ท่ีมีระดบัของบทบาทผูบ้งัคบับญัชา
ในการส่งเสริมการปฏิบติังาน/หนา้ท่ี (อ  านวยการและติดตาม) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (เดือนละ 4 คร้ัง
ข้ึนไป) มีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพโดยภาพรวมแตกต่างกนักบัสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(อส.) ท่ีมีระดบัของบทบาทผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริมการปฏิบติังาน/หน้าท่ี (อ  านวยการและ
ติดตาม) อยูใ่นระดบัปานกลาง (เดือนละ 2 คร้ัง) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สมมติฐาน ท่ี 1.12 จ  านวนคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา
แตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักอง
บงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลแตกต่างกนั 
H0 : จ  านวนคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมาแตกต่างกนัมีผล
ต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักองบงัคบัการกอง
อาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลไม่แตกต่างกนั 
H1 : จ  านวนคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมาแตกต่างกนัมีผล
ต่อความต้องการพฒันาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกัดกองบังคับการ           
กองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูลแตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะใชส้ถิติ F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว               
(One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่ม 
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ตำรำง 23 ค่าสถิติเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้นต่าง ๆ จ  าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีได ้
                รับการพฒันาศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา โดยรวมและรายดา้น 
 
ท่ี 
ความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพ 
แหล่งแห่ง 
ความ
แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 
1 ดา้นความรู้ ระหว่างกลุ่ม 10.959 4 2.740 6.505 
 
.000*** 
  ภายในกลุ่ม 69.492 165 .421  
  รวม 80.451 169    
2 ดา้นทกัษะ ระหว่างกลุ่ม 6.061 4 1.515 3.330 
 
.012* 
  ภายในกลุ่ม 75.085 165 .455  
  รวม 81.147 169    
3 ดา้นคุณลกัษณะ ระหว่างกลุ่ม 5.879 4 1.470 4.443 .002* 
  ภายในกลุ่ม 54.579 165 .331   
  รวม 60.458 169    
 ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 7.141 4 1.785 5.201 
 
.001*** 
  ภายในกลุ่ม 56.635 165 .343  
  รวม 63.777 169    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ** มนียัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
จากตาราง 23 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าในภาพรวม sig เท่ากบั 0.001 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับ H1 แสดงว่า จ  านวนคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ
ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมาแตกต่างกันมีผลต่อความต้องการพฒันาศกัยภาพแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตำรำง 24 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดา้นความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้น 
                ความรู้ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษา 
                ดินแดนจงัหวดัสตูล ระหว่างจ านวนคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปีท่ี 
                ผา่นมา 
 
การพฒันา ค่าเฉล่ีย 
จ านวน
สา 
ไม่เคย 1 คร้ัง 2 คร้ัง 3 คร้ัง 4 คร้ังข้ึนไป 
ไม่เคย 3.78 17 - .35592 .21519 .00962 -.31441 
1 คร้ัง 3.42 24 - - -.14073 -.34629 -.67032* 
2 คร้ัง 3.56 28 - - - -.20556 -.52959* 
3 คร้ัง 3.77 31 - - - - -.32403 
4 คร้ัง 
ข้ึนไป 
4.09 70 - - - - - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตาราง 24 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียรายคู่ดา้นความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพโดยภาพรวมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)  สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษา
ดินแดนจงัหวดัสตูล พบว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)  ท่ีมจี  านวนคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมามีจ  านวน 4 คร้ังข้ึนไป มีความต้องการพฒันาศกัยภาพโดย
ภาพรวมแตกต่างกนักับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ท่ีมีจ  านวนคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา 1 คร้ัง และ 2 คร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตำรำง 25 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดา้นความตอ้งการพฒันาศกัยภาพดา้น 
                คุณลกัษณะของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษา 
                ดินแดน จงัหวดัสตูล ระหว่างจ านวนคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปีท่ี 
                ผา่นมา 
 
การพฒันา ค่าเฉล่ีย จ านวน ไม่เคย 1 คร้ัง 2 คร้ัง 3 คร้ัง 4 คร้ังข้ึนไป 
ไม่เคย 4.13 17 - .44985 .43245 .27967 -.03135 
1 คร้ัง 3.68 24 - - -.01740 -.17018 -.41850 
2 คร้ัง 3.70 28 - - - -.15278 -.40110* 
3 คร้ัง 3.85 31 - - - - -.24832 
4 คร้ัง 
ข้ึนไป 
4.10 70 - - - - - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตาราง 25 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียรายคู่ดา้นความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพโดยภาพรวมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษา
ดินแดนจงัหวดัสตูล พบว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)  ท่ีมจี  านวนคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมามีจ  านวน 4 คร้ังข้ึนไป มีความต้องการพฒันาศกัยภาพโดย
ภาพรวมแตกต่างกนักับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ท่ีมีจ  านวนคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา 2 คร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตำรำง 26 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดา้นความตอ้งการพฒันาศกัยภาพโดย 
                ภาพรวม ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษา 
                ดินแดนจงัหวดัสตูล ระหว่างจ านวนคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปีท่ี 
                ผา่นมา 
 
การพฒันา ค่าเฉล่ีย จ านวน ไม่เคย 1 คร้ัง 2 คร้ัง 3 คร้ัง 4 คร้ังข้ึนไป 
ไม่เคย 3.93 17 - .42035 .34705 .14727 -.09756 
1 คร้ัง 3.51 24 - - -.07330 -.27308 -.51790* 
2 คร้ัง 3.58 28 - - - -.19978 -.44461* 
3 คร้ัง 4.78 31 - - - - -.24482 
4 คร้ัง 
ข้ึนไป 
4.03 70 - - - - - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตาราง 26 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียรายคู่ดา้นความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพโดยภาพรวมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษา
ดินแดนจงัหวดัสตูล พบว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ท่ีมีจ  านวนคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมามีจ  านวน 4 คร้ังข้ึนไป มีความต้องการพฒันาศกัยภาพโดย
ภาพรวมแตกต่างกนักับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ท่ีมีจ  านวนคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา 1 คร้ัง และ 2 คร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตำรำง 27 ผลการสรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 1  
 
ควำมต้องกำรพฒันำศักยภำพ มนีัยส ำคญัทำงสถิต ิ ไม่มนีัยส ำคญัทำงสถิต ิ
เพศ   
    ดา้นความรู้   
    ดา้นทกัษะ   
    ดา้นคุณลกัษณะ   
อำย ุ   
    ดา้นความรู้   
    ดา้นทกัษะ   
    ดา้นคุณลกัษณะ   
สถำนภำพสมรส   
    ดา้นความรู้   
    ดา้นทกัษะ   
    ดา้นคุณลกัษณะ   
ต ำแหน่ง   
    ดา้นความรู้   
    ดา้นทกัษะ   
    ดา้นคุณลกัษณะ   
ระดับกำรศึกษำ   
    ดา้นความรู้   
    ดา้นทกัษะ   
    ดา้นคุณลกัษณะ   
ระยะเวลำที่ปฏบิัตงิำน   
    ดา้นความรู้   
    ดา้นทกัษะ   
    ดา้นคุณลกัษณะ   
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ตำรำง 27 (ต่อ) ผลการสรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 1  
 
ควำมต้องกำรพฒันำศักยภำพ มนีัยส ำคญัทำงสถิต ิ ไม่มนีัยส ำคญัทำงสถิต ิ
รำยได้/เดือน   
    ดา้นความรู้   
    ดา้นทกัษะ   
    ดา้นคุณลกัษณะ   
ลกัษณะงำนที่ปฏบิัต ิ   
    ดา้นความรู้   
    ดา้นทกัษะ   
    ดา้นคุณลกัษณะ   
ระดับเป้ำหมำยของผู้บงัคบับัญชำ   
    ดา้นความรู้   
    ดา้นทกัษะ   
    ดา้นคุณลกัษณะ   
ระดับเป้ำหมำยของสมำชิก อส   
    ดา้นความรู้   
    ดา้นทกัษะ   
    ดา้นคุณลกัษณะ   
ระดับของบทบำทผู้บงัคบับญัชำ   
    ดา้นความรู้   
    ดา้นทกัษะ   
    ดา้นคุณลกัษณะ   
จ ำนวนกีค่ร้ังทีไ่ด้รับกำรพฒันำศักยภำพ 
ในระยะเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
  
    ดา้นความรู้   
    ดา้นทกัษะ   
    ดา้นคุณลกัษณะ   
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการ กองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล (จงัหวดัสตูล) ไดด้งัน้ี 
                   1. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักองบงัคบัการ กองอาสารักษาดินแดน
จังหวดัสตูล มีความต้องการพฒันาศกัยภาพด้านความรู้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)
ต้องการให้ผูบ้ังคบับัญชาส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน ความรู้เก่ียวกับสิทธิ
สวสัดิการ ความรู้ดา้นยทุธวิธี ความรู้เก่ียวกบัระเบียบวินยัของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย การตรวจคน้ จบักุมผูก้ระท าความผดิ ความรู้เก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ของพนักงานฝ่ายปกครองและการสืบสวนสอบสวน ความรู้ดา้นยุทธวิธี ดา้นการฝึกทบทวนท่า
อาวุธและมือเปล่า ความรู้ทางการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้เก่ียวกบั
การปฏิบติัการจิตวิทยามวลชน และดา้นสวสัดิการ การรักษาพยาบาล  
                   2.สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เสนอแนะใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ทั้งครอบคลุม
ทั้งครอบครัว  
                   3.สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เสนอแนะว่าให้จดัอบรมยุทธวิธีในแต่ละคร้ัง
ขอ้มูลท่ีน ามาจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีทนัสมยัและเป็นปัจจุบนัสามารถน าไปในการปฏิบติังานไดจ้ริง
และตอ้งการใหม้ีอาวุธยทุโธปกรณ์ท่ีทนัสมยัมากข้ึน 
                   4. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดน
จงัหวดัสตูล มีความตอ้งการพฒันาทกัษะในการส่ือสารและใชภ้าษาองักฤษ มาลาย ูทกัษะในการใช้
อาวุธและศิลปะป้องกนัตวั สมาชิกตอ้งการใหม้ีการฝึกทบทวนยงิปืนปีละ 1 คร้ัง สมาชิกตอ้งการให้
มีการฝึกระเบียบแถวใหเ้ป็นประจ าทุกเดือน และตอ้งการพฒันาทกัษะในการตรวจ คน้ จบักุม 
                   5. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดน
จงัหวดัสตูล มีความตอ้งการพฒันาดา้นคุณลกัษณะ การท างานเป็นทีม เสริมสร้างกิจกรรมท่ีเน้น
ความสามคัคีเป็นหลกั การเสียสละเพื่อส่วนรวม คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการท างาน 
มนุษยสมัพนัธใ์นการท างาน และดา้นคุณลกัษณะเก่ียวกบัการแต่งเคร่ืองแบบ บุคลิกภาพท่ีดีในการ
ท างาน 
                   6. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดน
จงัหวดัสตูลมีขอ้เสนอแนะว่าควรจดัใหม้ีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
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ตำรำง 28 แสดงจ านวนผูต้อบแบบสอบถามการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
                (อส.) สงักดักองบงัคบัการ กองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล 
 
การพฒันาศกัยภาพ 
จ านวน 
ผูต้อบ 
ร้อยละ 
(ของการถูกเลือก) 
การฝึกอบรม (Training) 115 21.40 
การดูงานนอกสถานท่ี (Visiting) 61 11.30 
การศึกษาต่อ (Continuous studying) 55 10.20 
การสอนงาน (Coaching) 53 9.90 
การฝึกงานและท างานร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ (Counterpart) 50 9.30 
การใหค้  าปรึกษาแนะน า (Consulting) 44 8.20 
การหมุนเวียนงาน (Job rotation) 43 8.00 
การฝึกอบรมในขณะท างาน (On the job training) 40 7.40 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-learning) 28 5.20 
การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job enrichment) 19 3.50 
การมอบหมายโครงการพิเศษใหท้ า (Special project) 17 3.20 
อ่ืนๆ(ไม่ระบุ) 10 1.90 
การเพ่ิมปริมาณงาน (Job enlargement) 3 0.60 
รวม 538 100.00 
 
จากตาราง 28 แสดงจ านวนผูต้อบแบบสอบถามการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน (อส.) สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวดัสตูล พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการพฒันาศกัยภาพโดยการฝึกอบรม (Training) จ  านวน 115 คน ซ่ึงคิด
เป็นค่าร้อยละ 21.40 ของการพฒันาศกัยภาพ รองลงมาคือ การดูงานนอกสถานท่ี (Visiting) จ  านวน 
61 คน ซ่ึง คิด เ ป็นค่าร้อยละ 11.30 และด้าน ท่ีมีผู ้ตอบน้อย ท่ีสุดคือ การ เ พ่ิมปริมาณงาน                      
(Job enlargement) จ  านวน 3 คน ซ่ึงคิดเป็นค่าร้อยละ 0.60 ของการพฒันาศกัยภาพ 
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ความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีมีต่อการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.) 
สงักดักองบงัคบัการ กองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล  
                   - ควรใหค้วามรู้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)ในดา้นท่ีตอ้งใชป้ฏิบติังาน เนน้
ความรู้ดา้นกฎหมายท่ีตอ้งใชป้ระกอบในการท าบนัทึกจบักุม ในการตรวจคน้ จบักุม เพราะเป็น
ส่ิงจ  าเป็นมาก ควรศึกษาว่ามี กฎหมายฉบบัใหม่ๆ ท่ีเป็นปัจจุบนัว่ามาตราใด หรือเน้ือหาบทมาตรา
ใดท่ีตอ้งน ามาบงัคบัใช ้เพราะจะมีผลต่อเน่ืองในการท าบนัทึกจบักุม เพื่อส่งพนกังานสอบสวน และ
ควรมีการหมุนเวียนสับเปล่ียนการท างาน เพ่ือจะไดเ้รียนรู้เน้ือหางานให้ครบทุกดา้น ทั้งงานเบ้ือง
หน้าและเบ้ืองหลงั งานเอกสาร และยุทธวิธีในการปฏิบติังานอกพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการสร้างศกัยภาพ
ของตนเองและองคก์รใหม้ีการพฒันาและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
                   - ควรมีการสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ ในการท างานเขา้มา มีการท างานเป็นทีมอยา่งมี
ระบบไม่แบ่งแยก มีการเปล่ียนหน้าท่ีการท างานจะได้มีการเรียนรู้งานในส่วนต่างๆได้                   
สลับคนท างานในแต่ละพ้ืนท่ี จะได้มีการกระตุ้นศักยภาพการท างานเพ่ือรับส่ิงใหม่ๆเข้ามา           
เพื่อประโยชน์ในการพฒันาศกัยภาพและการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ 
                   - ควรมีการฝึกทบทวนยุทธวิธีต่างๆ อบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี              
โดยจดัท าเป็นหลกัสูตร อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง หมุนเวียนให้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)          
ไดฝึ้กฝนทุกคนในแต่ละกองร้อย 
                     - ควรพฒันาเร่ืองการแต่งกาย เคร่ืองแบบ ใหถู้กตอ้งตามระเบียบกองอาสารักษาดินแดน 
                   - ควรพฒันาทกัษะในดา้นภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติมนอกจากภาษาองักฤษ เพราะพ้ืนท่ี
ของจงัหวดัสตูลเป็นชายแดนท่ีติดกบัประเทศมาเลเซียและประเทศใกลเ้คียงอ่ืนๆ 
                   - การประเมินและให้ค  าแนะน าในการปฏิบติัหน้าท่ี ควรปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
เห็นภาพการปรับปรุง การพฒันาของ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
                   - ตอ้งควบคุมกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด เป็นกองก าลงัของกระทรวงมหาดไทย ถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย 
                   - ฝึกอบรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 
                   - เพ่ิมค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
                   - เห็นควรปรับวุฒิการศึกษา 
                       - ให้จัดตั้งโรงเรียนอาสารักษาดินแดนตามหลกัสูตรท่ีก  าหนดจบออกมาท างาน ( เหมือน
ต ารวจ-ทหาร ) 
                   -  ให้ มีการสอนวิชาชีพพ้ืนฐาน ด้านการช่าง  เ พ่ือน าไปประกอบอาชีพเสริม                        
หารายไดเ้พื่อใชจ่้ายในครอบครัว 
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ตาราง 29 สรุปความคิดเห็นอ่ืนๆ 
 
ความคิดเห็นอ่ืน  ๆ จ านวนผูต้อบ 
ควรใหค้วามรู้แก่สมาชิก อส.ในดา้นท่ีตอ้งใชป้ฏิบติังาน เนน้
ความรู้ดา้น พรบ.ท่ีตอ้งใชป้ระกอบในการท าบนัทึกจบักุมใน
การตรวจคน้ จบักุม เพราะเป็นส่ิงจ  าเป็นมาก ควรศึกษาว่ามี 
พรบ. ฉบบัใหม่ ๆ ท่ีเป็นปัจจุบนัว่ามาตราใด หรือเน้ือหาบท
มาตราใดท่ีตอ้งน ามาบงัคบัใช ้เพราะจะมีผลต่อเน่ืองในการ
ท าบนัทึกจบักุม เพื่อส่งพนกังานสอบสวน และควรมกีาร
หมุนเวียนสบัเปล่ียนการท างาน เพ่ือจะไดเ้รียนรู้เน้ือหางาน
ใหค้รบทุกดา้น ทั้งงานเบ้ืองหนา้และเบ้ืองหลงั งานเอกสาร 
และยทุธวิธีในการปฏิบติังานอกพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการสร้าง
ศกัยภาพของตนเองและองคก์รใหม้ีการพฒันาและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
9 
ควรมกีารสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ ๆ ในการท างานเขา้มา มี
การท างานเป็นทีมอยา่งมีระบบไม่แบ่งแยก มกีารเปล่ียน
หนา้ท่ีการท างานจะไดม้กีารเรียนรู้งานในส่วนต่าง ๆ ได ้
สลบัคนท างานในแต่ละพ้ืนท่ี จะไดมี้การกระตุน้ศกัยภาพ
การท างานเพ่ือรับส่ิงใหม่ ๆ เขา้มา เพื่อประโยชน์ในการ
พฒันาศกัยภาพและการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ 
2 
ควรมกีารฝึกทบทวนยทุธวิธีต่างๆ อบรมพฒันาศกัยภาพใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี โดยจดัท าเป็นหลกัสูตร อยา่งนอ้ยปีละ 2 
คร้ัง หมุนเวียนให ้สมาชิก อส. ไดฝึ้กฝนทุกคนในแต่ละ
กองร้อย 
2 
ควรพฒันาเร่ืองการแต่งกาย เคร่ืองแบบ ใหถู้กตอ้งตามระเบียบ
กองอาสารักษาดินแดน 
1 
ควรพฒันาทกัษะในดา้นภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติมมากกว่า 
ภาษาองักฤษ เท่านั้น เพราะพ้ืนท่ีของจงัหวดัสตูลเป็น
ชายแดนท่ีติดกบัประเทศมาเลเซียและประเทศใกลเ้คียงอ่ืน ๆ 
1 
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ตาราง 29 (ต่อ) 
 
ความคิดเห็นอ่ืนๆ จ านวนผูต้อบ 
การประเมินและใหค้  าแนะน าในการปฏิบติัหนา้ท่ี ควรปฏิบติั
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เห็นภาพการปรับปรุง การพฒันาของ
สมาชิก อส. 
1 
ต้องควบคุมกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เป็นกองก าลังของ
กระทรวงมหาดไทยถูกตอ้งตามกฎหมาย 
1 
ฝึกอบรมสมาชิก อส. อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 6 
เพ่ิมค่าตอบแทนสมาชิก อส. 1 
ควรปรับปรุงวุฒิการศึกษา  
ให้จัดตั้ งโรงเรียน อส. ตามหลักสูตรท่ีก  าหนดจบออกมา
ท างานเหมือนต ารวจ ทหาร 
3 
ให้มีการสอนอาชีพพ้ืนฐานดา้นการช่าง เพ่ือน าไปประกอบ
อาชีพเสริม หารายไดใ้ชจ่้ายในครอบครัว 
2 
ไม่มีความเห็นเพ่ิมเติม 140 
รวม 170 
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บทที่ 5 
 
สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
วิจยัเร่ืองความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดักอง
บงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความตอ้งการการการ
พฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และเพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการการ
พฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จ  าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)  เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ คือ 
แบบสอบถามปลายปิด (Closed - ended Questionnaire) และแบบสอบถามปลายเปิด (Open - ended 
Questionnaire) เก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัแวดลอ้ม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ต าแหน่ง ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายได ้ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ระดบั
เป้าหมายผูบ้งัคบับญัชา ระดบัเป้าหมายของสมาชิก อส. บทบาทผูบ้งัคบับญัชา และจ านวนคร้ังท่ี
ได้รับการพัฒนาศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปี โดยแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องตาม
วตัถุประสงคข์องแต่ละขอ้ (Index of Item Objective Congruence : IOC) มากกว่า 0.5 ข้ึนไปทุกขอ้ 
และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- coefficient) ตามวิธีของครอนบคั (Cronbach) ไดค่้าความเช่ือมัน่  
ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.956 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากผูบ้งัคบับญัชา และสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน(อส.) สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล จ  านวน 170 ชุด แลว้น า
ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาประมวลผลและวิเคราะห์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปสถิติ SPSS (Statistical Product 
and Service Solution) ในแต่ละประเด็นการศึกษา ก  าหนดตวัแปรผลการให้ค่าน ้ าหนกัและเลือกใช้
สถิติประกอบดว้ย ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic 
Mean)  และ ส่วน เ บ่ี ยง เบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)  Independent Sample t- test (Two 
independent Samples) และ F-test 
 
สรุปผลกำรวจิยั 
 จากการศึกษาตามวตัถุประสงคท่ี์ก  าหนดไว ้สรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล ดงัน้ี 
1. ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัแวดล้อม 
        การศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 170 ชุด เป็นเพศชาย จ  านวน 138 คน คิด
เป็นร้อยละ 81.20 ส่วนเพศหญิง จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80 มีช่วงอายุ 31 – 40 ปี จ  านวน 
60 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมา คือ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 27.60               
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และนอ้ยท่ีสุด คือ 21 – 30 ปี จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 มีสถานภาพสมรส จ านวน 123 คน 
คิดเป็นร้อยละ 72.40 รองลงมา คือ โสด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 และท่ีน้อยท่ีสุด          
คือ หมา้ย/หย่า/แยกกนัอยู่ จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 มีต  าแหน่งสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) จ  านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 72.40 รองลงมา คือ ผูบ้งัคบับญัชา จ  านวน 47 คน    
คิดเป็นร้อยละ 27.60 มีระดบัการศึกษา ปวช./ม.6 จ  านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมา     
คือ ปริญญาตรี จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 และท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ อนุปริญญา จ  านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.10 มีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 16 ปีข้ึนไป จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20 
รองลงมา คือ 6 – 10 ปี จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 24.10 และท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ไม่เกิน 1 ปี จ  านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 มีรายได/้เดือน 10,001-20,000 บาท จ  านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 65.30 
รองลงมา คือ 0-10,000 บาท จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 14.70 และท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ 20,001-30,000 
บาท จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 มีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัคือ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ 
จ  านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 รองลงมา คือ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจงัหวดั จ  านวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.20 และนอ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มงานอ านวยความเป็นธรรม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.80 มีระดบัเป้าหมายของผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ีอยู่ในระดบัมาก (ก  าหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ช้ีแจงให้ทราบและติดตามผล) จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 44.10 รองลงมา               
คือ ปานกลาง (ก  าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรและช้ีแจงใหท้ราบ) จ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10 
และน้อยท่ีสุด คือ น้อยท่ีสุด (ช้ีแจงให้ทราบ) จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 มีระดบัเป้าหมาย
ของสมาชิก อส. ในการปฏิบัติงาน/หน้าท่ีอยู่ในระดับปานกลาง (ได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน/ผูบ้งัคบับญัชา) จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 รองลงมา คือ มาก (เพื่อช่ือเสียง/ความ
ภาคภูมิใจ) จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 และนอ้ยท่ีสุด คือ นอ้ยท่ีสุด (ความมัน่คงในหน้าท่ี
การงาน) จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 มีระดบัของบทบาทผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริมการ
ปฏิบติังาน/หน้าท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (เดือนละ 4 คร้ังข้ึนไป) จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 
รองลงมา คือ ปานกลาง (เดือนละ 2 คร้ัง) จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20 และน้อยท่ีสุด           
คือ น้อยท่ีสุด (ไม่มีการติดตามในรอบเดือน) จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 และมีการพฒันา
ศกัยภาพ 4 คร้ังข้ึนไป จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 41.20 รองลงมา คือ 3 คร้ัง จ  านวน 31 คน        
คิดเป็นร้อยละ 18.20 และนอ้ยท่ีสุด คือ ไม่เคย จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
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2. ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรพฒันำศักยภำพ 
                         จากการวิจยัพบว่า ในภาพรวมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกดักองบงัคบัการ
กองอาสารักษาดินแดน จงัหวดัสตูลมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพในระดบัมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านท่ีมีความต้องการพฒันาศักยภาพมากท่ีสุด คือ ด้านคุณลกัษณะ รองลงมาคือ          
ดา้นความรู้ และดา้นท่ีมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นทักษะ รายละเอียดแต่ละดา้น
สรุปไดด้งัน้ี 
            2.1 ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพทางดา้นคุณลกัษณะ ซ่ึงเป็นดา้นท่ีมีความตอ้งการ
พฒันาศกัยภาพมากท่ีสุด พบว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษา
ดินแดน จังหวดัสตูล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าทุกข้อมีความตอ้งการ
พฒันาศกัยภาพทางดา้นคุณลกัษณะอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพมาก
ท่ีสุด คือ เสียสละเพื่อส่วนรวม รองลงมา คือ การท างานเป็นทีม และน้อยท่ีสุด คือ การจัดการ
ความเครียด 
       2.2 ความต้องการพฒันาศกัยภาพทางดา้นความรู้  ซ่ึงเป็นด้านท่ีมีความต้องการ
พฒันาศกัยภาพรองลงมา พบว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สงักดักองบงัคบัการกองอาสารักษา
ดินแดนจงัหวดัสตูล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าทุกขอ้มีความตอ้งการพฒันา
ศักยภาพทางด้านความรู้อยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีความต้องการพัฒนาศักยภาพมากท่ีสุด              
คือ ความรู้เก่ียวกบัระเบียบวินัยของสมาชิก อส. รองลงมา คือ ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด และนอ้ยท่ีสุด คือ ความรู้เก่ียวกบัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
            2.3 ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพทางดา้นทกัษะ เป็นดา้นท่ีมีความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพน้อยท่ีสุด พบว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจงัหวดัสตูล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าทุกขอ้มีความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพทางดา้นทกัษะอยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพมากท่ีสุด คือ ทกัษะ
ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รองลงมา คือ ทกัษะในการตรวจ คน้ จบักุม และนอ้ยท่ีสุด คือ ทกัษะการ
ใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยต่ีางๆ เบ้ืองตน้ 
  
3. ผลกำรทดสอบสมมตฐิำนโดยทดสอบควำมแตกต่ำงของควำมต้องกำรในกำรพฒันำ
ศักยภำพของสมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน สังกัดกองบังคบักำรกองอำสำรักษำดินแดน จังหวัด
สตูล ที่มี เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ต ำแหน่ง ระดับกำรศึกษำสูงสุด ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำน รำยได้/เดือน ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิระดับเป้ำหมำยของผู้บังคับบัญชำในกำรปฏิบัตงิำน/
หน้ำที่ ระดับเป้ำหมำยของสมำชิก อส. ในกำรปฏิบัตงิำน/หน้ำที่ ระดับของบทบำทผู้บังคบับัญชำใน
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กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน/หน้ำที่และจ ำนวนกี่คร้ังที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในระยะเวลำ 5 ปี      
ที่ผ่ำนมำได้พฒันำตนเองกีค่ร้ัง ดังนี ้
 การเปรียบเทียบความต้องการในการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน สังกัดกองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดน จังหวดัสตูล ท่ีมี อายุ ระดับเป้าหมายของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ี ระดบัเป้าหมายของสมาชิก อส. ในการปฏิบติังาน/หนา้ท่ี 
ระดับของบทบาทผูบ้งัคบับัญชาในการส่งเสริมการปฏิบัติงาน/หน้าท่ี (อ  านวยการและติดตาม)    
และจ านวนก่ีคร้ังท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมาแตกต่างกนั มีผลต่อความ
ต้องการพฒันาศกัยภาพของของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองบงัคบัการกองอาสา   
รักษาดินแดนจงัหวดัสตูล ส่วนเพศ สถานภาพสมรส ต าแหน่ง ระดบัการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน รายได้/เดือน และลกัษณะงานท่ีปฏิบัติท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความ
ตอ้งการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษา
ดินแดน จงัหวดัสตูล 
 
อภปิรำยผล 
 จากการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวดัสตูล เป็นการวิจัยเชิงส ารวจท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(อส.) สังกัดกองบังคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล จากการศึกษาวิจยัพบประเด็นท่ี
น่าสนใจน ามาอภิปรายไดด้งัน้ี 
 ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบั
การกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล มีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นความรู้ 
ดา้นทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะ อยูใ่นเกณฑม์ากทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วราภรณ์ รัตพนัธ์ (2550)           
ได้กล่าวไวว้่า ความต้องการพฒันาศกัยภาพทางด้านวิชาการของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน    
แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นกฎหมาย ดา้นวิชาการบริหารงานและปฏิบติัการ ดา้นวิชาการทัว่ไป 
ด้านทักษะ และเจตคติ โดยภาพรวม มีความต้องการอยู่ในระดับมาก และเมื่อเรียงล  าดับความ
ตอ้งการ ล  าดบัแรก ได้แก่ ดา้นเจตคติ ดา้นทกัษะ และดา้นวิชาการทัว่ไป ซ่ึงขา้ราชการต ารวจชั้น
ประทวนและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) มีลกัษณะการปฏิบัติหน้าท่ีคลา้ยคลึงกัน                       
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ บัณฑิต สิงศิลารักษ์ (2636) ได้กล่าวไวว้่า ปัญหาการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน แบ่งอออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้เก่ียวกบักฎหมาย 
ดา้นทกัษะ และดา้นเจตคติ จากผลการวิจยัช้ีใหเ้ห็นว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดั
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กองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล ยงัขาดความรู้เก่ียวกบัระเบียบวินัยของสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน(อส.) ด้านยุทธวิธี และยงัขาดทักษะในการตรวจ ค้น จับกุม จึงมีความ
ตอ้งการท่ีจะศึกษาเพื่อท่ีจะไดน้ ามาพฒันาศกัยภาพของตนเอง ให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่าง
ถูกตอ้งและรวดเร็ว 
 การพฒันาศกัยภาพตนเองในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(อส.) สังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล ส่วนใหญ่ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ 
เช่น การอบรม การฝึกยุทธวิธี ฝึกทบทวน ศึกษาดูงาน มีความต้องการพฒันาศกัยภาพทางดา้น
ความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ เศรษฐา ขจร (2545) ได้กล่าวไวว้่า  
ข้าราชการต ารวจตอ้งการวิธีการพฒันาความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในระดบัมาก       
ซ่ึงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และขา้ราชการต ารวจ มีการปฏิบติังานในเร่ืองการรักษา
ความสงบเรียบร้อยเช่นเดียวกนั  
 ผลการพฒันาศกัยภาพจ าแนกตามระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในหน่วยงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้ และเมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานแตกต่างกันไม่มีผลต่อความต้องการพฒันาศกัยภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
ชยัวฒัน์ เหล็กจนัอดั (2553) พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบติังานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(อส.) สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวดันครราชสีมา ท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานไม่มีความแตกต่างกนัในการปฏิบติังาน 
 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำไปใช้ 
1. ผลจากการวิจยัพบว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สงักดักองบงัคบัการกอง
อาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล ตอ้งการพฒันาศกัยภาพอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ดงันั้นหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรให้มีการพฒันาศกัยภาพดา้นความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะ เช่น การจดัอบรม การดูงาน
นอกสถานท่ี การฝึกยุทธวิธี ความรู้เก่ียวกบัระเบียบวินัย เป็นต้น ให้กับสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน เพือ่ท่ีจะไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ
ดงัต่อไปน้ี 
      ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพทางดา้นคุณลกัษณะ ซ่ึงเป็นดา้นท่ีมีความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพมากท่ีสุด การพฒันาศกัยภาพควรให้ความส าคัญกบั การพฒันาเร่ืองการเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม การท างานเป็นทีม ซ่ึงทั้งสองประเด็นเป็นข้อท่ีต้องการพฒันามากท่ีสุด และล าดับ
รองลงมา ส่วนขอ้ท่ีตอ้งการพฒันานอ้ยท่ีสุด คือ การจดัการความเครียด ใหพ้ิจารณาตามสถานการณ์
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และความเหมาะสม 
     ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพทางดา้นความรู้ ซ่ึงเป็นดา้นท่ีมีความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพรองลงมา การพฒันาศกัยภาพควรให้ความส าคัญกบัความรู้เก่ียวกบัระเบียบวินัยของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงทั้ง
สองประเด็นเป็นขอ้ท่ีตอ้งการพฒันาศกัยภาพมากท่ีสุด และล าดับรองลงมา  ส่วนข้อท่ีต้องการ
พฒันานอ้ยท่ีสุด คือ ความรู้เก่ียวกบัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ใหพ้ิจารณาตามสถานการณ์และความ
เหมาะสม 
     ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพทางดา้นทกัษะ ซ่ึงเป็นความตอ้งการพฒันาในล าดบั 3 
การพฒันาศกัยภาพควรใหค้วามส าคญักบัทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รองลงมา คือ ทกัษะใน
การตรวจค้น จับกุม ซ่ึงทั้งสองประเด็นเป็นข้อท่ีต้องการพฒันาศกัยภาพมากท่ีสุด และล าดับ
รองลงมา ส่วนขอ้ท่ีตอ้งการพฒันาน้อยท่ีสุด คือ ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่างๆ
เบ้ืองตน้ ใหพ้ิจารณาตามสถานการณ์ และความเหมาะสม 
                  2. ปัจจยัดา้นระดบัเป้าหมายผูบ้งัคบับญัชา ระดบัเป้าหมายของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) บทบาทผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีและจ านวนคร้ังท่ีไดรั้บการ
พฒันาศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปี แตกต่างกนัมีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ผูบ้ังคับบัญชาต้องให้ความส าคัญในการบังคับบัญชา ตลอดจนการพฒันา
ศกัยภาพใหต้รงกบัความตอ้งการ โดยเนน้บทบาทตามดา้นดงักล่าว 
                  3. ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพทางดา้นคุณลกัษณะ ซ่ึงเป็นดา้นท่ีมีความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพมากท่ีสุด กองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล ควรก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ใน
การคดัเลือกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เขา้รับการบรรจุแต่งตั้ง เพ่ือลดภาระในการพฒันา
ทางดา้นคุณลกัษณะ และจะเป็นปัจจยัช่วยใหส้ามารถคดัเลือกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในกำรท ำวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรน าวิจยัเพื่อศึกษาความตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนกับกลุ่มตัวอย่างในแต่ละจังหวัดในภาคใต้ เพื่อเปรียบเทียบผลของแต่ละจังหวัด                      
ทั้งน้ีผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในทุก
จงัหวดั และภาพรวมของประเทศ 
                  2.  ควรให้ความส าคญักบัตวัแปรท่ีท าให้มีความตอ้งการพฒันาศกัยภาพท่ีแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ประกอบดว้ย ระดบัเป้าหมายผูบ้งัคบับญัชา ระดบัเป้าหมายของสมาชิก 
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กองอาสารักษาดินแดน (อส.) บทบาทผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริมการปฏิบติัหน้าท่ีและจ านวน
คร้ังท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปี โดยการขยายความใหล้ะเอียด หรือเปรียบเทียบว่า
ดา้นใดมีผลต่อความตอ้งการพฒันาศกัยภาพมากกวา่ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการพฒันาศกัยภาพสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน (อส.) อยา่งมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายต่อไป 
                  3. ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพทางดา้นทกัษะ โดยเฉพาะทกัษะในการส่ือสารและใช้
ภาษาองักฤษ มีค่าเฉล่ียความตอ้งการพฒันาศกัยภาพน้อยท่ีสุด ซ่ึงในความเป็นจริงจงัหวดัสตูล         
ซ่ึงเป็นจังหวดัชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และเป็นจังหวดัท่ีเน้นด้านการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัเป็นพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการประกาศเป็นอุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) ท าให้
แต่ละปีมีนักท่องเท่ียวเขา้มาในพ้ืนท่ีจ  านวนมาก จึงเป็นประเด็นท่ีควรท าการศึกษาต่อไปว่าสาเหตุ
ใดท่ีท าให้ความตอ้งการพฒันาทกัษะในการส่ือสารและใชภ้าษาองักฤษ มีค่าเฉล่ียความตอ้งการ
พฒันาศกัยภาพนอ้ยท่ีสุด 
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ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัสมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน 
 
   ประวตัคิวำมเป็นมำของกองอำสำรักษำดินแดน 
 กองอาสารักษาดินแดนเป็นองค์การในสังกดักระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติักองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 ซ่ึงปัจจุบนักองอาสารักษาดินแดน
อยูใ่นความรับผดิชอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ภำรกจิหน้ำที่ของกองอำสำรักษำดินแดน 
กองบญัชาการกองอาสารักษาดินแดน (บก.อส.) มีการสัง่ใชส้มาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(สมาชิก อส.) ปฏิบติัภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
และรัฐบาล ซ่ึงสามารถสรุปภารกิจต่างๆ ดงัน้ี 
 1.ภารกิจตามมาตรา 16 แห่ง พรบ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 คือ 
   1) บรรเทาภยัท่ีเกิดจากธรรมชาติและการกระท าของขา้ศึก 
   2) ท าหนา้ท่ีต  ารวจรักษาความสงบในทอ้งท่ีร่วมกบัพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
   3) รักษาสถานท่ีส าคญัและการคมนาคม 
   4) ป้องกนัการจารกรรม สดบัตรับฟัง และรายงานข่าว 
   5) ท าความช่วยเหลือใหค้วามสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามท่ีทหารตอ้งการ และตดัทอนก าลงั
ของขา้ศึก 
   6) เป็นก าลงัส ารองส่วนหน่ึงท่ีพร้อมจะเพ่ิมเติมและสนบัสนุนก าลงัทหารไดเ้ม่ือจ าเป็น 
 2.ภารกิจตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนก าหนด ทั้งในยามปกติ
และยามสงคราม คือ 
   1) การพฒันาทอ้งถ่ิน 
   2) สนับสนุนหรือปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.)    
และขบวนการก่อการร้ายทุกรูปแบบ  
 3.ภารกิจตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล 
   1) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
       - ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดร่วมกบัพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
       - เป็นชุดปฏิบติัการระดบัต าบล ตามโครงการหมู่บา้น/ชุมชน เขม้แข็งเอาชนะปัญหา   
ยาเสพติด 
       - ปฏิบติัการดา้นการข่าวเก่ียวกบัยาเสพติด ในต าบล หมู่บา้น/ชุมชน 
       - เป็นเจา้หน้าท่ีในศูนยบ์ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ท่ีใชก้องร้อยอาสารักษา
ดินแดนจงัหวดั เป็นศูนยบ์ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 
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   2) การรักษาความสงบเรียบร้อยในสงัคม 
       - ปฏิบัติภารกิจร่วมกบัฝ่ายปกครองและต ารวจ ในการปราบปรามอาชญากรรมทุก
รูปแบบ 
       - จดัตั้งด่านหรือจุดตรวจสถานท่ีหรือเสน้ทางส าคญั 
       - จดัตั้งชุดเคล่ือนท่ีเร็วออกปฏิบติัการในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีสถานการณ์หรือไดรั้บการร้องขอ 
       - จดัก  าลงัรักษาสถานท่ีราชการท่ีส าคญั 
       - ท าหนา้ท่ีสืบหาข่าวอาชญากรรมและการกระท าผดิในพ้ืนท่ีผูมี้อิทธิพลแหล่งอบายมุข
ต่างๆ 
       - จดัก  าลงัเขา้พ้ืนท่ีหมู่บา้นเป้าหมายเพ่ือใหว้ามคุม้ครองสร้างความอบอุ่นแก่ราษฎร 
       - ท าหนา้ท่ีชุดครูฝึกและช่วยฝึกอบรมราษฎรในการป้องกนัตนเอง 
   3) การตรวจสถานบริการตามนโยบายการจดัระเบียบสงัคมของกระทรวงมหาดไทย 
       - ร่วมกบัฝ่ายปกครองหรือต ารวจตรวจสอบสถานบริการในพ้ืนท่ี 
   4) การป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและการกูภ้ยั 
      - ฝึกอบรมสมาชิก อส. ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
      - เป็นก าลงัหลกัของ่ายปกครองในพ้ืนท่ีในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทั้งก่อน
เกิด ขณะเกิด และการฟ้ืนฟูส่ิงสาธารณประโยชน์หลงัเกิดเหตุ 
      - ท าหนา้ท่ีช่วยฝึกราษฎรและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 
      - จดัหน่วย อส.กูภ้ยั 1 ชุดปฏิบติัการ จ  านวน 24 คน ปฏิบติังานกบัรถกูภ้ยัอเนกประสงค์ 
โดยเตรียมพร้อมอยูท่ี่ศาลากลางตลอด 24 ชัว่โมง 
   5) การรักษาความมัน่คงตามแนวชายแดนและการควบคุมผูอ้พยพหลบภยัจากการสูร้บ 
      - วางก าลงัสมาชิก อส.ตามแนวชายแดนหรือพ้ืนท่ีท่ีรับผดิชอบ 
      - ด  าเนินการสกดัและผลกัดนัผูห้ลบหนีเขา้เมืองโดยผดิกฎหมายตามแนวชายแดน 
      - ท าหนา้ท่ีควบคุมและดูแลผูอ้พยพ ผูห้ลบหนีเขา้เมือง ตามศูนยพ์กัพิงชัว่คราว 
      - ป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบน าเขา้ – ออก สินคา้ยาเสพติด สินคา้หนีภาษีต่างๆ 
และผลิตผลทางการเกษตรบางชนิด 
      - ป้องกนัและปราบปรามผูค้า้อาวุธสงคราม 
      - การปราบปรามผูร้้ายตามแนวชายแดน 
      - ควบคุมผอ่นปรนตามแนวชายแดน 
      - การฝึกอบรมและจดัตั้งราษฎรป้องกนัตนเองตามหมู่บา้นชายแดน 
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      - สืบหาข่าวความเคล่ือนไหวของฝ่ายตรงขา้ม 
                   - ซกัซอ้มแผนและร่วมฝึกการปฏิบติัการกบัก าลงัรบภาคประชาชน 
   6) การด าเนินการรุกทางการเมืองและพฒันาพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ือง 
      - จดัชุดปฏิบติัการ อส. สัมพนัธ์ ออกปฏิบติังานให้ความช่วยเหลือประชาชน เช่น การ
พฒันาทอ้งถ่ิน การรักษาพยาบาล ซ่อมบ ารุงส่ิงสาธารณประโยชน์ เป็นตน้  
      - ฝึกอบรมราษฎรในการจดัตั้งชุดคุม้ครองหมู่บา้น 
      - การฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
      - การปฏิบติังานดา้นการข่าว 
      - จดัก  าลงัพลสมาชิก อส. ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆในการแจกจ่ายน ้ าหรือด าเนินการอ่ืนๆ
เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัแลง้ 
      - อบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ วิชาแขนงต่างๆแก่สมาชิกอส. เพื่อน าไปถ่ายถอดและ
ช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบโครงการ อส.สมัพนัธ ์
      - ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพนัธ์การเลือกตั้งทุกระดบั โดยจดัชุดสมาชิก อส.
สมัพนัธ ์ใหป้ระชาชนไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง การยืน่ค  าร้องขอเพ่ิมช่ือ ถอนช่ือ บุคคลในบญัชีรายช่ือผูมี้
สิทธ์ิเลือกตั้ง รวมทั้งร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในหน่วยเลือกตั้ง 
      - สนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยทหาร (นพค. กรป.กลาง) 
   7) การพิทกัษ์พ้ืนท่ีเขตหลงั คือ มาตรการท่ีใชใ้นการป้องกนัพ้ืนท่ีเขตหลงัให้ปลอดภัย
หรือไดรั้บความเสียหายนอ้ยท่ีสุดจากการโจมตี การก่อวินาศกรรม การแทรกซึม การปฏิบติัการรบ
แบบกองโจร และเป็นการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัมิให้ขา้ศึกรุกเขา้สู่พ้ืนท่ีเขตหลงั รวมทั้งจ  ากดัความ
เสียหายอนัเกิดจากการโจมตีของขา้ศึกและภยัธรรมชาติ 
      - กองอาสารักษาดินแดนไดด้  าเนินการก าหนดแผนปฏิบติัการ โดยแบ่งมอบและก าหนด
หนา้ท่ีของกองร้อย อส. ก  าลงัพล ใหส้อดคลอ้งกบัการพิทกัษ์พ้ืนท่ีเขตหลงั ประกอบดว้ย 2 เร่ือง 
    การระวงัป้องกนั โดย 
      - ใชก้  าลงัปฏิบติัการในสงครามนอกแบบ เพื่อหาข่าวและแจง้เตือนการเขา้มาของขา้ศึก 
      - ตดัรอน ท าลายอ านาจก าลงัขา้ศึก 
      - ขยายปฏิบติัการสงครามนอกแบบ ในพ้ืนท่ีเขตหลงัของขา้ศึก โดยเน้นเร่ืองสงคราม
กองโจร เพื่อลดขีดความสามารถในการรบ และท าให้ขา้ศึกขาดแรงหนุน เน่ืองในการเขา้ตีในการ
รุกโตต้อบ 
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    การปฏิบติัการรบในพ้ืนท่ีเขตหลงั โดย 
      - ใชก้  าลงัร่วมกบัก าลงัประชาชนตามหมู่บา้น และก าลงัรบหลกับางส่วน ปฏิบติัการ
ขดัขวาง เพื่อพิสูจน์ทราบ เขา้โจมตีก าลงัขา้ศึกแต่เน่ินๆ 
      - ท าลายและลดขีดความสามารถของขา้ศึกใหม้ากท่ีสุด 
      - ประสานการใชอ้  านาจการยงิ การด าเนินกลยุทธ์ และการใชก้องหนุนเพื่อให้ก  าลงัรบ
หลกัเขา้พ้ืนท่ี 
      - จดัท าแผนสัง่ใช ้อส. ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมโดยต่อเน่ือง 
      - การส่ือข่าวอาชญากรรมและแจง้เตือนภยั 
      - จดัชุดสายตรวจ อส. เคล่ือนท่ีเร็วติดอาวุธลาดตระเวนป้องกนัอาชญากรรม 
      - ฝึกอบรมจดัตั้งมวลชนในการระวงัป้องกนัหมู่บา้น 
      - พฒันาติดตามผลการด าเนินงานในเร่ืองการจดัหน่วยก าลงัพลอาวุธ ยุทโธปกรณ์ การ
ฝึก การศึกษา และการส่งก าลงับ ารุงตั้งแต่ยามปกติ  
 
   คุณสมบัตขิองสมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน (สมำชิก อส.) 
   ตามความในมาตรา 12 แห่ง พระราชบญัญติักองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 สมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
   (1)  มีภูมิล  าเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่นทอ้งท่ีท่ีเขา้เป็นสมาชิก อส. 
   (2)  มีสญัชาติไทย 
   (3)  มีอายตุั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
   (4)  มีร่างกายสมบูรณ์และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
   (5) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
   (6) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนกับวชแห่งศาสนาใด 
   (7) ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด 
   (8) ไม่เป็นทหารหรือต ารวจประจ าการตามกฎหมาย ว่าดว้ยการรับราชการทหาร 
   (9) ไม่เป็นผูม้ีพฤติการณ์อนัเป็นท่ีรังเกียจ เช่น เป็นคนเสเพลอนัธพาล หรือเป็นผูติ้ดยาเสพ
ติดใหโ้ทษหรือเป็นผูม้ีสนัดานเป็นผูร้้าย (กรมการปกครอง, 2547) 
 
กำรจดัองค์กร โครงสร้ำง และสำยกำรบังคบับัญชำ 
 พรบ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2597 ไดแ้บ่งส่วนราชการของกองอาสารักษาดินแดน
เป็น 2 ส่วน คือส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
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 1. ส่วนกลำง มีกองบญัชาการกองอาสารักษาดินแดน (บก.อส.) รับผิดชอบการบริหารใน
ส่วนกลาง อยูใ่นบงัคบับญัชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผูบ้ญัชาการกองอาสา
รักษาดินแดน แบ่งหน่วยงานดงัน้ี 
     1) ฝ่ายอ  านวยการ 
                  2) กองร้อยบงัคบัการและบริการ 
     3) ส านกังานฝ่ายอ านวยการทหาร 
       1.1 ฝ่ายอ  านวยการ แบ่งเป็น 6 กอง คือ 
            (1) กองก าลงัพล 
                         (2) กองส่งก าลงับ ารุง 
            (3) กองสนบัสนุน 
            (4) กองยทุธการ 
            (5) กองข่าว 
            (6) กองปฏิบติัการพิเศษ 
       1.2 กองร้อยบงัคบัการและบริการ มีจ  านวน 2 กองร้อย ดงัน้ี  
                         (1) กองร้อยบงัคบัการและบริการ (แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ หมวดป้องกนั 2 หมวด 
หมวดปฏิบติัการพิเศษ หมวดบริการ และ หมวดส่ือสาร )  
                         (2) กองร้อยบงัคบัการและบริการส่วนหน้า จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(แบ่งออกเป็น    
3 ส่วน คือ หมวดป้องกนั หมวดปฏิบติัการ 3 หมวด และ หมวดปฏิบติัการพิเศษ ) 
       1.3 ส านกังานฝ่ายอ านวยการทหาร 
             มีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหารจากหน่วยบญัชาการก าลงัส ารองมาประจ าท่ี บก.อส. ท าหนา้ท่ี
ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัดา้นธรรมเนียมทหาร ดา้นการฝึก และทางยทุธการ 
 2. ส่วนภูมภิำค มีกองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดั (บก.อส.จ.) รับผดิชอบการ
บริหารในส่วนภูมิภาค อยู่ในบงัคบับญัชาของผูว้่าราชการจงัหวดัในฐานะผูบ้ังคบัการกองอาสา
รักษาดินแดนจงัหวดั แบ่งหน่วยงานดงัน้ี 
     1) ฝ่ายอ  านวยการ 
     2) กองร้อยบงัคบัการและบริการ 
     3) กองร้อยอาสารักษาดินแดนจงัหวดั 
     4) กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอและก่ิงอ  าเภอ 
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         2.1 ฝ่ายอ  านวยการ แบ่งออกเป็น 2 กอง คือ 
  (1) กองปฏิบติัการ 
  (2) กองสนบัสนุน 
         2.2 กองร้อยบงัคบัการและบริการ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
  (1) บก.ร้อย 
  (2) หมวดป้องกนั 
  (3) หมวดบริการ 
  (4) หมวดส่ือสาร 
         2.3 กองร้อยอาสารักษาดินแดนจงัหวดั (กองร้อย อส.จ.) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  (1) กองร้อย อส.จ. ท่ีมีหมวดอาวุธ 
  (2) กองร้อย อส.จ. ท่ีไม่มีหมวดอาวุธ 
         2.4 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ/ก่ิงอ  าเภอ (กองร้อย อส.อ/ก่ิง อ.) 
                            มีผูบ้งัคบักองร้อย คือ นายอ าเภอหรือ ปลดัอ  าเภอผูเ้ป็นหัวหน้าก่ิงอ  าเภอ เป็นผู ้
ควบคุมบงัคบับญัชา ประกอบดว้ย บก.ร้อย หมวด อส.อ. และหมวด อส.ต. 
 3. ส ำนักอ ำนวยกำรกองอำสำรักษำดินแดน กรมกำรปกครอง 
    ท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายอ  านวยการกองบญัชาการกองอาสารักษาดินแดน โดยอธิบดีกรมการ
ปกครองเป็นหัวหน้าฝ่ายอ  านวยการ และมีข้าราชการกรมการปกครองปฏิบัติหน้าท่ีในฝ่าย
อ  านวยการฯ (กรมการปกครอง, 2547) 
  
สำยกำรบังคบับัญชำของกองอำสำรักษำดินแดน 
  ประกอบดว้ย ผูบ้งัคบับญัชาและสมาชิก อส. 
 1. ผู้บังคบับัญชำ 
    ต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาและเจา้หนา้ท่ีกองอาสารักษาดินแดน มีสายการบงัคบับญัชาดงัน้ี 
    1) ผูบ้ญัชาการกองอาสารักษาดินแดน คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
    2) รองผูบ้ญัชาการกองอาสารักษาดินแดน คือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
    3)  ผู ้ช่วยผู ้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน คือ ปลัด กระทรวงมหาดไทย รอง
ปลดักระทรวงมหาดไทย 
                 4) หัวหน้าฝ่ายอ  านวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน คือ อธิบดีกรมการ
ปกครอง 
                 5) รองหัวหน้าฝ่ายอ  านวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน คือ รองอธิบดี
กรมการปกครอง  
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                 6) ผูช่้วยหัวหน้าฝ่ายอ  านวยการกองบญัชาการกองอาสารักษาดินแดน คือ ผูอ้  านวยการ
ส านกัอ  านวยการกองอาสารักษาดินแดน 
                 7) ผูบ้งัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดั คือ ผูว้่าราชการจงัหวดั 
                 8) รองผูบ้งัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดั คือ รองผูว้่าราชการจงัหวดั 
                 9) ผูช่้วยผูบ้งัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดั คือ ปลดัจงัหวดั 
                10) หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ กองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดั คือ ปลดัจงัหวดั 
   11) ผูช่้วยหัวหน้าฝ่ายอ  านวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวดั คือ 
ป้องกนัจงัหวดั 
    12) ผูบ้งัคบักองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ/ก่ิงอ  าเภอ คือ นายอ าเภอ/ปลดัอ  าเภอผูเ้ป็น
หวัหนา้ก่ิงอ  าเภอ ส าหรับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจงัหวดั แต่งตั้งจาก ปลดัอ  าเภอ  
      13) รองผูบ้งัคบักองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ/ก่ิงอ  าเภอ คือ ปลดัอ  าเภอ (หวัหนา้กลุ่ม
งาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง,หวัหนา้ฝ่ายความมัน่คง)  
    14) ผูช่้วยผูบ้งัคบักองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ/ก่ิงอ  าเภอ คือ ปลดัอ  าเภอ 
    15) ผูบ้งัคบัหมวดอาสารักษาดินแดนอ าเภอ/ก่ิงอ  าเภอ คือ ปลดัอ  าเภอ 
    16) จ่ากองร้อย คือ ปลดัอ  าเภอหรือ เจา้หนา้ท่ีปกครอง 
    17) ผูบ้งัคบัหมู่ อส. ต  าบล คือ ก  านนัในต าบลนั้นๆ (กรมการปกครอง, 2547) 
 2.สมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน (สมำชิก อส.) 
    สมาชิก อส. มี 3 ประเภท 
    1) ประเภทส ารอง คือ สมาชิก อส. ท่ียงัไม่ไดเ้ขา้รับการฝึกหดัอบรม 
    2) ประเภทประจ ากอง คือ สมาชิก อส. ท่ีไดรั้บการฝึกหัดและอบรม และบรรจุอยู่ใน
อตัราก าลงั 
                 3) ประเภทกองหนุน คือ สมาชิก อส.ท่ีไดป้ลดออกจากประจ ากอง (กรมการปกครอง, 
2547) 
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แบบสอบถำมเพ่ือกำรวจิยั 
เร่ือง ควำมต้องกำรพฒันำศักยภำพของสมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน  
สังกดักองบงัคบักำรกองอำสำรักษำดินแดนจงัหวดัสตูล  
ค ำช้ีแจง 
 1.แบบสอบถามชุดน้ี เป็นการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการวิจยั มีจุดมุงหมายเพื่อทราบถึงความ
ตอ้งการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกดักองบงัคบัการกองอาสารักษา
ดินแดนจงัหวดัสตูล   ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต คณะ
วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 2.แบบสอบถามชุดน้ีมีทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบดว้ย 
     ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัแวดลอ้ม จ านวน 11 ขอ้ 
    ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพ 
แบ่งเป็น 3 ดา้น จ  านวน 43 ขอ้ 
   ส่วนท่ี 3 เป็นการแสดงความคิดเห็นต่อความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพ จ านวน 3 
ขอ้ 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะสรุปผลในลกัษณะภาพรวมและจะน าผลไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์ ในเชิงวิชาการเท่านั้น เพ่ือให้การวิเคราะห์และการประมวลผลขอ้มูลมีผลใกลเ้คียงกบั
ความเป็นจริงมากท่ีสุด ขอให้ท่านตอบค าถามแต่ละขอ้ให้ตรงกบัความเป็นจริง หากขอ้ความท่ีให้
ท่านเลือกแสดงความคิดเห็นไม่ตรง กบัความรู้สึกของท่าน ขอให้ท่านเลือกค าตอบท่ีใกลเ้คียงกบั
ความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด   และกรุณาตอบให้ครบทุกขอ้ ผูว้ิจยัใคร่ขอขอบพระคุณท่านมา ณ 
โอกาสน้ี 
       ขอแสดงความนบัถือ 
      
(ลงช่ือ)               นายดนุช นาคสง่า 
                  (นายดนุช นาคสง่า) 
                   นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
                                                                     คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อม 
 ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน       ⃞  หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 1.เพศ 
              ⃞  ชาย          ⃞   หญิง 
 2.อาย ุ
      1.       ⃞   ไม่เกิน 20 ปี      2.       ⃞   21 – 30 ปี      3.       ⃞  31 – 40 ปี  
      4.       ⃞    41 – 50 ปี         5.       ⃞   51 ปีข้ึนไป 
3.สถานภาพสมรส 
      1.       ⃞   โสด      2.       ⃞   สมรส     3.       ⃞   หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่
4.ต าแหน่ง 
              ⃞ ผูบ้งัคบับญัชา           ⃞ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
5.ระดบัการศึกษาสูงสุด 
      1.       ⃞  ต  ากว่า ปวช./ม.6 
      2.       ⃞  ปวช./ม.6 
      3.       ⃞  อนุปริญญา 
      4.       ⃞  ปริญญาตรี 
      5.       ⃞  สูงกว่าปริญญาตรี 
6.ระยะเวลาที่ปฏิบติังานในหน่วยงาน 
      1.       ⃞   ไม่เกิน 1 ปี        2.       ⃞   1 – 5 ปี      3.       ⃞  6 – 10 ปี  
      4.       ⃞    11 – 15 ปี         5.       ⃞   16 ปีข้ึนไป 
7.รายได/้เดือน 
       1.       ⃞ 0-10,000 บาท              2.       ⃞ 10,001-20,000 บาท    3.       ⃞  20,001-30,000 บาท 
       4.       ⃞ 30,001-40,000 บาท     5.       ⃞  40,001 บาทข้ึนไป 
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8.ลกัษณะงานที่ปฏิบติั 
       1.       ⃞ กลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง      2.       ⃞  กลุ่มงาน/ฝ่ายความมัน่คง 
       3.       ⃞  กลุ่มงาน/ฝ่ายทะเบียนและบตัร         4.       ⃞ กลุ่มงานอ านวยความเป็นธรรม 
       5.       ⃞ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ     6.       ⃞ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจงัหวดั 
       7.       ⃞ ท่ีท  าการปกครองจงัหวดั (กลุ่มงาความมัน่คง)  
       8.       ⃞ ที่ท  าการปกครองจงัหวดั (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง) 
9.ระดบัเป้าหมายของผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน/หนา้ที่ (เลือกตอบขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
       1.       ⃞  นอ้ยท่ีสุด (ช้ีแจงใหท้ราบ)                         
       2.       ⃞   นอ้ย (ก  าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร) 
       3.       ⃞   ปานกลาง (ก  าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรและช้ีแจงใหท้ราบ) 
       4.       ⃞   มาก (ก  าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงใหท้ราบและติดตามผล)         
       5.       ⃞   มากท่ีสุด (ก  าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงใหท้ราบ ติดตามผลและปรับเปลี่ยนตาม 
                    สถานการณ์)  
10.ระดบัเป้าหมายของสมาชิก อส. ในการปฏิบติังาน/หนา้ที่ (เลือกตอบขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
       1.       ⃞ นอ้ยท่ีสุด (ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน)   2.       ⃞  นอ้ย (เพื่อไม่ใหรั้บโทษทางวินยั)          
       3.       ⃞  ปานกลาง (ไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน/ผูบ้งัคบับญัชา) 
       4.       ⃞  มาก (เพื่อช่ือเสียง/ความภาคภูมิใจ)            5.       ⃞   มากที่สุด (อุดมการณ์ของชีวิต)  
11.ระดบัของบทบาทผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริมการปฏิบติังาน/หนา้ที่ (อ  านวยการและติดตาม) 
       1.       ⃞  นอ้ยที่สุด (ไม่มีการติดตามในรอบเดือน)        2.       ⃞  นอ้ย (เดือนละ 1 คร้ัง)                  
       3.       ⃞  ปานกลาง (เดือนละ 2 คร้ัง)                             4.       ⃞ มาก (เดือนละ 3 คร้ัง)   
       5.       ⃞   มากที่สุด (เดือนละ 4 คร้ังข้ึนไป) 
12.จ านวนกี่คร้ังท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เช่น การฝึกยุทธวิธี ฝึกทบทวน 
ศึกษาดูงาน อบรม เป็นตน้ 
       1.       ⃞ ไม่เคย          2.       ⃞  1 คร้ัง           3.       ⃞  2 คร้ัง  
       4.       ⃞ 3 คร้ัง           5.       ⃞  4 คร้ังข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 กำรพัฒนำศักยภำพ 
ค าช้ีแจง ขอให้ท่านพิจารณาถึงระดบัความตอ้งการ ดา้นความรู้ คุณลกัษณะ ทกัษะ ท่ีท่านตอ้งการไดรั้บการพฒันา 
โดยท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากที่สุด 
 
1.ด้ำนควำมรู้ 
ระดับควำมต้องกำรได้รับกำรพัฒนำ  
ส ำหรับ 
เจ้ำหน้ำที่ 
น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 
1 2 3 4 5 
1.1 ความรู้เก ีย่วกบัโครงสร้าง อ านาจ หน้าท่ี บทบาท
และภารกจิของกองอาสารักษาดินแดน 
      
1.2 ความรู้เก ีย่วกบันโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง ยุทธศาสตร์จงัหวดั 
      
1.3 ความรู้ทัว่ไปเก ีย่วกบัเศรษฐกจิและ สังคม       
1.4 ความรู้เก ีย่วกบัระบบราชการ       
1.5 ความรู้เก ีย่วกบัระเบียบวินยัของสมาชิก อส.       
1.6 ความรู้เก ีย่วกบัสิทธิสวสัดิการ       
1.7 ความรู้ดา้นยุทธวิธี       
1.8 ความรู้เก ีย่วกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั       
1.9 ความรู้เก ีย่วกบัการสืบสวน 
การข่าว การรายงานการข่าว 
      
1.10 ความรู้เก ีย่วกบัการป้องกนัและ 
ปราบปรามยาเสพติด 
      
1.11 ความรู้เก ีย่วกบัการปฏิบติัการจิตวิทยามวลชน       
1.12 ความรู้เก ีย่วกบัเทคนิคเฉพาะในการท างาน       
1.13 ความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือยกระดบัความรู้ของงานท่ีปฏิบติั
ในปัจจุบัน ( เช่น ความรู้เก ีย่วกบัคอมพิวเตอร์ งาน
สารบรรณ การพสัดุ งานวิชาการ การอ านวยความ
เป็นธรรม เป็นตน้ 
      
1.14 ความรู้เก ีย่วกบัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้        
 
2.ด้ำนทักษะ 
ระดับควำมต้องกำรได้รับกำรพัฒนำ  
ส ำหรับ 
เจ้ำหน้ำที่ 
น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 
1 2 3 4 5 
2.1 ทกัษะในการส่ือสาร ติดต่อและการประสานงาน       
2.2 ทกัษะในการบริหารความขดัแยง้       
2.3 ทกัษะในการใหค้ าปรึกษา       
2.4 ทกัษะในการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ       
2.5 ทกัษะดา้นความคิดริเร่ิม       
2.6 ทกัษะการมีภาวะผูน้ า       
2.7 ทกัษะการวางแผนและการจดัการ       
2.8 ทกัษะในการคิดอย่างเป็นระบบ       
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2.ด้ำนทักษะ (ต่อ) 
ระดับควำมต้องกำรได้รับกำรพัฒนำ  
ส ำหรับ 
เจ้ำหน้ำที่ 
น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 
1 2 3 4 5 
2.9 ทักษะในก า รบ ริหา ร เ วล าอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
      
2.10 ทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น       
2.11 ทักษะการบริหารการรายงานและ
เอกสารต่างๆ 
      
2.12 ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ส่ื อ ส า ร แ ล ะ ใ ช้
ภาษาองักฤษ 
      
2.13 ทกัษะในการใชอ้าวุธและศิลปะป้องกนั
ตวั 
      
2.14 ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีต่างๆเบ้ืองตน้ 
      
2.15 ทกัษะการพูดในท่ีชุมชน       
2.16 ทกัษะในการตรวจ คน้ จบักุม       
 
3.ด้ำนคุณลกัษณะ 
ระดับควำมต้องกำรได้รับกำรพัฒนำ  
ส ำหรับ 
เจ้ำหน้ำที่ 
น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 
1 2 3 4 5 
3.1 ความละเอียดรอบคอบ       
3.2 การสร้างความน่าเช่ือถือ       
3.3 การจดัการความเร่งด่วน 
ของงาน 
      
3.4 มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน       
3.5 การควบคุมอารมณ์       
3.6 การท างานเป็นทีม       
3.7 ความมัน่ใจในตนเอง/กลา้แสดงออก       
3.8 การจดัการความเครียด       
3.9 บุคลิกภาพท่ีดีในการท างาน       
3.10 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ท างาน 
 
      
 
3.ด้ำนคุณลกัษณะ (ต่อ) 
ระดับควำมต้องกำรได้รับกำรพัฒนำ  
ส ำหรับ 
เจ้ำหน้ำที่ 
น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก มำกที่สุด 
1 2 3 4 5 
3.11 การท างานแบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ       
3.12 การส่ังสมความเช่ียวชาญในการท างาน       
3.13 เสียสละเพ่ือส่วนรวม       
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกบัความตอ้งการการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(อส.) สังกดักองบงัคบัการ กองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล (จงัหวดัสตูล) 
ค ำช้ีแจง  ขอใหท่้านแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
 1.ท่านเห็นว่าการการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักองบงัคบัการ กอง
อาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล (จงัหวดัสตูล) ไม่ว่าจะเป็นดา้นความรู้ ทกัษะ หรือคุณลกัษณะ ดา้นใดเพิ่มเติมเป็น
พิเศษอีกบา้ง 
   1)........................................................................................ ......................................................................  
   2)............................................................................................................ ..................................................  
   3)............................................................................................................ ..................................................  
   4)........................................................................................ ......................................................................  
   5)............................................................................................................ ............................................ 
2.ท่านเห็นว่าการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักองบงัคบัการ กอง
อาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล (จงัหวดัสตูล) ไม่ว่าจะเป็นดา้นความรู้ ทกัษะ หรือคุณลกัษณะ ควรพฒันาศกัยภาพ
โดยวิธีใด (สามารถเลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
           ⃞  การฝึกอบรม (Training) 
                          ⃞  การสอนงาน (Coaching) 
                          ⃞  การฝึกอบรมในขณะท างาน (On the job training) 
                          ⃞  การใหค้  าปรึกษาแนะน า (Consulting) 
                          ⃞  การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
                          ⃞  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-learning) 
                          ⃞  การดูงานนอกสถานที่ (Visiting) 
                          ⃞  การศึกษาต่อ (Continuous studying) 
                          ⃞  การฝึกงานและท างานร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ (Counterpart) 
                          ⃞  การเพิ่มปริมาณงาน (Job enlargement) 
                          ⃞  การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job enrichment) 
                          ⃞  การมอบหมายโครงการพิเศษใหท้  า (Special project) 
                          ⃞  อื่นๆ ระบุ..................................................................  
3.ความคิดเห็นอื่นๆที่ท่านมีต่อการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักอง
บงัคบัการ กองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล (จงัหวดัสตูล) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ขอขอบพระคุณความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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หมำยเหตุ นิยำมศัพท์เฉพำะ 
   1. ความตอ้งการ หมายถึง ความตอ้งการของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และผูบ้งัคบับญัชา
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกดั กองบงัคบัการกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล ในการพฒันาศกัยภาพใน
การปฏิบติัหนา้ที่ 
 2. การพฒันาศกัยภาพ หมายถึง การกระท าที่ท  าใหส้มาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกดักองบงัคบั
การกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดัสตูล มีคุณสมบติัและสามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง  การส่งเสริมให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)  มีความรู้ 
ทกัษะ คุณลกัษณะ ท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีและต่อหน่วยงานและตนเอง 
 4. ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพ หมายถึงการตระหนกัไดว้่าควรมีการพฒันาศกัยภาพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทกัษะ และคุณลกัษณะ ซ่ึงเกิดจากความคิดของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)  หรือผูบ้งัคบับญัชาสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน 
 5. บทบาทผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง การสั่งการ อ  านวยการ สนบัสนุน และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน/
หน้าที่ การรักษาระเบียบวินัย ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและ
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง 
6. เป้าหมายผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง การก าหนดผลสัมฤทธ์ิและเป้าหมายในการปฏิบติังาน/หนา้ที่ การ
รักษาระเบียบวินยั โดยมีการส่ือสารท าความเขา้ใจใหส้มาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เพื่อยดึถือร่วมกนั  
7. นโยบายผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง แบบแผนการปฏิบติั แนวความคิดที่ไดก้  าหนดให้สมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน (อส.) ใชเ้ป็นหลกัยึดถือปฏิบติัในการปฏิบติังาน/หน้าที่และการรักษาระเบียบวินัยทั้งท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
8. วฒันธรรมหน่วยงาน หมายถึง พฤติกรรมที่ดีที่ผ่านการเรียนรู้ร่วมกนัและสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) ยดึถือปฏิบติัจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบติัภายในหน่วยงาน 
9. ความรู้ หมายถึง กฎหมาย ระเบียบ และความรู้อื่นๆที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ใชใ้นการ
ปฏิบติังาน/หนา้ที่ 
10. ทกัษะ หมายถึง การน าความรู้เกี่ยวกบัการปฏิบติังาน/หนา้ที่ไปปฏิบติัจนเกิดความช านาญ 
11. คุณลกัษณะ หมายถึง พฤติกรรมที่จ  าเป็นและเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน/หน้าที่ให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิของ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
12. ผูบ้งัคบับญัชา ขา้ราชการตั้งแต่ระดบัปลดัอ  าเภอหรือเจ้าพนกังานปกครอง ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตาม
โครงสร้างการบงัคบับญัชากองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจงัหวดัและกองบงัคบั
การกองอาสารักษาดินแดนจงัหวดั ตั้งแต่ระดบันายหมวดตรีข้ึนไป 
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